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La presente tesis consta de seis capítulos, y sus respectivos anexos. En el 
Capítulo I se dan a conocer las principales características de la Parroquia, 
ubicación, población, etc. El Capítulo II nos da a conocer los principales 
diagnósticos de Sibambe en lo relacionado a la Población, Vivienda, 
Educación, Pobreza, es decir el levantamiento de la línea base para a partir de 
esos datos empezar a construir el Proyecto. En el Capítulo III se detallan los 
arboles de problemas realizados mediante talleres de trabajo, el análisis FODA.  
En el capítulo IV damos a conocer el diseño del Plan, realizando una estructura 
previa del proyecto y se detallan matrices de marco lógico para cada uno de los 
ejes que vamos a contemplar. El capítulo V trata del desarrollo de los perfiles 
de proyectos. El capítulo VI consta de las conclusiones y recomendaciones que 






ABSTRACT   
This dissertation consists of six chapters, and their respective annexes. Chapter 
I disclosed the main features of the parish, location, population, etc.. Chapter II 
gives us to know the main diagnoses Sibambe as it relates to population, 
housing, education, poverty, the base line from these data begin to build the 
project. Chapter III details the trees and made problems through workshops and 
SWOT analysis. 
In Chapter IV presents the design of the plan, making a prior structure and 
detailed project logical framework matrices for each of the axes that we will see. 
In Chapter V deals with the development of project profiles. Chapter VI contains 
the conclusions and recommendations to serve as reference for future projects 
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CAPITULO  I 
PLAN DE TESIS 
 
1.1 TEMA: “ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PARROQUIA DE SIBAMBE, 
CANTÓN ALAUSÍ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. 
 
1.2    ANTECEDENTES 
  
Sibambe proviene de una tribu que se radico en este sector hace mucho 
tiempo atrás, se les conocía con el nombre de Sibambis. 
 
La parroquia se fundó el 25 de Julio de 1802, fue fundada por Don 
Francisco de Cárdenas a fines del siglo XVI. La inscripción en unas de las 
campanas de la iglesia permite asegurar la fundación en la época indicada. No 
se conocen más datos pues el archivo más importante se quemó en el incendio 
del convento en el año 1968. 
 
 Los límites son: Al Norte Tixán, Pallatanga, al Sur Chunchi y Huigra al 
Este Alausí al Oeste Bucay. 
 
 Altitud.- Se ubica a 2347 mts sobre el nivel del mar. 




En esta zona la producción es variada se cultivan gramíneas 
leguminosas y hortalizas. En ocasiones por un sin número de factores se 
pierden los sembríos.  
Como recintos y comunidades entre los más importantes se tiene:  
 
Alpachaca, Bayanac, Cascarillas, Chol, Guñin, Pagma, Pepinales, San 
Miguel Loma, San José, Tucna, Tucunag, Vaquel, Yalancay, Chegche, 
Shilishul. 
 
Como fiestas típicas se realiza el 25 de  julio en honor al apóstol  




Como cabecera cantonal esta San Pedro de Alausí es la capital del 
Cantón Alausí, está ubicado en la cordillera occidental. 
 
Fue fundada el 29 de junio de 1534 y se considera fue la primera 
población en la Real Audiencia de Quito. La llegada del ferrocarril el 8 de 
septiembre de 1902 constituyó una prometedora realidad para el desarrollo 
urbano, arquitectónico y social de Alausí. Se encuentra a 97 km al sur de 
Riobamba, en un pequeño valle, al pie del cerro Gampala en la depresión que 




Alausí esta constituido por 10 Parroquias: 1 urbana y 9 rurales. La 
urbana es Alausí Central y las rurales son: Tixán, Sibambe, Huigra, Pistishi, 
Guasuntos, Achupallas, Sevilla, Pumallacta, y Multitud. 
 
PIRAMIDE POBLACIONAL DEL CANTON  ALAUSI. 
 
 
  Fuente: SIISE, Sistema de Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador,   
    Versión 4.5 
  Elaboración: Autores 
 
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
Bajo nivel de desarrollo económico y social, así como escasa 
sustentabilidad respecto al ambiente. 
  
 La investigación se llevará a cabo en la  Parroquia Sibambe, enfocando 






1.4      JUSTIFICACION 
 
El manejo correcto de los Planes de Desarrollo local establece visiones 
de futuro definen prioridades con criterios de equidad social, identifican 
políticas, programas y proyectos para asegurar que los miembros actuales y 
futuros de estas localidades puedan lograr una mejor calidad de vida, fortalecer 
su capital humano y social, seguridad económica, en un contexto de mantener 
la armonía integral de los sistemas ecológicos del cual dependen la vida y la 
producción, además deben ser planes que orienten los intereses y metas al 
desarrollo de sus comunidades. 
 
Además, el literal O) del Art. 4 de la Ley de Juntas Parroquiales 
establecen que una de las atribuciones es formular anualmente el Plan de 
Desarrollo, y el literal N) del mismo artículo manda a coordinar acciones con los 
Consejos Municipales y los Consejos Provinciales.1 
 
El  trabajo contempla un diagnóstico de la realidad socio-productiva de la 
zona y a la vista de la situación proponen estrategias concretas para desarrollar 
las potencialidades y corregir las deficiencias, es decir, será un análisis socio-
económico, recursos humanos, recursos productivos, potencialidades, 
problemas y estrategias de solución, que sin duda harán que la Parroquia 
Sibambe  siendo una zona productiva, tenga claras sus necesidades, y al 
mismo tiempo un respaldo, para que los Gobiernos seccionales y autoridades 
pertinentes, den el apoyo económico necesario, que junto a los recursos 
humanos existentes permitan un aprovechamiento real y sostenible que 
                                                         
1
 Ley de Juntas Parroquiales, Literales O y N del Art. 4 
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incrementen obras de infraestructura (alcantarillado, escuelas, etc), servicios    
( centros médicos, agua potable, etc), puestos de trabajo en la zona y mejoren 
los existentes, etc. 
 
Por estas consideraciones, justificamos que el desarrollo de nuestro 
tema será una investigación objetiva, delimitada, específica y factible de 
ejecutarla que recogerá y coordinará los intereses de las distintas partes 
procurando articular los objetivos e intereses y metas de la población de la 
Parroquia Sibambe. 
 
Desde el punto de vista académico aspiramos que la consolidación de 
teorías de carácter científico en el campo de desarrollo participativo, a través 
de la utilización de métodos y técnicas participativas y de análisis comunitario, 
a objeto de concluir con una tesis de validez científica, confiable, que 
contribuya como ejemplo al avance y desarrollo socio-económico de la 
Parroquia. 
 
1.5      DELIMITACION 
 
1.5.1.  Temática. 
 
La investigación desarrollará sus acciones únicamente,  en la  Parroquia 






1.5.2    Tiempo 
 
La referencia inicial es el año 1990, hasta el año 2001 conforme al 
Censo de Población. 
 
1.5.3  Territorio 
 
Corresponde a la  Parroquia Sibambe, Cantón Alausí, Provincia de 
Chimborazo. 
 
1.6      OBJETIVOS 
 
1.6.1    Objetivo General  
          
Elaborar junto a la comunidad un plan de desarrollo local participativo, que 
permita dinamizar la economía, el mismo que servirá al desarrollo socio 
económico sustentable de la parroquia Sibambe. 
 
 
1.6.2    Objetivos Específicos 
 
1.6.1. Conocer la situación socio – económica de la Parroquia de Sibambe.  
 
1.6.2 Levantar una adecuada línea base sobre las principales problemáticas 
que aquejan a los habitantes de la Parroquia de Sibambe. 
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1.6.3. Facilitar el diseño del Plan de Desarrollo de la Parroquia Sibambe 
mediante recursos metodológicos que acrediten la  participación de los  
actores sociales.  
 
1.6.4. Formular perfiles de proyectos que fortalezcan el  desarrollo de la 
Parroquia en las áreas social, económica,  ambiental, seguridad, etc. 
 
1.6.5.  Entregar información real y valedera para que sirva de base a las 
autoridades parroquiales, cantonales y Provinciales de Chimborazo para que 




1.7 VARIABLES E INDICADORES 
 
1.7.1     VARIABLES 
 
1.7.1. Categoría: situación del Cantón 
 Caracterización del Cantón  
 Historia 
 Ubicación Geográfica 
 Extensión Territorial 











 Distribución por Barrios, Zonas o Sectores 
 Migración 
 Estado Civil 
 
1.7.3. Vivienda y Servicios Básicos 
 
 Viviendas 
 Tipo de Vivienda 
 Hacinamiento 
 Distribución del Espacio 
 Eliminación de Aguas Servidas 
 Forma de Disposición de la Aguas Servidas 
 Disponibilidad de Agua Potable 
 Sistema de Provisión de Agua 








 Mortalidad Infantil 
 Nutrición 
 Situación Epidemiológica 
 Principales Causas de Muerte 
 Infraestructura de Salud 
 Capacidad Instalada 
 Personal de Salud 





 Nivel de Instrucción 
 Sexo 
 Analfabetismo 
 Personal Educativo 
 
1.7.6. Institucional 
 Situación del Cantón 
 Desempeño de las Organizaciones Territoriales 
 Competencias Descentralizables 






 Economía Local: Tendencias y Especialidades 
 PEA: Sectorial, Categoría de Ocupación, Grupos Ocupacionales 
 Unidades Productivas por Sectores 
 Productos 
 Sistemas y Espacios de Comercialización 
 Destinos del Comercio 
 Oferta Turística 
 
1.7.8. Capacidad Instalada 
 Infraestructura Vial 
 Equipamiento Social 
 Equipamiento Productivo 
 Equipamiento Deportivo 
 Conectividad: OCP, SOTE, Telefónica, Eléctrica, Internet 
 
1.7.9. Ambiente 
 Impacto Ambiental del suelo, aire, agua. 
 
1.7.10. Cultura 
 Patrimonio Material 
 Patrimonio Inmaterial: Fiestas, Tradiciones, Conocimientos Ancestrales, 
entre Otros 




1.7.11 Categoría: percepción de su situación respecto a los aspectos 
económico, social, ambiental e institucional 
 Problemas principales 
 Causas 
 Consecuencias 




 Fortalecimiento Institucional 
 




 Amenazas  
1.7.14   Categoría: Planificación de Desarrollo 
 Visión – Direccionamiento Estratégico 
 Misión – Marco Institucional 
 Políticas 
 Objetivos y Metas 






1.7.15  Categorías: Inversión 
 
 Financiamiento 
     INDICADORES 
Categoría: Situación del Cantón 
Caracterización del Cantón  
 Número de Hectáreas, o Número de Kilómetros Cuadrados 
 Densidad: Número de Habitantes por Hectárea  
Población 
 Número de Habitantes 
 Tasa de Crecimiento Poblacional ( 2001 – 2010 ) 
 Porcentaje de la Población por Sexo 
 Porcentaje de la Población por Edad 
 Porcentaje por Área 
 Distribución Porcentual por Barrios, Zonas o Sectores 
 Tasa de Migración 
 Porcentaje de la Población por Estado Civil 
 Vivienda y servicios básicos 
 Número, Tasa de Crecimiento Intercensal, Promedio de Personas por  
Vivienda 
 Porcentaje por Tipo de Viviendas 
 Porcentaje de Hacinamiento 
 Porcentaje de Formas de Distribución del Espacio 
 Porcentaje de Formas de Eliminación de Aguas Servidas 
 Porcentaje de Población con Servicio de Alcantarillado 
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 Porcentaje de Población con Servicio de Agua Potable 
 Clases de Sistemas de Provisión de Agua 
 Sistemas para el Procesamiento de Desechos Sólidos 
Salud 
 Tasa de Mortalidad 
 Porcentaje de Enfermedades más comunes en la población 
 Número de establecimientos Públicos y Privados 
 
Educación 
 Número de Establecimientos Educativos Fiscales, Fiscomicionales y  
Privados 
 Porcentaje de Alumnos Matriculados en los Diferentes Niveles de              
Enseñanza y Años Promedio de Educación 
 Porcentaje de Instrucción por Sexo 
 Tasa de Analfabetismo 
 Número de educandos 
 
Institucionalidad 
 Número de Proyectos Tramitados 
 Porcentaje y Montos por Financiamiento 
 
Economía 
 Porcentaje de Población Económicamente Activa 
 Porcentaje por Sectores o por Tipo de Actividad 
 Número y Tipos de Productos Principales 
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 Número de Canales de Comercialización (Ferias) 
 Número de Receptores de Productos 
 Numero de Bares, Hoteles, Restaurantes, Guías Turísticas 
 
Capacidad Instalada 
 Porcentaje de Vías Accesibles en Kilómetros Cuadrados 
 Números de Instituciones Públicas y Privadas 
 Cantidad de Espacios Deportivos. 
 Número y Tipo de Redes de Comunicación 
 
Ambiente 
 Áreas protegidas; ( bosques, páramos, u otros ) 
 
Cultura 
 Número de Casas, Haciendas, Iglesias, etc. 
 Número de Días Festivos en el Año 















ECONOMICAS Abastecimieto de energia Consumo de energia electrica percapita
Abastecimieto de agua Consumo de agua percapita
Pobreza INDICADORES
Vivienda
Educacion Nivel de educación
SOCIALES Empleo Poblacion Economicamente Activa
Salud y Sanidad Tasa de Natalidad, Tasa de Mortalidad
Servicios colectivos
Servicios Sociales
Depuradoras y tratamiento de aguas residuales
MEDIO Servicios de recogida y reciclaje de basura
AMBIENTE Bosques y reforestacion





1.8      MARCO TEÓRICO 
 Desarrollo local desde un enfoque sustentable 
 
 El desarrollo local es el mejoramiento del empleo, la calidad de vida de 
la población de la comunidad territorial correspondiente  y la elevación de la 
equidad social, cumpliendo con lo siguiente: 
 
-  Transformación del sistema productivo local, incrementando su 
eficiencia y competitividad.  
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-  Fomento de la diversificación productiva local e incremento del valor 
agregado en las actividades económicas locales. 
-  Sostenibilidad ambiental de las actividades locales. 
-  La utilización sostenible de los recursos naturales y la visión de la 
potencialidad productiva del medio ambiente local. 
 
 Para alcanzar el desarrollo sustentable local debemos tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Los recursos disponibles para el desarrollo local sustentable 
  
La existencia de recursos en una determinada área no es condición 
suficiente para originar un proceso de desarrollo, ya que dichos recursos deben 
utilizarse de modo adecuado y dentro de una estrategia coherente y sostenible 
ambientalmente. Casi todas las comunidades locales poseen, en mayor o 
menor medida, cierto número de recursos que constituyen su potencial 
endógeno. Entre ellos, hay que resaltar, especialmente, la cualificación de 
recursos humanos. 
  
 El desarrollo económico local depende de la capacidad de integrar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles y potenciales, 
movilizándolos hacia la satisfacción de las necesidades y los problemas 
básicos de la población. Aspectos decisivos de la potencialidad de los recursos 
para el desarrollo local son la estructura productiva local, el mercado de trabajo 
local, la capacidad empresarial y tecnológica existente, los recursos naturales o 
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ambientales, el sistema de crédito local, la estructura social y política, el 
patrimonio histórico y la cultura. 
 
Recursos Físicos 
Junto a los rasgos físicos territoriales hay que resaltar el volumen y calidad de 
las infraestructuras básicas o capital social fijo (transporte, comunicaciones, 
agua, energía eléctrica, alcantarillado, educación y capacitación, salud y 
sanidad, protección del medio ambiente local), que constituyen elementos 




Los recursos humanos constituyen un factor decisivo en las iniciativas de 
desarrollo local. De ahí la importancia de conocer la base demográfica y las 
características del mercado de trabajo local, así como los rasgos culturales y 
valores sociales (estimular las capacidades creativas, innovadoras, y de 
movilización social, así como la actitud hacia el trabajo y el riesgo empresarial). 
 
Recursos económicos y financieros 
Entre las dificultades relacionadas con la carencia de líneas apropiadas de 
financiación para PYMEs, microempresas y cooperativas locales, se debe citar 
la existencia de trámites burocráticos, la falta de títulos de propiedad de las 
tierras en actividades rurales, la exigencia de avales patrimoniales, la escasa 
información y capacidad empresarial de este tipo de empresas en los temas de 
gestión financiera, las deficiencias en la evaluación de proyectos, y la falta de 
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instrumentos como sociedades de capital semilla, arrendamiento financiero, 
entre otros. 
 
De todo esto, se deduce la importancia de impulsar iniciativas para asegurar el 
acceso a la información sobre líneas de financiación posibles para las 
empresas de pequeña y mediana dimensión, así como promover acciones para 
lograr una oferta efectiva de crédito , lo cual puede exigir un mayor 
involucramiento  de la entidades financieras . En todo caso, La “ingeniería 
financiera” local  requiere una alianza de interés de las entidades financieras 
con las iniciativas locales de desarrollo. 
 
Recursos tecnológicos 
El desarrollo local sustentable esta hoy mediatizado por la infraestructura 
tecnológica existente, la velocidad de la difusión tecnológica y el esfuerzo 
innovador del tejido socioeconómico. En consecuencia, constituyen nuevos 
pilares principales del desarrollo, y el acceso a la información, y la investigación 
y desarrollo, factores de éxito empresarial. 
 
Recursos sociales y culturales 
La dimensión social y cultural del desarrollo local consiste, en la movilización 
del potencial creativo y emprendedor de la población local, en términos de 
confianza en si misma y despliegue de imaginación, iniciativa, cooperación y 





Los agentes de desarrollo local 
El diseño de programas de desarrollo local requiere coordinación entre los 
diferentes niveles de las administraciones públicas y, sobre todo, el acuerdo y 
participación de los actores sociales como: las administraciones municipales, 
provinciales y regionales, la administración central del Estado, las 
universidades, los empresarios innovadores, entre otros. 
 
Planificación del desarrollo económico local 
 
El necesario enfoque integral de la estrategia de desarrollo local debe 
contemplar la coordinación e integración de los elementos y líneas de 
actuación territoriales en una dinámica coherente con el objeto final del 
desarrollo, el cual posee un carácter multidisciplinario y, por tanto, exige un 
conjunto de políticas acorde con ese carácter integrado. 
 
La elaboración de una estrategia es un instrumento de nacionalización 
que busca mejorar los niveles de eficiencia del conjunto de actuaciones, así 
como su despliegue ordenado en el territorio. La estrategia incluye la dinámica 
participativa, ya que la comunidad local debe ser, desde el inicio, protagonista 
activa en el diseño del proceso de desarrollo, lo cual es condición fundamental 
para su éxito. 
 
La base del desarrollo local sustentable incluye los recursos reales y 
potenciales, de un lado, y las necesidades de la sociedad local, de otro. Ambos 





En el trasfondo del enfoque territorial está la consideración de que la sociedad 
rural está ligada al espacio y constituye, en su proceso de apropiación de este, 
un territorio, producto histórico y social, en el cual evolucionan, 
simultáneamente, sistemas económicos, sociales, institucionales, culturales, 
políticos y ambientales en forma de redes, que se explican por factores de 
localización y de sus mutuas relaciones.  
  
 El territorio es concurrencia de sectores económicos, por tanto es 
multisectorial; es concurrencia de diversas dimensiones de la vida social, por 
tanto es multidimensional. Y como resultado de estas concurrencias, los 
procesos que allí tienen lugar son multifuncionales.  
 
 La competitividad es, en última instancia, un diferencial de 
rentabilidades. La competitividad privada es el producto de la productividad de 
las empresas y de su capacidad de generación de rentas. Esta competitividad 
está determinada por la productividad. Por ello uno de los problemas más 
graves que enfrenta la sociedad rural es su posibilidad de elevar la 
productividad de sus factores productivos y de poder retribuir adecuadamente a 
cada uno. En este caso, la pobreza está relacionada con la productividad de la 
mano de obra y de los mecanismos y formas de retribuirla.  
  
 Un territorio competitivo es aquel que ofrece competitividad sistémica y 
favorece a empresas rentables que tienen máximas externalidades positivas 
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sobre el entorno territorial donde están. Es claro que la competitividad de un 
territorio, expresada en alta rentabilidad social, depende de empresas 
rentables, que a su vez dependen de los bienes públicos disponibles en el 
territorio”4 
 
 Descentralización y desconcentración (Constitución y la Ley de 
Descentralización) 
 
“Art. 224.- El territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del 
Estado y la representación política existirán provincias,  y en  Cantones. Habrá 
circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que serán 
establecidas por la ley.  
 
Art. 225.- El Estado impulsará mediante la descentralización y la 
desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la 
participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los 
ingresos públicos y de la riqueza.  
 
El gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, 
competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales 
autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión 
delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente”.  
 
 
                                                         
4




1.9      PROCESO METODOLOGICO 
 
Validación del Plan de Desarrollo Participativo de la Parroquia Sibambe 
 
El estudio partirá de la evaluación que consiste en el análisis cualitativo y 
cuantitativo de la declaración de objetivos, misión, visión, líneas de acción y 
actividades del plan anterior, para comprobar  el cumplimiento de lo propuesto  
en el Plan  de la Parroquia Sibambe. 
 
Análisis de la Consistencia Técnica. 
 
Para validar la consistencia del plan anterior hay que comprobar que la 
misión y visión tengan objetivos adecuados; y que las metas establecidas, a su 
vez  estén encaminadas al cumplimiento de  estos; tomando en cuenta que las 
líneas estratégicas que se establecieron para alcanzarlos tengan relación 
directa con cada actividad que se realizo.  
 
Verificación del Cumplimiento 
 
Se verificará el cumplimiento del plan estratégico establecido en el plan 
de desarrollo, esto se efectuará con la participación directa a los principales 







El estudio se realizará por bloques de variables establecidas en el   
Capitulo V con el análisis de sus respectivos indicadores.    
 
Análisis Sectorial. 
Recopilación de la Información Primaria  
 
 En la perspectiva de lograr una acertada Gestión, el diseño y 
configuración de la Planificación, tendrá como base la participación activa de 
responsables y beneficiarios de las acciones, es así como se realizaran 
reuniones con los directivos de la Parroquia y las autoridades competentes 
para conocer la situación actual en los sectores:  
 
Social: Educación y capacitación, salud y sanidad, servicios básicos, justicia, 
seguridad ciudadana, parques, protección civil, Cultura, deporte y turismo, 
Servicios sociales (guarderías, viviendas de protección social, centros para la 
juventud, centros para la tercera edad, etc.)  
 
Ambiental: Recogida de basura, Tratamiento y reciclaje de residuos sólidos, 
Tratamiento de aguas residuales,  cuidado de parques y reforestación, parques 
naturales, protección del medio ambiente local (suelo, aire, agua, ríos, lagos, 
etc.)  
 
Económico: Principales actividades económicas de la parroquia, Instituciones 




Institucional: Instituciones de carácter público, privado, mixtas, etc. 
 
Cálculo de la muestra 
 
Para definir una muestra se debe definir la población identificar el marco 









N= Es el tamaño de la población  
Z2= Valor de Z crítico al cuadrado, correspondiente a un valor, dado el nivel 
de Confianza, el mismo que es de 1,96 para un NC del 95% 
n=  Es el tamaño de la muestra a calcularse 
p=  Es la probabilidad de ocurrencia de un evento (50%) 
q = Es la probabilidad de no ocurrencia de un evento  (50%) 
e2= Grado de error al cuadrado (Error del 7.5%) 
 
Se conoce con el nombre de muestreo al proceso de extracción de una 
muestra a partir de la población. El proceso esencial del muestreo consiste en 
identificar la población que estará representada en el estudio. 
 
 Luego, la muestra es una parte o subconjunto de una población 
normalmente seleccionada de tal modo que ponga de manifiesto las 
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propiedades de la población. Su característica más importante es la 
representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en la o las 
características que son relevantes para la investigación. 
 
Distribución de la muestra. 
 
 Este paso se llevará a cabo determinando el tamaño de la distribución 




 Mediante la aplicación de esta técnica se prepararan y trazarán las 
cartas geográficas de la Parroquia con la finalidad de tener una organización 
territorial correcta 
 
Elaboración de Instrumentos 




  Se realizan varias mediciones sobre las preguntas del 
cuestionario relacionadas con las variables que intervienen en el estudio con 
respecto a esto las mediciones pueden ser tantas como se quieran o como 
sean posibles aplicar .La validez indica el grado con que pueden inferirse 




  Para realizar la recopilación de la información primaria de la 
parroquia Sibambe, se procederá con la coordinación de miembros de la 
comunidad que puedan ayudar con las especificaciones de las encuestas. 
 
Ingreso de Información 
 El procesamiento de datos se lo realizará mediante el uso de 
herramientas estadísticas con el apoyo del computador utilizando programas 
estadísticos que determinen cuales datos son los de mayor incidencia  y así 
poder analizar cualitativamente el plan. 
 
Emisión de Reportes 




 El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos 
relacionados con el problema de investigación con el fin de evaluar si confirman 
las teorías o no. 
 
Información Secundaria 





 Datos estadísticos (censos), estudios municipales, estudios de diferentes 
entidades estatales; Consejos Provinciales, planes realizados en la Parroquia 
así como la información de la Junta Parroquial, tratando de obtener un 
panorama preciso y claro que nos refleje en qué circunstancias se encuentra la 
Parroquia de Sibambe: 
 
 Recopilación.- Para realizar la caracterización de la Parroquia se 
realizará un índice de toda la información ya elaborada y que está a 
disposición del equipo de trabajo, ya sea en bibliografía, censos, 
documentos, proyecciones, planes de desarrollo etc. Recogida en 
trabajos anteriores. 
 
 Sistematización.- Se basa en el correcto ordenamiento de información 
almacenada para su análisis.  
 Análisis.- Una vez recopilada y ordenada la información se procede al 
respectivo análisis de los resultados para su evaluación ya que estos 
apuntan a las recomendaciones, a nivel global, necesarios para 
conseguir y alcanzar los objetivos previstos.  
 
Recopilación 
En este punto se realizará una investigación documental y descriptiva, la 
investigación documental consiste en un análisis de la información biográfica 
sobre la parroquia de Sibambe con el propósito de establecer relaciones, 
diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto a la 
parroquia, la investigación descriptiva en reseñar las características o rasgos 
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de la situación representada, reproducida o figurada por las personas con los 




Para efectuar este procedimiento se deberá seguir múltiples pasos como 
definir la información de la población, definir las variables o criterios para 
ordenar los datos sistemáticamente, es necesario precisar en este punto los 
distintos conceptos utilizados en cada campo de investigación. 
 
Análisis 
En términos generales, en este punto se debe indicar si el estudio de las 
diferentes características del Plan de Desarrollo local de Sibambe se encontró 




En la perspectiva de lograr una acertada Gestión, el diseño y 
configuración de la Planificación, tendrá como base la participación activa de 
responsables y beneficiarios de las acciones. 
 
Participación de la sociedad civil 
 
Un aspecto básico para el diseño del Plan, constituye la participación 
activa y consensual de los principales actores que hacen la cotidianeidad del 
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ámbito local. De manera que la consecución de las diferentes acciones estén 
enmarcadas en el compromiso de toda la comunidad, los establecimientos 
públicos, las ONG´s y los habitantes; para ello, sus líderes y sus 
organizaciones, participarán en cada etapa de construcción del Plan, bajo la 
modalidad Taller de Planificación. 
 
Elaboración del Plan de Desarrollo Local 
Determinación de Líneas Estratégicas 
Análisis Mediante el Marco Lógico 
 
1.9.1  METODOLOGÍA  
 
 La metodología que utilizaremos en el desarrollo de nuestro proyecto 
será el producto de la sistematización del trabajo, que se realizará con la 
comunidad en los talleres de diagnostico participativo. 
 
 En estos talleres se identificarán la visión y los riesgos para alcanzar la 
misma; se planteará la misión, se definirán objetivos y se proyectarán metas 
futuras a 10 años; por medio de programas y métodos de desarrollo definidos 
que son muy indispensables para mejorar la calidad de vida tanto en el aspecto 
económico y social de los moradores de este sector como es Sibambe, y así 






 Análisis FODA 
a. Características 
Es un recurso utilizado en la Administración Estratégica para realizar 
diagnósticos. Se parte de una segmentación de la realidad en dos ámbitos: 
externo e interno. El primero, constituye el entorno y el segundo el ambiente de 
la Parroquia.  
 
Existen muchas versiones para su utilización, sin embargo la más 
funcional es aquella que se basa en el entorno, para luego proceder a 
reflexionar sobre las capacidades o incapacidades internas, que permitan 




 Exposición de cada participante acerca de las oportunidades  
 Exposición de cada participante acerca de las amenazas 
 Determinación de las debilidades por las que no se podrá aprovechar las 
oportunidades, no se podrá hacer frente a las amenazas. 
 Determinación de las fortalezas para aprovechar las oportunidades, 
hacer frente a las amenazas y superar las debilidades. 
 
FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para 




Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 
entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 
compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 
todos los niveles de la Parroquia.   
 
Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 
interna y otra externa.  
 
 la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 
parroquia, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  
 la parte externa mira las oportunidades que ofrece el entorno y las 
amenazas que debe enfrentar la parroquia. 
 
 Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y habilidad para 
aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 




 Es una herramienta presente en toda administración, y se lo identifica 
como una función de manejo y mejora de las oportunidades a fin de alcanzar 






La planificación tiene como beneficios: 
 
 anticipación de contingencias que pudieran impedir el logro de sus 
metas. 
 Preparación de una estructura a fin de que la parroquia crezca y tenga 
progreso. 
 Disponibilidad de una estrategia para asignar recursos de tal manera 
que la parroquia alcance sus metas. 
 
La Planificación Estratégica es un proceso en el cual una Unidad 
Organizacional ( Parroquia) define su ser y su que hacer ante el entorno, 
descubriendo oportunidades y amenazas, nuevos propósitos y objetivos, 
fortalezas y debilidades internas y como consecuencia plantea acciones 
futuras. 
 
Hacer un plan estratégico consiste en razonar siguiendo un orden que  
permitirá tomar decisiones correctas. 
 
Se procederá a establecer las principales estrategias para el logro de  








Determinación de la visión y misión  
 
Visión: Futuro, son los sueños y esperanzas de los moradores de la Parroquia; 
donde esta  se desarrolla en las mejores condiciones posibles. La visión vincula 
a la misión, es decir, hace que la visión se convierta en realidad. 
 
 Se pide a cada participante escriba en una tarjeta, el cómo quisiera ver a 
su parroquia en el futuro (5 años). 
 
 Luego se organiza a los asistentes en grupos, de los cuales se establece 
una tarjeta de la Visión de la parroquia que contenga los elementos 
establecidos por cada participante. 
 Los relatores de los grupos, exponen en plenaria su visión  y un 
facilitador va sintetizando en un solo papel la visión de la parroquia definida por 
todos y todas. 
 
Misión: Aclara los propósitos, identifica la  razón de ser y define las 
dimensiones de la Parroquia, enmarca su acción y sus movimientos 
(estrategias); con el fin de concentrar los recursos existentes en un campo 
general o dirigirlos hacia un objetivo permanente.  
 
Para la elaboración de la misión en plenaria se responde a las siguientes  
preguntas,  
¿Cuál es la característica distintiva de la parroquia? 
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¿Cuáles son los servicios o productos con que aporta la parroquia para el 
sostenimiento de sus pobladores y con qué características deben ser 
elaborados o prestados?. 
¿Qué compromisos adquieren o establecen los habitantes de la parroquia para 




 Mediante participación ciudadana se coordinarán talleres, actividades, 
foros entrevistas con las principales autoridades privadas , públicas y población 
en general esto con la finalidad  de definir los principales objetivos de la 
localidad y poder determinar las principales líneas de acción que nos ayuden a  




La visión se elabora en el marco de propósitos definidos anteriormente 
y consiste en una imagen más completa del futuro, o sea, representación del 
futuro que se quiere crear a un paso determinado, descrita en tiempo presente. 
 
Se debe mostrar a donde o a qué situación se quiere llegar. La imagen 




La visión partirá de las necesidades y requerimientos  de la comunidad  





En un enfoque moderno de la Planificación Estratégica está ligado 
fundamentalmente en la Reingeniería y también a la innovación organizacional, 
el primer paso para elaborar un plan estratégico, es decir, el concepto o la  
misión. 
 
Este primer paso en este esquema de Planificación Estratégica se 
refiere al “que” y al “para que”. La misión,  los propósitos y la visión son los 
fundamentos que sustentan e inspiran la acción transformadora en las 
organizaciones modernas.  
 
El conjunto de propósitos debe marcar bien la dirección que se desea 
que en adelante sigan las unidades, puede coincidir con los propósitos 
actuales, los pueden rebasar, o los pueden subsistir si se encuentra suficiente 
justificación.   
 
Las líneas estratégicas serán dictadas mediante la participación del 
Gobierno Cantonal, Provincial y de la comunidad que establecen cuáles son los 
principales recursos de la sociedad para analizar los objetivos a  cumplirse. 
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                                                      METAS 
 
 
MISION           Objetivos          Líneas de Acción         Actividades o Proyectos   
 
 
VISION            Objetivos         Líneas de Acción          Actividades o Proyectos 
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CAPITULO II 
 
DIAGNÓSTICOS (Demográfico – Social – Económico) DE LA 
PARROQUIA DE SIBAMBE 
 
El Gobierno del Cantón Alausí con la finalidad de retomar los procesos 
participativos e institucionales que se venían desarrollando en las anteriores 
administraciones y a fin de consolidar los procesos, firma un convenio de 
asistencia técnica con la (AME 5 ), esto condujo la contratación de dos 
profesionales los mismos que fueron los responsables de apoyar a los 
procesos de participación ciudadana (Planificación Cantonal) y, las actividades 
de mejoramiento en la calidad de los servicios municipales (Plan de 
Fortalecimiento Institucional – PFI) dentro de los productos obtenidos se puede 
destacar: 
 
 Proceso Ciudadano e Institucional activo. 
 Actores cantonales identificados desde las mismas Parroquias, esto 
genera una “base social” importante, para cualquier actividad de 
desarrollo local. 
 Direcciones Municipales motivadas a impulsar un proceso de 
Fortalecimiento Institucional.  Dispuestas a superar un trabajo de grupo 
aislado hacia cada Dirección, por un trabajo de equipo enfocado a  la 
calidad de los servicios. Se quiere hacer del Cantón Alausí una entidad 
Transparente y Moderno, modelo de Gestión Municipal en el País. 
                                                 
5
 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR – AME, “Informes”, Quito, 2009 
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La Constitución Política de la República del Ecuador, determina que 
cada cantón constituirá un Municipio. Su gobierno estará a cargo del Consejo 
Municipal y el Alcalde será su máximo personero. 
 
Las actividades del Cantón, están reguladas por las siguientes 
disposiciones legales de carácter general y especifico: 
 
 Constitución Política de la República del Ecuador 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
 Ley Orgánica de Régimen Municipal 
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento 
 Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 
 Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de la Remuneraciones 
 Ley de Presupuestos del Sector Público 
 Ley de Régimen Tributario Interno 
 Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público 
 Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal y 
Reformas 
 Código de trabajo 
 Reglamento General de Bienes del Sector Público 
 Reglamento Para el Pago de Viáticos y Movilización 
 Orgánico y Funcional del Municipio 
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 Ordenanzas, Resoluciones, de carácter administrativo y económico que 
regulan las actividades de la municipalidad. 
 Ley de Propiedad Horizontal, Ley del Anciano, Ley de Caminos, Ley de 
Niñez y Adolescencia, Ley de Maternidad Gratuita, Ley de Turismo; Ley 
de Discapacidades, Ley de conservación de áreas naturales, de 
Patrimonio. 
 
La Reforma de Régimen Municipal, entre otros aspectos establece como 
un fin esencial, el “promover el desarrollo económico, social, ambiental, cultural 
e institucional dentro de su jurisdicción”, con lo cual se da a la gestión municipal 
un enfoque integral de desarrollo local. 
 
Y también se destaca como una función primordial el “contribuir al 
fomento de la actividad productiva y su comercialización, a través de 
programas de apoyo” a diversas actividades, con lo cual se abre una enorme 
posibilidad para que los municipios puedan emprender procesos de 
concertación público privada, que permita impulsar el desarrollo económico y 
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CANTON  ALAUSI 
  
 La población cantonal es de 42.823 habitantes, de los cuales 20.200 son 
hombres y 22.623 son mujeres y constituye el 10% de la población total de la 
Provincia de Chimborazo. Tiene una densidad poblacional de 25 habitantes. 
 
 El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el último 
Censo de Población y Vivienda, del 2001, indica que el Cantón Alausí presenta 
una base piramidal ancha, con una población joven menor de 14 años que 
llega al 43%, lo cual se explicaría por la migración existente desde este cantón 
a diversos lugares de la Provincia, el País y otros Países, en especial Estados 
Unidos y España. 
 
 De acuerdo con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador, SIISE, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, alcanza el 
85,97% de la población total del cantón, y la extrema pobreza: 70,4%. 
 
 La tasa de crecimiento anual de la población para el período 1990-2001, 
fue de 0,8%. En el área rural del cantón se encuentra concentrada el 13% de la 
población de Alausí. El analfabetismo en mujeres alcanza el 27,7%, mientras 
que en varones: 15,47%. Un significativo porcentaje de la población carece de 
alcantarillado, apenas lo poseen el 25% de las viviendas, por otro lado el 
47,94% de las viviendas cuentan con algún sistema de eliminación de excretas. 
Algunos parámetros significativos de los servicios existentes en el cantón son: 
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 Agua entubada dentro de la vivienda: 23%, 
 Energía eléctrica 79,7%, 
 Servicio telefónico 10,53%. 
 
 En síntesis, el déficit de servicios residenciales básicos alcanza al 
82,06% de viviendas. 
 
GRÁFICO NO. 2 
UBICACIÓN GEOGRAFICA, CANTON ALAUSI 
 
 
  Fuente: Municipio de Alausí 
  Elaboración: Los Autores 
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2.1  DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO DE LA PARROQUIA SIBAMBE  
2.1.1.  POBLACIÓN 
 
Población es el conjunto de individuos que responden a una definición 
determinada. En demografía, se define como conjunto de individuos 
constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproducción e 
identificados por características territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 
religiosas. Una población se refiere a unidades básicas (individuos) y 
elementos compuestos (pareja, familia, comunidad). Sus características 
esenciales son: el sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento y de residencia. 
 
Según datos del SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador) en su versión del año 2008  del cual se pudo obtener información del 
(VI) censo de población  y (V) vivienda del año 2001, la parroquia de Sibambe 
cuenta con aproximadamente 1.027 viviendas y 4.341 habitantes, tal como lo 
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CUADRO No. 1 
POBLACION CANTON ALAUSI 
 





 La Parroquia de Sibambe tiene 4.341 habitantes, de los cuales 
2.132 son hombres y 2.209 son mujeres, tal como lo muestra el 
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CUADRO No. 2 
POBLACION   CANTON ALAUSI 
(POR PARROQUIAS) 
 
  Fuente:  SISTEMA INTEGRADO DE INDICADORES SOCIALES DEL  
  ECUADOR - SIICE, 2009 




 En el siguiente cuadro, se puede  apreciar que existen 3.757 
habitantes de raza mestiza, 238 habitantes de raza blanca y 309 
habitantes de raza indígena. 
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CUADRO No. 3 
POBLACION DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
 
 





 A continuación se describe la encuesta aplicada a la población de la 




 La encuesta es una de las técnicas  más utilizadas que sirve para 
comprobar la oferta y demanda de un producto o servicio a través de la 
preparación de preguntas consultadas a cierto número de personas, 
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establecidas según datos estadísticos y cálculos matemáticos, para satisfacer 
de mejor manera las necesidades de la sociedad, la técnica que se utilizó fue:  
 
La encuesta personal: es la más usada ya que consiste en una entrevista 
entre el encuestador y la persona encuestada.  Entre las principales ventajas 
que se obtiene al aplicar las encuestas radica en que se pudo disipar las dudas 
y aclarar las respuestas en el momento en que se realizaba, poco a poco se 
pudo segmentar los datos de las personas encuestadas y por último la 
encuesta quedó claramente definida. Mientras que por otro lado están las 








 A continuación se analizará los resultados obtenidos a través de las 
encuestas dirigidas a  los habitantes de la Parroquia de Sibambe. 
Para mayor información ver Anexo No. 1 
 
Tamaño de la muestra 
 El cálculo del tamaño de la muestra, es uno de los aspectos mas 
importantes que se debe concretar en las fases previas de la investigación 
estadística, esto determina el grado de credibilidad que se concede a los 
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resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados. 
Para determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica 
un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%, reflejado en la 
siguiente fórmula: 
   
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 
N: Universo o población,   
p: Probabilidad de éxito 50% 
q: Probabilidad de fracaso 50% 
e: Margen de error  5% 
 
CUADRO No. 4 
TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA DE 
SIBAMBE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO  
                Z
2
 * N*( 0.5)
2
N= 4.664                    
n = --------------------------- Z= 95% 1,96




* (  0.5 ) e= 5% 0,05                      
     n  = Tamaño de la muestra
     N = Universo de estudiantes
     e = Error del.5%. 
     Z = Se trabajará con un 95% de certeza
n=  ( 1.96)
2 
 * 4.664* ( 0.5)
2                                  
4479,3056
( 0.25)
2  * 
(4.664) + (1.96 ) 
2 * 
( 0.5) * (0,5) 12,6204
n 354,9258027 nùmero de encuestas
 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autores 
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Luego, N= 4.664 habitantes al año 2010, se tiene que estructurar 355  
encuestas a  la población   que viven en la Parroquia de Sibambe.  
 
 A continuación se describe el género de los habitantes de la  Parroquia 
de Sibambe, así: 
 
CUADRO No.5 
GENERO DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA DE SIBAMBE  
(AÑO 2010) 
Hombre 167 47% 
Mujer 188 53% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
   
GRAFICO  No.3 












Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
Elaboración: Autores 
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 Se puede apreciar que la mayoría de la población son mujeres, 
representadas por el 53%, mientras que el 47% son varones,  resultado que 
refleja una migración masiva. 
 
2.1.2.  VIVIENDA 
 
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA  
La vivienda, por sus características, representa un bien que ocupa un 
lugar relevante entre las preocupaciones y necesidades de la población, pues 
constituye un bien primario de defensa ante los rigores climáticos, de 
intercambio social, sirve para el uso y desarrollo familiar, constituye un 














                                                 
6
 SISTEMA INTEGRADO DE  INDICADORES SOCIALES DEL ECUADOR,  SIICE, AÑO 2008 
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CUADRO No.6 
VIVIENDA DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
( AÑO 2008) 
 




Existen 1.027 viviendas en la Parroquia de Sibambe, de las cuales,  
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CUADRO No. 7 
PROPIEDAD DE LA  VIVIENDA EN LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
( AÑO 2010) 
Propia 152 43% 
Arrendada 101 29% 
Gratuita 51 14% 
Por servicios 51 14% 
Otros 0 0% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
GRAFICO No. 4 
VIVIENDA DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
 







 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
 La tenencia de la vivienda es mayoritariamente propia como se ve en el 
cuadro, llegando a ser el 43 %, también se tiene las viviendas  de tipo familiar 
“gratuito” con un valor porcentual del 14 %,  luego las viviendas arrendadas con 
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un valor porcentual del  29 % y por ultimo las viviendas en servicio  14 %  Tal 




2.1.3. PROYECCIONES HASTA EL 2010 
 
La información sobre población total del país que proveen las  
proyecciones por sexo y grupos de edad, así como las que se derivan de ella 
población urbana y rural, población en edad escolar y población 
económicamente activa,  constituyen una herramienta fundamental tanto para 
el sector público como para el privado, debido a que permiten por un lado, 
estimar los recursos necesarios para lograr satisfacer en distintos momentos la 
demanda de servicios por parte de la población, así como planificar la demanda 
futura de bienes y servicios. 
 
Las proyecciones de población constituyen una base fundamental para 
fines de planificación de las actividades económicas y sociales de un país. 
Permiten establecer los perfiles de las condiciones demográficas que llegaría a 
alcanzar una población, y por ende, evaluar las implicaciones que las nuevas 
situaciones van imponiendo. 
 
A continuación, se describe la proyección de la población del Ecuador a 
nivel nacional, provincial, y para nuestro estudio, del Cantón Alausí y de la 
parroquia de Sibambe.
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CUADRO No. 8 
PROYECCIONES HASTA EL  AÑO 2010  
DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
REGIONES Y AÑOS CALENDARIO 
PROVINCIAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
                      
TOTAL PAÍS 12.479,92 12.660,73 12.842,58 13.026,89 13.215,09 13.408,27 13.605,49 13.805,10 14.005,45 14.204,90 
                      
REGIÓN SIERRA 5,603,123 5,682,621 5,764,735 5,848,390 5,933,680 6,021,236 6,111,542 6,202,753 6,294,076 6,384,594 
                      
AZUAY 612,565 620,385 631,644 643,281 654,684 666,085 678,746 691,054 702,994 714,341 
BOLIVAR 173,840 176,172 176,621 177,145 178,089 179,358 180,293 181,607 183,193 185,049 
CAÑAR 212,05 214,839 216,745 218,760 221,045 223,566 226,021 228,702 231,528 234,467 
CHIMBORAZO 156,474 158,817 160,012 161,286 162,797 164,507 166,116 167,928 169,877 171,943 
COTOPAXI 356,804 361,314 368,999 376,917 238,499 391,947 400,411 408,473 416,167 423,336 
CHIMBORAZO 413,328 418,736 423,112 427,706 432,711 438,097 443,522 449,271 455,212 461,268 
CANTON ALAUSI         42.823          43.166          43.511          43.859          44.210          44.564          44.920          45.279          45.642          46.007  
PARROQUIA SIBAMNE          4.341           4.376           4.411           4.446           4.482           4.517           4.554           4.590           4.627           4.664  
IMBABURA 350,946 355,346 363,766 372,425 380,602 388,544 397,704 406,317 414,451 421,930 
LOJA 415,310 420,851 422,656 424,653 427,52 431,077 434,02 437,742 442,011 446,809 
PICHINCHA 2,461,071 2,499,969 2,536,195 2,572,154 2,608,856 2,646,426 2,683,272 2,720,764 2,758,629 2,796,838 
TUNGUTAHUA 450,462 456,192 464,985 474,063 482,877 491,629 501,437 510,895 520,014 528,613 
                      
REGIÓN COSTA 6,212,687 6,304,701 6,383,808 6,463,608 6,547,382 6,634,904 6,720,798 6,809,957 6,901,194 6,994,114 
                      
EL ORO 539,888 547,454 559,657 572,026 583,797 595,262 608,032 620,138 631,679 642,479 
ESMERALDAS 396,047 401,629 408,914 416,312 423,564 430,792 438,576 446,161 453,557 460,668 
GUAYAS 3,386,624 3,438,694 3,471,681 3,504,590 3,541,475 3,581,579 3,617,504 3,657,090 3,699,321 3,744,351 
LOS RIOS 668,309 677,72 690,497 703,467 716,106 728,647 742,241 755,417 768,207 780,443 
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MANABÍ 1,221,819 1,239,204 1,253,059 1,267,213 1,282,440 1,298,624 1,314,445 1,331,151 1,348,430 1,366,173 
                      
REGÍON AMAZONICA 569,848 577,553 595,157 612,997 629,373 644,856 662,948 679,498 694,804 708,566 
                      
MORONA SANTIAGO 120,487 122,134 123,879 125,668 127,496 129,374 131,337 133,316 135,297 137,254 
NAPO 82,206 83,317 85,944 88,606 91,041 93,336 96,029 98,484 100,747 102,775 
PASATAZA 64,116 64,981 67,228 69,502 71,565 73,495 75,782 77,849 79,74 81,417 
ZAMORA CHINCHIPE 80,079 81,178 81,952 82,755 83,652 84,629 85,571 86,591 87,663 88,775 
SUCUMBIOS 133,517 135,305 141,247 147,249 152,587 157,497 163,447 168,721 173,461 177,561 
ORELLANA 89,443 90,638 94,907 99,217 103,032 106,525 110,782 114,537 117,896 120,781 
                      
REGIÓN INSULAR 18,810 19,241 19,984 20,718 21,376 22,009 22,678 23,298 23,863 24,366 
                      
GALAPAGOS 18,810 19,241 19,984 20,718 21,376 22,009 22,678 23,298 23,863 24,366 
                      
ZONAS NO 
DELIMITADAS 75,456 76,612 78,894 81,178 83,278 85,265 87,519 89,589 91,512 93,260 
 
Fuente: INEC, “Proyección de la población ecuatoriana”, Quito, 2007 
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De lo cual se puede observar que la población del Cantón Alausí de 
42.823 habitantes en el año 2001, crecerá a 46.007 habitantes en el año 2010. 
 
La población de la Parroquia de Sibambe del año 2001 tenia 4.341 
habitantes, alcanzara una población de 4.664  pobladores en el año 2010. 
 
2.2. DIAGNÓSTICO SOCIAL  
MIGRACIÓN. 
 
Se denomina migración a todo desplazamiento de población que se 
produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de 
la residencia habitual en el caso de las personas 
 
Durante la última década el Ecuador ha atravesado una grave crisis 
económica, la misma que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, 
que provocó que el sucre se devaluara a niveles nunca antes presentados, 
provocando su desaparición y que el país adoptará como moneda válida al 
dólar. 
 
Este medida afectó directamente a la clase más desposeída de la 
sociedad, provocando el crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en 
el país, disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, presentándose 
además una serie de fenómenos económicos que contrajeron la economía a 
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nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el 
ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 
 
Pese a que la migración ha aportando ingresos considerables a la 
economía del país, por el ingreso de divisas, mejorando la calidad de vida de 
muchos ecuatorianos, esta ha provocado un fenómeno social que requiere de 
la intervención de la iglesia, con la finalidad de inculcar en los niños y jóvenes 
valores de ética y moral, que en la sociedad actual se están desvaneciendo, 
justamente por la falta de guías y el ejemplo que debe impartirse en el núcleo 
familiar.  
 
Por lo expuesto se requiere que la sociedad exija al estado que éste 
entregue a los ciudadanos planes y proyectos guiados a disminuir los niveles 
de migración, mediante la creación de fuentes de ingresos adicionales, que den 
posibilidades laborales a los ecuatorianos evitando que los mismos por 
necesidad abandonen su país y sus familias, aportando al crecimiento de otros 
países en desmedro del país en el que nacieron, olvidando las potencialidades 
que les ofrece el Ecuador. 
 
La microempresa es una respuesta válida a este fenómeno, mediante el 
financiamiento adecuado y la guía de la asistencia técnica básica, muchos 
ecuatorianos pueden generar sus propias unidades productivas que les 
generan ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y generar pequeños 
negocios, para desarrollarlos y convertirnos en pequeñas empresas familiares , 
que aporten al mejoramiento de los estándares de vida de todos sus 
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componentes, generando fuentes de empleo y por ende aportando a la 
economía nacional, para disminuir de cierta forma los problemas por los cuales 
están atravesando los ecuatorianos. 
 
CUADRO No. 9 
MIGRACIÓN, (Porcentaje) 
   
Hombres 203 57% 
Mujeres 152 43% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
El número de migrantes por género  son: Hombres con el 57 %, Mujeres 
con el 43 %, tal como lo muestra el siguiente grafico, así: 
 







 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
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Del total de los migrantes el 80% han enviado remesas al país, 
destinado el 50% para la construcción, el 30% pago de deudas y 20% gastos 
varios; los montos enviados oscilan entre 100 dólares como mínimo y como 




Se refiere a la influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una 
persona para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida por una 
generación adulta sobre una joven para transmitir y conservar su existencia 
colectiva, es un ingrediente fundamental en la vida del hombre y la sociedad y 
apareció en la faz de la tierra desde que apareció la vida humana. Es la que da 
vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre la asimile y la haga 
florecer, abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamiento.7 
 
La educación es un proceso acumulativo a lo largo de la vida de los 
individuos; en este sentido, varía según la etapa de la vida y las circunstancias 
sociales, económicas y culturales que caracterizan tales etapas. La educación 
comprende procesos formales e informales, muchos de los cuales no son 
susceptibles de medición. Para captar las diferencias en el nivel de educación 
en el país, los indicadores convencionales presentan también limitaciones. La 
comparación de grupos poblacionales (regiones, cantones, áreas) requiere de 
un indicador sintético que represente el conjunto de procesos cuyo resultado es 
                                                 
7
 CARRIÔN, Fernando – FLACSO Ecuador “La Descentralización desde el Gobierno Intermedio”. Pàg10 
Quito ,2008 
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el nivel de instrucción de las personas y que se refiera a la totalidad de la 
población.  
 
La dinámica demográfica, responde al problema generado por los 
habitantes de la parroquia hacia grandes ciudades o hacia el exterior y por la 
presencia de una  población fluctuante que acude a las otras ciudades  para 
mano de obra.  
 
La distribución de la población en el cantón es heterogénea, marcada 
por una considerable diferencia entre la ciudad de Alausí  y las parroquias, 
según información levantada en el año 2010,  la cabecera cantonal tiene el 
76.91% de la población total, de este porcentaje algo más de la mitad está 
concentrado en la ciudad.  
 
En la Parroquia de Sibambe pocos jóvenes van al Colegio, casi todos 
terminan la primaria, El Colegio de la Parroquia Sibambe solo tiene agronomía, 
especialización que no es bien recibida por la mayoría, tal como lo muestra el 
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CUADRO No. 10 
EDUCACION – POBLACION 
PARROQUIA DE SIBAMBE 
 




En el Ecuador, el analfabetismo se vincula a personas mayores de 15 
años que no saben leer ni escribir, que es como viene contabilizándose 
tradicionalmente el analfabetismo en términos estadísticos a nivel mundial.8 
 
                                                 
8
 TORRES , Rosa María , “Analfabetismo y alfabetización en el Ecuador”, Pág. 6, Quito, 2006 
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Analfabetos son aquellas personas que no saben leer o escribir o que solo 
leen o solo escriben. Y analfabetos funcionales son las personas que no 
pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o 
que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales. Para propósitos 
de medición, se considera como analfabetos funcionales a aquellas personas 
que han asistido a la escuela primaria tres años o menos.   
 
El número de analfabetos es el indicador del nivel de retraso en el 
desarrollo educativo de la sociedad. Es muy importante para detectar las 
desigualdades en la expansión del sistema educativo, en especial en el caso 
de los grupos más vulnerables de la población.  
 
El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y 
actuales, del sistema educativo en cuanto a garantizar una mínima educación a 
la población; es también un indicador de los retos que enfrenta un país en el 
desarrollo de su capital humano. Sirve especialmente para visualizar las 
diferencias generacionales en las oportunidades de educación.  
 
Datos del SIISE, año 2008,  demuestra que la parroquia de Sibambe 
tiene una tasa de analfabetismo de 22.1% de la población En los últimos diez 
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Cobertura y acceso a la Educación 
 
La tasa neta de escolarización muestra el número de alumnos 
matriculados o que asisten a establecimientos de enseñanza de un 
determinado nivel y que pertenecen al grupo de edad que, según las normas 
reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, 
expresado como porcentaje del total de la población del grupo de edad 
respectivo.  Este indicador da cuenta de la expansión de la matrícula en 
establecimientos de enseñanza en cada uno de los niveles del sistema 
educativo entre la población que, según su edad, debería asistir a cada nivel. 
 
En la Parroquia Sibambe el porcentaje de matriculados en educación 
primaria y secundaria completa es  (13 % y 73% respectivamente). A medida 
que se aumenta el nivel educativo la proporción de matriculados va 
descendiendo.  Las proporciones entre áreas urbana y rural sigue la tendencia 
indicada en puntos anteriores, y lo mismo sucede entre hombres y mujeres.  
 
CUADRO No. 11 
GRADO O CURSO QUE APROBO 
Ninguno 27 8% 
Centro a Alfabetización 9 3% 
Pre - primaria 9 3% 
Primaria 44 13% 
Secundaria 257 73% 
Superior 9 3% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
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GRAFICO No. 6 
GRADO O CURSO QUE APROBO 








Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
Elaboración: Autores 
 
QUE IDIOMA HABLAN  EN EL HOGAR 
 
 En el siguiente Cuadro  se verifica que el 97.% de la población de la 
Parroquia de Sibambe habla castellano. El resto de la población habla solo 
quichua y español 3% 
 
CUADRO  No. 12 
QUE IDIOMA HABLAN  EN EL HOGAR 
Castellano 345 97% 
Quichua 10 3% 
Otro 0 0% 
Total 355 100% 
    
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
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GRAFICO No. 7 
QUE IDIOMA HABLAN  EN EL HOGAR 












 En este apartado se analiza la salud de la población de la parroquia, con 
el fin de determinar las consecuencias de la acción social integrada sobre los 
niveles de salud de la población y describir la situación de salud y nutrición de 
determinados grupos de la población, en particular aquellos que sufren las 
mayores privaciones. Para ello se analizarán las interrelaciones existentes 
entre los diferentes indicadores de salud y nutrición y aquellos sobre otras 
condiciones de vida. 
 
 En la  parroquia de Sibambe el servicio de salud es ofertado por el 
Ministerio de Salud, el Seguro Social General, el Seguro Social Campesino, 
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algunas ONGs y del sector privado, pero lamentablemente no cubre la 
demanda de la población ya que no disponen del  equipamiento necesario para 
enfrentar los riesgos que implican las diversas actividades productivas que se 
desarrollan en el  sector. 
 
Desde la perspectiva de la demanda poblacional, el estudio de Oferta y 
Demanda del 2001, identificó que las familias tenían un limitado acceso a 
formas de aseguramiento en Salud, información que se refleja en la encuesta 
levantada en el año 2010, se observa que el 3%  de las familias tienen por lo 
menos un miembro vinculado a la Seguridad Social (este porcentaje es 
significativamente menor si se relaciona con el total de la población), mientras 
que un 13% de las familias están afiliadas al Seguro Social Campesino, 
contrasta que el  83% de las familias no tengan ninguna forma de vinculación 
con seguros de salud. 
 
CUADRO  No. 13 
AFILIACION SEGURO  SOCIAL  
Seguro Social 12 3% 
Seguro Social Campesino 47 13% 
Seguro Privado 0 0% 
Ninguno 296 83% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
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GRAFICO No. 8 










 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
  En  la Parroquia de Sibambe apenas existe 1 subcentro de salud y 1 
Dispensario Medico. 
CUADRO  No. 14 
SALUD – RECURSOS Y SERVICIOS 
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SERVICIOS BASICOS 
ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
 
CUADRO No. 15 
ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS DE LA VIVIENDA 
Red publica 142 40% 
Pozo ciego 213 60% 
Pozo séptico 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 355 100% 
   
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
 
GRAFICO No. 9 
ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS DE LA VIVIENDA 
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 Como se puede observar en el cuadro anterior, las viviendas que poseen  
red de alcantarillado público es el 40%, pozo ciego el 60%, pozo séptico el 0%, 
lo que demuestra  que una gran parte  de la población carece del servicio de 
alcantarillado indispensable para la salud de la población y debería ser una 
meta primordial de los Planes de Desarrollo Local. 
 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA 
 
CUADRO No. 16 
ELIMINACION DE BASURA  
DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
(AÑO 2010) 
Por carro recolector 89 25% 
En terreno baldío 89 25% 
Por incineración 133 38% 
de otra forma 44 13% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
 
 El 25% de la población tiene acceso a la recolección de basura, mientras 
que el 25% arroja la basura a un terreno o lote baldío, el 38% incinera la misma 
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GRAFICO No. 10 
ELIMINACION DE BASURA  











 Fuente: Encuesta, UCE, 2010 
 Elaboración: Autores 
 
  
OBTENCIÓN DEL AGUA PARA LA VIVIENDA 
 
 El agua para abastecimiento proviene de conducciones que tienen su 
toma en grandes embalses construidos en los principales ríos de la comunidad. 
Por lo general las presas se encuentran en zonas donde los ríos encajan y 
estrechan su curso, en valles angostos ubicados a menor altura que las 
poblaciones a las que abastecer. Esto obliga a en un primer momento a 
bombear el agua. Ésta tiene que elevarse decenas o incluso cientos de metros, 
lo que implica la actuación de potentes bombas accionadas por energía 
eléctrica.  
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 Luego, en la Parroquia Sibambe, ha habido un incremento en lo 
relacionado  a la inclusión de la tubería dentro de la vivienda para llevar el agua 
potable, para llegar a  33 % en el año 2010, lo mismo ocurrió en la tubería fuera 
de la vivienda que es un 50%. Tal como lo muestra el siguiente cuadro y 
gráfico. 
CUADRO No. 17 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
( AÑO 2010) 
Por tubería dentro de la 
vivienda 118 33% 
Por tubería fuera  de la 
vivienda 178 50% 
No recibe agua por tubería 59 17% 
Total 355 100% 
  
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
GRAFICO  No. 11 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  
DE AGUA DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
33%
50%
17% Por tuberia dentro de la
vivienda
Por tuberia fuera  de la
vivienda
No recibe agua por
tuberia
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
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En lo que respecta al alcantarillado la parroquia de Sibambe, con el 
apoyo de municipio del cantón Alausí, ha logrado una mayor cobertura en este 
servicio, además se ha dado énfasis al incremento del acceso al Agua Potable 
como se puede revisar en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO No. 18 
MODO DE ABASTECIMIENTO  
DE AGUA DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 
( AÑO 2010) 
 
Red publica 152 43% 
Pozo 101 29% 
Río, vertiente 51 14% 
Agua Lluvia 51 14% 
Otros 0 0% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
 
Un 43% se abastece mediante la red publica, el 29% lo hace de un pozo 
de agua y un 14% lo hace de agua de lluvia, igual porcentaje tienen los que se 
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GRAFICO No. 12 
MODO DE ABASTECIMIENTO  
DE AGUA DE LA PARROQUIA  DE SIBAMBE 














 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 




Es uno de los indicadores que permite ver en la situación en que se 
encuentra la población. Los niveles de pobreza de la  Parroquia Sibambe, 
según datos del SIISE versión, año 2008 el 67.3% se encuentra en extrema 
pobreza por necesidades básicas insatisfechas. 
 
           Se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares 
cuyo consumo per- cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la 
línea de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente monetario al costo de 
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una canasta básica de bienes y servicios por persona, por un período de 
tiempo (generalmente, quincena o mes).  
 
          La pobreza se refiere a las privaciones de las personas u hogares en la 
satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades 
materiales.  
 Brecha de la pobreza de consumo9 
 
          Diferencia agregada entre el consumo de las personas u hogares pobres 
y el valor de una canasta básica de bienes y servicios (o línea de pobreza), 
expresada como proporción de este último valor y dividida para la población 
total.  
        La brecha de la pobreza refleja cuan pobres son los pobres y, por tanto, 
proporciona una idea de la profundidad de las carencias de ingreso o consumo 
que definen una situación de pobreza. Es decir, representa el déficit promedio 
de consumo de la población total para satisfacer las necesidades mínimas de 
bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la 
línea de pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por 
definición.  
         Se define como "indigentes" a aquellas personas que pertenecen a 
hogares cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al 
valor de la línea de indigencia o extrema pobreza. La línea de indigencia es el 
equivalente monetario del costo quincenal de una canasta de alimentos que 
permita satisfacer los requerimientos nutricionales de un hogar.  
 
                                                 
9
 Agenda 21 Chimborazo, Pág. 70 
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            La brecha de la indigencia refleja cuan extrema es la pobreza de la 
población indigente y, por tanto, proporciona una idea de la profundidad de las 
carencias de ingreso o consumo que definen una situación de indigencia. Es 
decir, representa el déficit promedio de consumo de la población total para 
satisfacer las necesidades nutricionales mínimas de todos sus integrantes 
(expresado como proporción de la línea de indigencia), donde el déficit de la 
población no indigente es cero por definición. 
 
          A continuación se puede ver un cuadro comparativo de estos índices  
entre la Parroquia de Sibambe  y las demás parroquias del Cantón Alausí. 
 
 
CUADRO No. 19 
POBREZA, PARROQUIA DE SIBAMBE 
AÑO 2008 
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CUADRO No. 20 
POGRAMAS SOCIALES – BIENESTAR SOCIAL  
PARROQUIA  DE SIBAMBE AÑO 2008 
 




 Existe gran aceptación para los Programas de Protección Social en la 
Parroquia  de Sibambe 
 
CUADRO No. 21 
POGRAMAS SOCIALES – INCLUSION  SOCIAL  
PARROQUIA  DE SIBAMBE AÑO 2008 
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  Cabe indicar que una primera aproximación a la estructura económica 
de la población nos proporciona la clasificación económica, en tal sentido es 
importante referirnos  a  la P.E.T y P.E.A.  
 
  La  PET (Población en Edad de Trabajar) indica el número de 
personas en edad de trabajar en un determinado año, comprende a todas las 
personas de 12 años y más. Incluye tanto a las personas activas como a las 
inactivas (por ejemplo,  estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se 
dedican sólo a quehaceres domésticos, etc.), y según normas internacionales 
son aquellas personas que tienen una educación básica. 
 
  Se diferencia, por tanto, de la cantidad de gente dispuesta a trabajar o 
que está efectivamente trabajando, es decir, de la PEA (Población 
Económicamente Activa) que son las personas en edad de trabajar (12 años 
y más) que incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a 
aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar (desocupados).  
 
Son inactivos en cambio, quienes no están en disponibilidad de trabajar ya sea 
por edad, incapacidad o decisión propia. Se trata de un concepto restringido 
que, si bien comprende, por ejemplo, a las fuerzas armadas, a los 
desempleados y, en ciertos casos, a los trabajadores familiares no 
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remunerados, excluyen las personas que se dedican solo a los quehaceres 
domésticos o solo a estudiar, así como a los que son solo pensionistas y a los 
impedidos de trabajar por invalidez, jubilación, etc. 
 
La provincia de Chimborazo, como muchas otras regiones del Ecuador, 
se caracteriza por ser una provincia eminentemente agrícola, productora 
principalmente de papas y de leche (en la zona alto andina), así como de fréjol 
(en la zona cálida y cálida seca) y de ciertos frutales propios de las zonas 
cálido seca y subtropical del noroccidente y suroccidente de la Provincia. 
 
La población económicamente activa (PEA) de la parroquia de Sibambe 
trabaja para el desarrollo  de su Cantón y Provincia, y su composición por 




Comercio  5.00% 
Avicultura  .00% 
 
Donde los sectores agropecuario, comercial y de servicios constituyen 
los rubros productivos en los cuales la Parroquia tiene mayores niveles de 
competencia.  
 
La Población Económicamente Activa (PEA) de la PARROQUIA 
SIBAMBE  distribuida en el 95% dentro de la parroquia y un 5% fuera de la 
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parroquia registrándose la mayor concentración de la PEA a partir de los 15 
años en adelante.   
 
Se puede apreciar que  la población económicamente activa (PEA) de 
barrios de la PARROQUIA SIBAMBE   en la población igual o mayor a 15 años 
el 62.4% tiene trabajo, lo que significa que un alto porcentaje se encuentra 
insertado en el aparato productivo. 
 
En lo referente a los desocupados es reducido ya que se encuentra bajo 
el 4% sin mayor incidencia en la actividad económica.  
 
CUADRO  No. 22 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA -  PEA 
PARROQUIA DE SIBAMBE 
 




2.3.1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR ACTIVIDAD) 
 
 En la Parroquia  de Sibambe, la agricultura, el comercio y servicio de 
transporte son las mayores actividades económicas, tal como lo muestra el 
siguiente cuadro y grafico, así: 
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CUADRO  No. 23 
ACTIVIDAD ECONOMICA  PARROQUIA DE SIBAMBE 
Agricultura 304 86% 
Comercio 34 10% 
Servicio 17 5% 
Avicultura 0 0% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
GRAFICO   No. 13 
ACTIVIDAD ECONOMICA  PARROQUIA DE SIBAMBE 
 




2.3.2. DESEMPLEO Y SUBEMPLEO  
 
La profunda crisis económica y financiera del período 1998-99 tuvo un 









Agricultura Comercio Servicio Avicultura 
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los ámbitos, que hasta la fecha no se han podido recuperar en los niveles 
anteriores. Durante los últimos años las condiciones de pobreza se han visto 
agravadas significativamente. El desempleo total (9%) tampoco ha logrado 
reducirse en  los últimos años. 
  
Todos aquellos indicadores socio-económicos han tenido y tienen aún 
profundas y severas consecuencias en el desarrollo humano del Ecuador, cuyo 
índice (IDH) lo ha colocado por debajo de los promedios de la región de 
América Latina y el Caribe.10  
 
Evidentemente, el estrato social más afectado por esta situación han 
sido los hogares ubicados bajo de la línea de pobreza y en especial los niños, 
niñas y adolescentes que cada día ven reducidas sus posibilidades de acceder 
a un desarrollo pleno, acorde a su edad y sus necesidades. Un grupo 
importante en esta situación son los miles de niños, niñas y adolescentes 
ecuatorianos que por una u otra razón, se han visto forzados a sacrificar su 
infancia, su educación, su salud, sus derechos  e incluso en ocasiones su 
dignidad, para dedicar buena parte de su tiempo a la generación de ingresos a 






                                                 
10
 Ecuador alcanzó un valor del índice de desarrollo humano de 0,731, por debajo del valor promedio de 0,777 de la 
región, y el cual clasificó al país como de desarrollo humano medio, en la posición 97 en el mundo. 
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CUADRO No. 24 
TRABAJO INFANTIL Y ADOLECENTE 
PARROQUIA  DE SIBAMBE 
 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, Quito, 2008 
Elaboración: Autores 
 
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el SIISE se puede  
observar que existe una participación de niños/as que no estudian y deben 
trabajar entre la edad de 8 a 17 años representando el 23.7 %,  pues en menor 
porcentaje están los niños/as que trabajan y estudian,  esta con un mínimo 
porcentaje representado en un 6.7%.     
 
De igual manera se nota  que el porcentaje más elevado lo comprenden 
niños/as que no trabajan y  estudian de 8 a 17 años, porcentaje que a nivel 
nacional  es menor. 
 
Con este indicador se busca visualizar al grupo de niños, niñas y 
adolescentes que no tienen acceso a la educación, o que si la tienen es con 
dificultad debido a su trabajo. Trabajo que surge como una necesidad de 
encontrar alternativas de incremento del ingreso familiar a través del empleo 
prematuro de los niños o por otras razones que también contribuyen a que se 
produzca este hecho como lo es la violencia intrafamiliar, patrones culturales, 
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falta de oportunidades, falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la 
obligatoriedad de la educación, etc.  
 
A ello se suma, la escasa inversión pública en políticas que favorezcan 
el desarrollo pleno de los niños y niñas, así como la poca o nula coordinación 
que tradicionalmente ha existido entre las políticas sociales en relación con el 
trabajo infantil, así como la debilidad de los organismos responsables de su 
control y protección. 
 
Es por ello que las autoridades tanto municipales como locales deben 
prestar atención especial  sobre cuántos niños están trabajando antes de la 
edad legal para hacerlo; así como acerca del número de niños y niñas que no 
están escolarizados, y por sobretodo generar procesos participativos que 
permitan un mayor involucramiento de las diferentes entidades públicas y 
privadas creando iniciativas de intervención directa para la prevención y 
erradicación progresiva de trabajo infantil en sectores definidos como 
desatendidos. 
 
Según el  Código de la Niñez y Adolescencia: Vigente desde julio del 2003, 
establece una nueva concepción jurídica y ética en torno al niño, entendiéndolo 
como sujeto de derecho y de derechos. El niño deja de ser pensado como 
objeto de protección y se convierte en sujeto social. 
 
El Código dispone sobre la protección integral que el  Estado, la 
sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 
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con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 
un marco de libertad, dignidad y equidad. El Código además crea una nueva 
estructura pública para vigilar el ejercicio y la garantía de los derechos en la 
cual participan por igual el Estado y la sociedad civil; y fija una nueva relación 
de los niños y adolescentes con las leyes, basada en el concepto de la 
protección integral. El Código, en su Título V del Libro Primero, regula el trabajo 





La fuerza de trabajo se puede dividir en individuos ocupados y 
desocupados. Donde los ocupados son aquellas personas que trabajaron por lo 
menos una hora en la semana referencia o que, aunque no hubieran trabajado 
tenían un empleo del cual estuvieron ausentes por razones circunstanciales 
como enfermedades, licencia vacaciones, beca.  
 
Por otro lado, los desocupados son todas aquellas personas dentro de la 
fuerza de trabajo que estaban sin trabajo y que están disponibles para trabajar 
de inmediato y que no encontraron trabajo aunque ya habían tomado medidas 
concretas durante las últimas cinco semanas para buscar un empleo asalariado 
o un empleo independiente.  
 
Concepto de desempleo.-   Dentro de este concepto se puede citar un 
segmento de la población como es la población económicamente inactiva que 
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está determinada por el conjunto de personas de 12 años o más de edad que 
no han trabajado, ni buscaron trabajo durante las últimas cinco semanas, 
también se puede mencionar dentro de este grupo las personas pensionadas o 
jubiladas, estudiantes, personas en oficios del hogar, discapacitados para 
trabajar y otros tipos de inactivos.  
 Es importante mencionar que éste grupo de personas no están dentro 
de la fuerza de trabajo. 
CUADRO  No. 25 
OCUPACION LABORAL 
Trabajo 278 78% 
No fue al trabajo 31 9% 
Esta buscando trabajo 15 4% 
Trabajo por primera vez 0 0% 
Quehaceres domésticos 15 4% 
Estudia 15 4% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
GRAFICO  No. 14 
OCUPACION LABORAL 
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Trabajo
No fue al trabajo
Esta buscando trabajo




 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
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En  el siguiente Cuadro y Gráfico se puede apreciar que para el año 
2010 el 13 % de la población  trabaja al  interior de la Parroquia verificando un 
dinamismo creciente en cuanto a los factores productivos se refiere, así: 
CUADRO  No. 26 
LUGAR DE TRABAJO PARROQUIA DE SIBAMBE 
Dentro de la Comunidad 44 13% 
Fuera de la Comunidad 311 88% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
GRAFICO No. 15 
LUGAR DE TRABAJO PARROQUIA DE SIBAMBE 
13%
87%
Dentro de la Comunidad
Fuera de la Comunidad
 
Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
Elaboración: Autores 
 
2.3.3. INGRESOS FAMILIARES (POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA) 
 
 Los ingresos familiares es la suma de todos los sueldos, salarios, 
ganancias, pagos de interés, alquiler, transferencias y otras formas de ingreso 
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de una familia en un período determinado.   A continuación se describe en los 
siguientes cuadros y gráficos el porcentaje  y montos recibidos. 
 
CUADRO No. 27 
INGRESOS FAMILIARES 
menos de 100 0 0% 
100 - 199 44 21% 
200 - 299 67 32% 
300 - 499 100 47% 
500 a mas 0 0% 
Ninguno 0 0% 
Total 211 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
GRAFICO No. 16 
INGRESOS FAMILIARES 








Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
Elaboración: Autores 
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 Existe un 47% de la población  que tiene ingresos entre 300 a  499  
dólares, seguidos del 32% con ingresos  entre 200  a 299 dólares y apenas un 
21% tiene ingresos de menos de 100 dólares, 
 
 
2.3.4. GRUPOS DE OCUPACIÓN 
CUADRO No. 28 
EMPLEO  – OFERTA LABORAL 
 
Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador – SIISE, Quito, 2008 
Elaboración: Autores 
 
 Cabe indicar que en la parroquia de Sibambe,  un 37.6% no pertenece a 
la Población Económicamente Activa  y  no esta en edad de trabajar. 
 
2.3.5  CATEGORÍAS DE OCUPACIÓN (PATRONES – EMPLEADOS) 
 
 A continuación se describe  las categorías de ocupación laboral, así un 
82% son patronos, es decir dueños de su propio negocio.   Un 9% son por 
cuenta propia y apenas un 5% son asalariados, tal como lo explica el siguiente 
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CUADRO No. 29 
POSICION LABORAL 
Patrono 290 82% 
Cuenta propia 32 9% 
Asalariado del Gobierno 16 5% 
Asalariado Privado 0 0% 
Trabajo en familia, sin 
remuneración 16 5% 
Total 355 100% 
 
 Fuente: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, “Encuestas  - 2010” 
 Elaboración: Autores 
 
GRAFICO No. 17 
POSICION LABORAL 
 




2.4 DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL  
 
El aspecto social comprende el analizar la realidad social de los barrios y 
comunidades de la Parroquia Sibambe, en relación a sus necesidades de 
infraestructura, prioritarias, en su distribución en el espacio territorial, 
0 50 100 150 200 250 300 
Patrono 
Cuenta propia 
Asalariado del Gobierno 
Asalariado Privado 
Trabajo en familia, sin remuneración 
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contribuyendo  a la formulación de planes tendientes a dinamizar los espacios 
sociales que se hallen estáticos buscando integrarlos o articularlos con otros 
sectores, organismos con el ánimo de proyectar a la comunidad de manera 
integral por las vías de mejorar la calidad de vida. 
 
En esta instancia se analiza el marco actual de la gestión pública en la 
Parroquia de Sibambe, en particular la gestión urbano parroquial, con el 
propósito de evaluar la capacidad de acción de sus representantes en la 
producción del espacio rural y de identificar necesidades y potencialidades en 
términos de organización institucional, instrumentos de actuación, programas y 
proyectos (la capacidad de gestión territorial). 
 
2.4.1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN PARROQUIAL  
 
La parroquia se rige por un Presidente y una Junta. El Presidente 
cumple funciones similares a las de un Alcalde dentro de la parroquia y la Junta 
las de un Pleno municipal. La Junta estará compuesta por un número no 
inferior a dos ni superior al tercio de concejales previstos en el municipio del 
que formen parte, elegidos según los resultados de las elecciones municipales 
para ese distrito electoral. El Presidente es elegido de forma directa por los 
vecinos. En ambos casos, el mandato es de cuatro años. 
 
 La parroquia de  Sibambe, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Juntas, está administrada por una Junta directiva conformada por: 
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GRAFICO No. 18 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA  JUNTA 
 PARROQUIAL DE SIBAMBE 
 




Actualmente la junta parroquial está conformada por las siguientes personas:  
 
Presidente Junta Parroquial: Lic. Miguel Gallegos 
Vicepresidente Junta Parroquial: Sr. Jorge Calero 
Secretario-Tesorero: Srta. Silvia Mariño 
Vocal:  Sr. Miguel Torres  
Vocal:  Sr. Jhon Casorla 
Vocal:  Sra. Victoria Rodríguez 
 
Adicionalmente existen organizaciones de carácter cultural, social, 
religioso, deportivo, entre otras, que coadyuvan a la gestión de la 
administración pública; sin embargo, quienes se encuentran frente de esos 
PRESIDENTE 
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grupos son personas que les gusta colaborar para el mejoramiento y progreso 
de la parroquia.  
 
             En el entorno de la Parroquia Sibambe los actores sociales 
fundamentales son los barrios a través de sus dirigentes así como el de los 
cabildos de las comunidades rurales que lo integran quienes ante todo buscan 
a través del diálogo concretar sus aspiraciones que demandan cada uno de 
estos sectores que por ser disímiles entre lo rural y lo urbano y de 
organizaciones sociales, se debe buscar una mediación a fin de que en forma 
equitativa se realicen acciones por parte de la municipalidad a favor de cada 
uno de estos,  en los análisis correspondientes se determina que uno de los 
factores que puede propiciar el desarrollo y la gestión de estos sectores será la 
capacitación a representantes y líderes sobre legislación, gestión, liderazgo y 
manejo contable, con el propósito de crear una cultura de gestión política que 
viabilice los derechos ciudadanos con equidad. 
 
 
2.4.2.  BASES DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL (INVENTARIO) 
 
ATRACTIVOS  TURISTICOS (CANTON ALAUSI). 
 
El centro histórico de la ciudad, con sus estrechas calles empedradas, 
edificaciones que mezclan tradiciones constructivas y estilísticas de la sierra y 
costa ecuatorianas, unidas a sus balcones con flores y pintorescas fachadas, le 
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permitieron la declaratoria de Patrimonio Nacional y uno de los centros de 
mayor atracción turística de la provincia y del país. 
 
En el mirador natural de la loma de Lluglli, se localiza la escultura 
monumental (21m. de altura total) de San Pedro, construida en el 2001 por 
Eddie Crespo. También puede visitarse la Plaza Eloy Alfaro que cuenta con 
una escultura del personaje y cuatro murales que describen varios momentos 
de la revolución alfarista. En el Parque 13 de Noviembre se encuentra la Iglesia 
Matriz y un monumento a la Libertad. 
 
La vieja locomotora o los nuevos autoferros realizan un vertiginoso y 
emocionante recorrido hasta la Nariz del Diablo, singular formación sobre la 
que zigzaguea el ferrocarril para sobreponerse a la arisca geográfica andina. 
 
GRAFICO No. 19 
FERROCARRIL 
 
  Fuente: MUNICIPIO DE ALAUSI, “Informes”, Alausí, 2009 
  Elaboración: Autores 
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Atraviesa el cantón un tramo del "camino del Inca", principal vía de 
comunicación del imperio incaico hasta antes de la conquista española. 
 
En Huigra, una de las parroquias del cantón, se encuentran algunas 
edificaciones de principios del siglo XX como la estación del ferrocarril, la 
Gerencia General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, el 
monumento a Eloy Alfaro que contiene también dos efigies de los hermanos 
Hartman y fuera elaborado por el escultor ecuatoriano Carlos Mayer en Italia en 
1929, y algunas otras edificaciones de valor que ven pasar el río por el centro 
de este histórico centro urbano. 
 
En la "Gruta de la Virgen de Lourdes de la Inmaculada Concepción", se 
encuentra una de las dos imágenes de la virgen esculpidas en mármol , la otra 
se encuentra en Turín (Italia). 
  
Sistema lacustre de Ozogoche. El sistema lacustre Ozogoche esta 
formado por más de 30 lagunas. Las más grandes son las de Magtayán, con 
una superficie de 2,19 km2 y Ozogoche o Cubillina con 5.25 km2, ubicadas 




Los habitantes de la parroquia de Sibambe, tienen como fiesta religiosa 
mayor la de “Santiago Apostol” y su celebración es característica del 25 de julio 
de cada año. 
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COMIDAS Y BEBIDAS POPULARES. 
 
Es común encontrar alimentos propios como  tortillas de maíz, variedad 
de pan, los llamados envueltos en hoja de achira. Los cuyes son el alimento 
preferido en las reuniones familiares en las cuales también se preparan para la 
chicha de arroz o de frutas. 
 
Desde el punto de vista de la alimentación popular, los granos ocupan 
un lugar preferente, especialmente el fréjol, ya que es un producto propio del 
medio, así también la quinua, las papas, los mellocos y frutas que se ofrecen 
en abundancia en las comidas. 
 
Para alegrar las festividades se consume el aguardiente denominado 
puntas que se lo prepara en el propio medio, especialmente en las zonas bajas. 




ORGANISMOS  SOCIALES, PARROQUIA SIBAMBE. 
 
 El hombre es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha 
reunido con sus semejantes con el objeto de formar grupos, comunidades y 
sociedades y con ello poder satisfacer sus necesidades. Las sociedades se 
transforman y se desarrollan, constituyendo la vida social y creando diversas 
formas de organización socioeconómica. 
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En el siguiente cuadro se analiza  a las organizaciones de la sociedad 
civil, a las  instituciones públicas y privadas que se desenvuelven en la 
parroquia y que construyen de manera cotidiana el tejido social: 
 
CUADRO No. 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
   
 
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON LA 
PARROQUIA  
PUBLICAS 
Gobierno Municipal de Alausí 




Ministerio de Educación y Cultura con 2 escuelas,1 
colegio, 4 centros infantiles y 1 jardín de infantes 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
Ministerio de Desarrollo urbano y Vivienda 
Ministerio de Bienestar Social 
Registro Civil 






Comités de padres de familia 
Comités de madres promotoras 
Juntas de Agua para Consumo Humano 
   
   Fuente: Junta Parroquial de la  Parroquia Sibambe  
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RECINTOS Y COMUNIDADES.- Entre los más importantes tenemos:  
 
Alpachaca, Bayanac, Cascarillas, Chol, Guñin, Pagma, Pepinales, San Miguel 







ANÁLISIS DEL PROBLEMA PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL 
 
3.1. ANÁLISIS FODA 
 
Estrategia de Intervención 
 
Previo a la realización de los talleres se definió lo siguiente:  
 
 La actividad: ¿Se expuso el tema de investigación? 
 El objetivo: ¿se identificaron los principales problemas? 
 Dinámica: ¿se conformaron grupos de trabajo con su coordinador y 
relator?, ¿escribir un problema en tarjetas y someter  a consenso? 
 Lugar: ¿se eligió el sitio adecuado de acuerdo al número de personas y 
fácil acceso y ubicación? 
 Horario: ¿Se consulto a los principales actores el horario más 
conveniente para lograr mayor concentración?  
 Duración: ¿Cada evento tuvo una duración de 90 minutos, con un 
espacio de 20 minutos? 
 
Resultados esperados: Se obtuvo el FODA, se elaboraron árboles de 
problemas y objetivos así como su validación e identificando las principales 
actividades que ayudarán al desarrollo del Parroquia de Sibambe. 
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Análisis Y  Metodología  
 
La metodología empleada en la ejecución de los talleres participativos, 
se basó en la técnica del “árbol de problemas”. Se organizaron mesas de 
trabajo con un máximo de 15 participantes, nombrando un coordinador y un 
relator para cada grupo, se entregaron tarjetas y marcadores con el fin de que 
mediante la lluvia de ideas, identifiquen los principales problemas en los 
diferentes ámbitos: Social, económico, ambiental, cultura e identidad.  
 
Las tarjetas se ubicaron en los franelógrafos  con el propósito de que 
todos puedan observar los diversos criterios obtenidos de cada mesa de 
trabajo. Una vez identificados los temas se procedieron a seleccionar las ideas 
emitidas por los partícipes, con la finalidad de evitar duplicidad, mediante una 
discusión con los integrantes, se determinó el orden de jerarquía de los 
contenidos expuestos, así como también del problema central.  Continuando 
con el análisis y estructuración de las causas y efectos, se concretó los 
diferentes árboles de problemas para cada temática en estudio. 
 
Talleres por Componentes 
 







GRAFICO  No. 20 
TALLERES POR COMPONENTES 
 
 Fuente: Investigación propia. 
 Elaboración: Autores 
 
 
La metodología aplicada para el levantamiento de la información 
mediante la realización de talleres ha permitido conocer y describir la situación 
actual de los recursos locales, en todos los ámbitos, así como también  
identificar, priorizar y analizar los problemas locales, sobre los cuales se 
deberán plantear las alternativas de solución, datos  proporcionados por 
determinadas personas de manera directa y que habitan en la zona  de 
Parroquia de Sibambe. 
 
Por consiguiente, se efectuó el primer taller en  Parroquia de Sibambe, 
el 20 de Agosto del   2010 a las 8H00 en el Auditorio de la Junta Parroquial de 
Sibambe con la participación de los representantes de las Comunidades de 
Parroquia de Sibambe  se realizó el cabildeo identificado varias necesidades 
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las cuales se reflejan en el análisis de FODA.  A continuación se describe el 


























CUADRO No. 30 
ANÁLISIS FODA 


















 Ubicación geográfica 
 Potencialidad productiva 
 Desarrollo turístico 
 Canal de riego Parroquia de 
Sibambe 
 Participación social 
 Entornos naturales  privilegiados 
 Organización social 
 Vocación y aptitud artesanal 
 Plan de desarrollo Parroquial 
sector  
OPORTUNIDADES 
 Ayuda del Misterio de Salud, 
Programa EBAS 
 Campañas medicas, por medio de 
ONG´s 
 Programa de inseminación artificial 
en bovinos 
 OGs ONG comprometidas con el 
desarrollo 
 Entrega de UREA 
 Potencializar el turismo 
 Apoyo de la  Universidad 
 Fortalecimiento de pequeñas 
industrias 
 Concejo Cantonal de la Salud 
 Acción del Concejo Cantonal de la 



































 Insuficiente servicio de salud 
 Desnutrición de niños y jóvenes 
 Falta de alcantarillado  
 Limitado centros de recreación 
 Insuficiente cuerpo policial 
 Canales de comercialización 
inexistentes 
 No hay infraestructura adecuada 
para el turismo  
 Escasa cobertura de servicios 
básicos  
 Falta de conciencia ambiental  
 Negligencia en el sector 
educativo  
 Créditos ilimitados 
 Carencia de relleno sanitario 
 Erosión del suelo por tala de 
bosques 
 Baja tecnología 
 Desempleo 
 No hay un sistema adecuado de 
agua riego para la agricultura 
 Deficiente promoción del 
desarrollo cultural 
 Deficientes partidas 
presupuestarias para educación 
 Deficiente infraestructura vial 
 Desinformación por falta de 








 Cambios de administración a nivel 
Municipal y Parroquial 
 Cambios climáticos 
 Delincuencia externa 
 Falta de políticas que protejan el 
ambiente 
 Falta de apoyo a la construcción de 





Para el desarrollo de los talleres se coordinó con el Presidente de la 
Junta Parroquial de Sibambe,  el Gobierno Municipal del Cantón Alausí, el 
Gobierno de la Provincia de Chimborazo y la Universidad Central del Ecuador 
para ejecutar las mesas de trabajo en lo económico, social, institucional y 
ambiental, organizando la logística de la siguiente manera: 
 
Recursos Humanos nueve personas para dirigir cada mesa de trabajo. 
Se  emitieron varias comunicaciones las cuales se distribuyeron a todos 
actores sociales de las diferentes instituciones de Parroquia de Sibambe, entre 
estos se detallan:  
 
 Invitación al Presidente de la  Junta Parroquial, Junta del Agua y Tenencia 
Política. 
 Oficio al Concejo Provincial solicitando el transporte para la entrega 
respectiva de las invitaciones dirigidas para cada uno de los Presidentes y 
demás directiva de los Barrios y Comunidades que se ubican en la 
Parroquia de Sibambe. 
 Oficio dirigido al Decano de la Facultad de Economía de la Universidad 
Central del Ecuador solicitando se informe de la investigación que se va a 




 Oficio al Rector del Colegio Nacional Agropecuario Fausto Vallejo de 
Sibambe solicitando autorización para realizar talleres con alumnos y 
profesores del plantel. 
 Carteles informativos ubicados en sitios estratégicos como: Iglesia, Colegio 
Nacional Agropecuario Fausto Vallejo, Centro de Salud y la plaza central de 




 40 Pliegos de papel comercio. (10 anuncios, 30 talleres) 
 Marcadores 
 Rollos de Cinta Masking de ¾ 
 2 Resma de papel de diferentes colores 
 Cámara Fotográfica y  Filmadora 
 1 Caja de esferos  




Durante el desarrollo de los diferentes talleres participativos que se 
llevaron a cabo en la cabecera cantonal de Parroquia de Sibambe, surgieron 








 Durante la ejecución de los talleres se cuenta con un clima favorable por ser 
época de verano 
 
 Las autoridades de la Parroquia de Sibambe siempre nos entregaron el 
apoyo para el desarrollo de esta actividad, sin embargo la población en sí, 
no brindó el apoyo necesario por lo que no se pudo contar con la presencia 
de todos los lideres barriales de la Parroquia para la ejecución de los 
talleres, esto no fue impedimento para la realización de los mismos. 
 
 
 En el desarrollo de los talleres no se contó con la presencia de las 
autoridades del Ilustre Municipio de Alausí, cabe indicar que se realizó las 




 La participación de los diferentes actores sociales en cada uno de los 
talleres realizados fue de vital importancia ya que facilitó el desarrollo de los 
mismos. 
 
 En el transcurso de los talleres se evidenció en cada una de las 
intervenciones de las distintas mesas de trabajo la necesidad y el 




 En sus participaciones recomendaron que se difundan talleres formativos, 
recreativos, productivos y culturales en busca de elevar la calidad de vida y 
encontrar alternativas socioculturales que fortalezcan el desarrollo social de 
la población  de Parroquia de Sibambe 
 
 La gente de la Parroquia de Sibambe cuenta con un gran potencial humano 
que, preparándose y participando organizadamente, podrían proyectarse 
hacia un desarrollo económico seguro y sustentable para su comunidad.    
 
3.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
    En el autodiagnóstico comunitario realizado en la Parroquia de Sibambe, 
se logró mediante un proceso de construcción de un modelo integral de 
desarrollo humano, que la sociedad civil de manera participativa defina 
alternativas que permitan superar los problemas y contradicciones que afectan 
a los distintos grupos poblacionales especialmente a los más vulnerables, 
considerando que existen factores estructurales, sociales, económicos, 
culturales y ambientales que contribuyen al acceso de los servicios e 
infraestructura, donde el ser humano alcance distintos niveles de satisfacción 
de sus necesidades básicas que permitan el crecimiento  y desarrollo  potencial 
de todos los individuos, familias y comunidades. 
 
El aspecto social comprende el analizar la realidad social de los barrios y 
comunidades de Sibambe, acerca de su infraestructura y necesidades 
prioritarias, en su distribución y ubicación en el espacio territorial, 
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contribuyendo  a la formulación de planes y programas tendientes a dinamizar 
los espacios sociales que se hallen estáticos buscando integrarlos o articularlos 
con otros sectores, organismos y entidades con el ánimo de proyectar a la 
comunidad de manera integral por las vías de mejorar la calidad de vida. 
 
En este estudio integral del sistema social de la población de Sibambe 
se ha considerado los siguientes ámbitos salud, educación, seguridad  y 
servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, recolección de basura, 




 Realizado el diagnóstico parroquial participativo, conjuntamente con la 
investigación de campo; facilitaron la identificación de los problemas y/o 
necesidades que presenta la parroquia  y  con la ayuda de una herramienta 
metodológica para percibir sus problemas  y resultados. 
 
 La Metodología de Marco Lógico10 es una herramienta para facilitar el 
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos.  
 
 Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación 
hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre 
las partes interesadas. 
 
                                                         
10
  EPN – BIB, “ Marco Lógico”, Ed. EPN, Pág. 65-70, Quito, 2008 
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Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y 
valoración de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la 
preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la 
valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos 
aprobados y en el Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño 
de los proyectos. 
 
El método fue elaborado originalmente como  respuesta a tres  
problemas  comunes  a proyectos: 
 
 Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos 
múltiples que no estaban claramente relacionados con las 
actividades del proyecto. 
 
 Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la 
responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente 
definida. 
 
 Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese 
éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo 
que se planeaba con lo que sucedía en la realidad.  
 
El método del Marco Lógico encara estos problemas, y provee además 




 Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que 
sirve para reducir ambigüedades;  
 Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los 
objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes 
actores relacionados con el proyecto;  
 Suministra un  temario  analítico  común  que  pueden  utilizar  los  
involucrados,  los consultores y el equipo técnico para elaborar tanto 
el proyecto como el informe final, como también para la interpretación 
de éste; 
 Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar 
documentos de proyecto en forma considerable; 
 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el 
plan de ejecución del proyecto;  
 Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y 
evaluación del proyecto;  
 Proporciona  una estructura para expresar,  en  un  solo cuadro,   la  
información  más importante sobre un proyecto. 
 





 En la  parroquia de Sibambe  el servicio de salud es ofertado por el 
Ministerio de salud Pública, el Seguro Social General, el Seguro Social 
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Campesino, algunas ONGs y del sector privado, establecimientos que no 
cubren la demanda de la población ya que no disponen del  equipamiento 
necesario para enfrentar los riesgos que implican las diversas actividades 
productivas que se desarrollan en le sector. 
 
Desde la perspectiva de la demanda poblacional, el estudio de Oferta y 
Demanda del 2001, identificó que las familias tenían un limitado acceso a 
formas de aseguramiento en Salud, información que se refleja en la encuesta 
levantada en el año 2010, se observa que el 20% de las familias tienen por lo 
menos un miembro vinculado a la Seguridad Social (este porcentaje es 
significativamente menor si se relaciona con el total de la población), mientras 
que un 15% de las familias están afiliadas al Seguro Social Campesino, y 
escasamente un 2% a otros seguros. Contrasta que el  63% de las familias no 




Insuficiente gestión en el servicio 
de salud  
Deficiente educación 
sexual y reproductiva en 
jóvenes y adultos  
 
Inadecuado manejo de 
residuos y desechos 
tóxicos en las 
plantaciones agrícolas 
 
No existen programas de 
motivación y rehabilitación  de 
alcoholismo en jóvenes y 
adultos del sector de Sibambe 
 
Inadecuado servicio de atención 





niños y adultos 
 
Aumento del consumo de 
alcohol en adolescentes y 
adultos  
 
VULNERABLE SITUACIÓN DE LA SALUD EN LA 





















GRAFICO No. 21 





El subdesarrollo en Ecuador tiene una incidencia directa en la 
educación, por lo que es esencial desarrollar en los estudiantes competencias, 
que les facilite un exitoso desempeño como personas, ciudadanos y entes 
productivos, lo cual hace impostergable la puesta en marcha de una educación 
basada en competencias para la vida y el trabajo. 
 
Existe la necesidad de que generen cambios acelerados en el 
conocimiento de la sociedad, por lo tanto es necesario la ejecución de  
reformas educativas, entre los cuales se priorizan la innovación tecnológica, 
una mayor vinculación con el mundo del trabajo, y la aplicación de pedagogías 
que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico, la actitud para la búsqueda 






INADECUADA SITUACION DE LA EDUCACIÓN EN LA POBLACIÓN DE 
SIBAMBE 
Reducidos  recursos 
destinados para la educación 
por parte del gobierno local y 
nacional 
Falta de formulación de 
proyectos educativos    
Poca capacitación de 
docentes y padres de familia 
Deficiente desarrollo 
del sector 
Ausencia de profesores 
especializados. 
No existe  planificación en la 
utilización de la 
infraestructura de los 




No existen políticas 
nacionales sustentables en 
el área  de  educación 
GRAFICO  No. 22 






La calidad en la atención al público es difícil de calibrar por el carácter 
intangible de muchos de los servicios, que en sí mismos son muy 
heterogéneos, y por formar parte de éstos algunos aspectos subjetivos como el 
trato.  
 
En todo caso, debe llegarse a ella mediante el conocimiento y la adaptación 
a las necesidades del usuario, así como mediante la búsqueda de la efectividad 
en la prestación de los servicios, en una línea coherente con los principios de la 
gestión de la calidad. 
 




ESCASA COBERTURA E INADECUADA GESTION DE LOS 
SERVICIOS BASICOS EN SIBAMBE 
Sistema inadecuado de 
alcantarillado    
Vías de circulación 
en mal estado   
Deficiente servicio de 
alumbrado eléctrico     
Poca salubridad y 
presencia de 
enfermedades 
Mal manejo de los 




caminos en mal 
estado  
Retraso en el desarrollo de 
las comunidades de 
Sibambe.  
Desvalorización de los predios 
y tierras  
GRAFICO No. 23 





 Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir el cometimiento de  
delitos y reprimir éstos una vez que están en curso. También es función de las 
fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, 
que será la encargada de establecer los castigos correspondientes de acuerdo 
a la ley. 
 
 La seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del 
funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las 
condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la 
inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas 
establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos. 
 













Violencia y accidentes 
Alcoholismo 
AUMENTO DE INSEGURIDAD CIUDADANA   
EN EL SECTOR DE SIBAMBE 
 
No existen brigadas de 
seguridad en barrios y 
comunidades 
Escaso conocimiento de 
los ciudadanos en 
aspectos de seguridad  
Limitada logística y 
elemento policial 
Desintegración familiar y 
pérdida de valores 
Facilidad de compra y 
acceso a bebidas 
alcohólicas 
Incumplimiento legal de 
horarios de venta y lugares 
de expendio 
Emigración de ciudadanos 
nacionales y extranjeros con 
diferentes costumbres 






La economía de los barrios y comunidades de Sibambe está distribuida 
en la producción agrícola, ganadera y de animales menores como la crianza de 
cuyes, pollos, chanchos sin embargo lo realizan en menor escala.   
 
La tendencia en la producción agrícola es la de hortalizas, quinua y en la 
de animales la crianza de cuyes y pollos lo que se debe anotar que se ha 
destacado en la producción de flores reconocida mundialmente como la de 
mejor calidad. 
 
Los productos agrícolas principales de los barrios y comunidades de 
Sibambe son: cebada, quinua, fréjol, maíz suave seco, maíz suave choclo, 
papa, trigo y haba seca, existe dificultad para determinar exactamente la 
cantidad de hectáreas dedicadas a la producción de cada producto.  
 
La comercialización lo realiza en Sibambe en un 30% y el 70% en el 
lugar de producción a través de intermediarios que se llevan el producto fuera 
de  la parroquia. 
 
La oferta turística es numerosa y variada con hermosos paisajes y 
riquezas arqueológicas sin dejar de lado las tradiciones populares es muy 
tentativa lo que hace falta es el impulso de los gobiernos locales y nacionales 
en la ejecución de proyectos de este tipo en la actualidad es considerado como 
un sitio de paso y no de destino por la falta de infraestructura, equipamiento y 
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servicios turísticos,  estas limitaciones no han permitido el desarrollo turístico, 
hace falta realizar un inventario de los recursos turísticos para realizar una 
promoción y  la inversión publica y privada. A continuación se describe el árbol 







REDUCIDAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  AGRICOLAS EN  
SIBAMBE 
No existe regadío 






Costos altos de los 
insumos agrícolas 
Los ingresos  de las 
familias son bajos 
 
Falta de planificación  y  apoyo 
del  gobierno nacional y local 
para  la inversión en actividades  
económicas  productivas 
No existen centros de 
acopio de semillas y 
abonos certificados 
Cooperativas no 




Falta terminación del 
canal de riego y 
pocos  reservorios de 
agua en las 
comunidades 
No existe variedad de 
productos 
Limitada  mano de 
obra calificada  
GRAFICO No. 24 





La Ley orgánica del Régimen Municipal en su Art. 11, establece como 
fines esenciales lo siguiente: 
 
 Procurar el bienestar material y social de la colectividad y contribuir al 
fomento y la protección de los intereses locales. 
 Planificar e impulsar el desarrollo físico del Cantón y sus áreas urbanas y 
rurales. 
 Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los 
asociados, para lograr el crecimiento, progreso y la indisoluble unidad de la 
nación. 
 Promover el desarrollo económico, social, ambiental y cultural dentro de su 
jurisdicción. 
 
Funciones Primordiales del Municipio  de Alausí 
 
Art. 14 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal son funciones 
primordiales del municipio, los siguientes: 
 
 La dotación del sistema de agua potable y alcantarillado. 
 Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del 
uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 
 Recolección, procesamiento o utilización de residuos. 
 Dotación y mantenimiento del alumbrado público. 
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 Regular y controlar la calidad, elaboración, manejo y expendio de víveres 
para el consumo público, así como el funcionamiento y condiciones 
sanitarias de los establecimientos y locales destinados a procesarlos o 
expenderlos. 
 Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres. 
 Control de construcciones. 
 Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y 
profesionales. 
 Servicio de cementerios. 
 Fomento del turismo. 
 Servicio de mataderos y plazas de mercado. 
 Planificar el desarrollo cantonal. 
 Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas  y suburbanas de la 
cabecera cantoral y en las áreas urbanas de las parroquias  del cantón. 
 Ejercer el control sobre el peso, medidas y calidad de los productos que se 
expenden en los diversos locales comerciales de la jurisdicción. 
 Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de recreación, 
paro lo cual podrá coordinar con instituciones públicas afines. 
 Prevenir y controlar la contaminación del ambiente, en coordinación con las 
autoridades afines. 
 Contribuir al fomento de la actividad productiva y su comercialización a 
través de programas de apoyo a actividades como la artesanía, 
microempresarios, y productores de la pequeña industria entre otros. 
 En coordinación con organismos regionales, provinciales y parroquiales. 
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 Podrá planificar, organizar y regular el transito y transporte terrestre, en 
forma directa por concesión, autorización u otras formas de contratación 
administrativa en coordinación con los organismos competentes de tránsito 
de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
 Controlar y regular las tasas e impuestos a espectáculos públicos. 
 Ejercer el control de la reproducción, distribución y venta de toda obra 




Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta a los seres vivos 
y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 
sociedad. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del 
ser humano y en las generaciones venideras.  
 
Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino 
que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 
entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. A continuación 
se describe el árbol de problemas del eje de Medio Ambiente, así:
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DETERIORO AMBIENTAL EN EL SECTOR  DE SIBAMBE 
 
Hay focos de 
contaminación no 




Mal aprovechamiento de los 
recursos naturales de la 




higiénicas de las 



















Inadecuado  control 
ambiental por parte de las 
autoridades respecto al  
manejo de desechos 
sólidos y líquidos  
 
 
GRAFICO No. 25 




           De acuerdo al III Censo Nacional Agropecuario INEC-MAG-SICA, 2OO1 
y en el gráfico se muestra los porcentajes de uso y ocupación del suelo en la 
parroquia de Sibambe 
 
      Indicadores que demuestran que el uso intensivo de los suelos en 
actividades agropecuarias sin tecnologías apropiadas de conservación y 
fertilidad ha generado un acelerado proceso de erosión e infertilidad, problema 
que se presenta generalmente en la Parroquia. 
 
        No existen estudios específicos sobre la disminución de la biodiversidad  y 
de los impactos provocados por la contaminación de agroquímicos y otros 
productos, sin embargo, la presión de la frontera agrícola sobre las zonas de 





       Los principales recursos afectados en la Parroquia, son el suelo y el agua 
debiendo añadirse el aire cuya contaminación proviene de la quema de 
plásticos y pajonales y de las emisiones como producto de las fumigaciones 
originando afectaciones en la salud de la población que se ve afectada ante los 
daños y perjuicios, actuales y potenciales, en el medio.  
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             Existe un proceso erosivo del suelo, principalmente en las tierras de 
ladera, debido a la ampliación de la frontera agrícola, siendo necesario aplicar 
normas de control y prevención de la contaminación de las plantaciones de 
flores y del manejo adecuado de residuos orgánicos y de las industrias, 
evitando la contaminación en cualquier cuerpo hídrico del sector. 
 
       El suelo más fértil de las tierras bajas está sometido a un uso intensivo, por 
parte de la actividad agropecuaria, cuyas consecuencias a mediano plazo 
serian el agotamiento y la pérdida de fertilidad, sumándose la utilización de 




       En la parroquia de Sibambe los principales riesgos naturales están 
relacionados con la falta de riego, la deforestación y las prácticas agrícolas sin 
tecnología apropiada causando la erosión del suelo, lo que puede llegar a 




           La cultura puede formarse a partir de la edad etnia o género de 
sus miembros. Las cualidades que determinan que una subcultura aparezca 
pueden ser estéticas, políticas, identidad sexual o una combinación de ellas. 
Las subculturas se definen a menudo por su oposición a los valores de la 
dominante a la que pertenecen, aunque esta definición no es universalmente 
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aceptada, ya que no siempre se produce una oposición entre la subcultura y la 
cultura de una manera radical. A continuación se describe el árbol de 








PERDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL AUTOCTONA EN LA POBLACIÓN DE SIBAMBE 
Influencia de culturas 
foráneas   
Reducida participación 
comunitaria en los eventos 
culturales 
Limitada difusión del 
patrimonio cultural   para 
población 
Mezcla cultural de 
identidades 
Débil participación  en los 
eventos culturales 
Pérdida progresiva de la 
identidad  
GRAFICO No. 26 




3.2.1. PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS  
 
Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como 
Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La Metodología 
contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de 
objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima.  
 
El producto de esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), 
la cual resume lo que el proyecto pretende hacer, cuáles son los supuestos 
claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y 
evaluados. 
 
Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una "ayuda para 
pensar" y no un sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda 
a dicho análisis y permite presentar correctamente diferentes aspectos del 
proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; sea 
ésta, proyecto o programa. 
 
La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso 
en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 
 
o Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se 
analiza la situación existente para crear una visión de la situación 
deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 
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conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son 
diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los 
grupos meta o beneficiarios, incluyendo a mujeres y hombres, y 
responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro 
tipos de análisis para realizar: el análisis de involucrados, el 
análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis de 
objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis 
de estrategias (comparación de diferentes alternativas en 
respuesta a una situación precisa) 
 
o La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se 
convierte en un plan operativo práctico para la ejecución.  
 
A continuación se describen los diferentes elementos que componen 
cada una de estas etapas. 
 
El proceso de planificación nace con la percepción de una situación 
problemática y la motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad 
de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de distintos ámbitos, 
algunos de ellos pueden ser: 
 
 La aplicación de una política de desarrollo 
 Recuperación de infraestructura 
 Necesidades o carencias de grupos de personas 
 Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores 
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 Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún 
diagnóstico en el ámbito local. 
 Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para 
el intercambio comercial entre países. 
 
Sin importar el origen, es importante llevar a cabo un análisis 
estructurado de la situación existente. La Metodología Marco Lógico incorpora 
cuatro elementos analíticos importantes que ayudan a guiar este proceso, los 
cuales se describirán a continuación: 
 
CUADRO No 31 

















Problemas sanitarios por el mal 
manejo de las aguas servidas a 
nivel de toda la parroquia 
 
Ausencia de servicio 
de alcantarillado en el 
centro parroquial y 
barrios aledaños.  
 
Deterioro de pozos 
sépticos 
Problemas sanitarios por el mal 
manejo de las aguas servidas a 
nivel de toda la parroquia 
 
El mal estado de las vías de 
comunicación y calles del centro 






Nunca han estado en 
buenas condiciones  
 






El mal estado de las vías de 
comunicación y calles del centro 






Escuelas de la parroquia 
necesitan arreglo en su 
infraestructura 
Uso y deterioro normal 
de las edificaciones 
 
Escuelas de la parroquia 




Falta de recursos y 
descuido de 
autoridades y padres 
de familia 
El centro parroquial se torna 
incómodo por falta de espacio 
físico ya que se comparte la 
edificación 




El mal estado de algunos sitios 
turísticos como la iglesia 
parroquial no facilita su 
potenciación 
No hay una institución 
que se responsabilice 
de su cuidado 
 
  
 Eje Socio cultural 
  
  
Juventud y niñez de la parroquia 
tienen limitaciones para  acceder 
a espacios recreativos de calidad 
y realizar prácticas y 
competencias deportivas 
 
Escuelas y escenarios 
deportivos de la 
parroquia sin 
adecentamiento 
Juventud y niñez de la parroquia 
tienen limitaciones para  acceder 
a espacios recreativos de calidad 
y realizar prácticas y 
competencias deportivas 




subcentro de salud 
 
Malas condiciones de salud 
parroquiales 
 
La población parroquial no 
participa  en forma masiva y 
unitaria para la realización de 




Líderes que residen 
fuera de la parroquia 
ejercen poder sobre 
realización de actos 
colectivos 
 





Producción agrícola se realiza en 






Los productores no 







Producción agrícola se realiza en 




Actividades de microfinanzas 
locales son insuficientes para 
impulsar la microempresa familiar 
 
Los montos con los 
que opera son de 
poca magnitud y no 
impactan en la 




Los productores son poco 
rehaceos a experimentar  con 






Poca capacidad de 











Organizaciones sociales y de 
productores débiles y con poca 




Ausencia de procesos 
organizativos que 
generen vinculación 











Organizaciones sociales y de 
productores débiles y con poca 




Débil presencia institucional 
pública en el ámbito parroquial 
 
Poca población y 
extensión parroquial. 
Servicios cercanos en 




Organizaciones de base (Juntas 
de regadíos y barrios) no 
organizados a un nivel superior 
 
Dinámica campesina 
de la parroquia por 










Contaminación de aguas de 
regadío afectan a calidad de la 
producción agrícola y las 




Falta de conocimiento 
en el manejo de 
insumos agrícolas 
 
Contaminación de aguas de 
regadío afectan a calidad de la 
producción agrícola y las 
condiciones de vida de la 
población 
 
Desconocimiento de las leyes y 
normas de protección ambiental 
 
Temática nueva y falta 










Falta de conocimiento 





Propagación de enfermedades 
 









3.3. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 
 
Al preparar un plan, es necesario identificar el problema que se desea 
intervenir, así como sus causas y sus efectos. El procedimiento contempla los 
siguientes pasos: 
 
 Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales 
de la situación a abordar. 
 
 A partir de una primera " lluvia de ideas " establecer el problema 
central que afecta a la parroquia, aplicando criterios de prioridad y 
selectividad. 
 
 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta 
forma se analiza y verifica su importancia. 
 
 Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa 
buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema. 
 
 Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos 
están identificados, se construye el árbol de problemas. El árbol de 





 Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que 
sea necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen 
causas y los efectos representen efectos, que el problema central  
este correctamente definido  y  que  las  relaciones (causales) estén 
correctamente expresadas. 
 
 El análisis resulta más valioso cuando se efectúa en forma de taller en el 
que participan las partes interesadas (que conocen la problemática) y animado 
por una persona que domina el método y la dinámica del grupo.  
 
 Este procedimiento puede combinarse con otros, como estudios 
técnicos, económicos y sociales cuyos resultados pueden añadirse al análisis 
efectuado por el grupo.   
 
 Definir los efectos más importantes del problema en cuestión es una 
forma de analizar y verificar su importancia. Se trata, en otras palabras, de 
tener una idea del orden y gravedad de las consecuencias que tiene el 
problema que se ha detectado lo cual hace que se amerite la búsqueda de 
soluciones.  
 
 A continuación el Árbol de Efectos para la comunidad de la Parroquia de 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autores 
 
A partir del problema central hacia abajo, se identifican y se sigue la pista a 
todas las causas que pueden originar el problema. 
 
 Es muy importante tratar de determinar el encadenamiento que tienen 
estas causas.  En particular, es muy importante tratar de llegar a las causales 
primarias e independientes entre si que se piensa que están originando el 
problema.  
  
 Mientras más raíces se puedan detectar en el árbol de causas, más 
cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar para 
superar la condición restrictiva que se ha detectado. En el Gráfico No 28 se 







GRAFICO No 28 
ÁRBOL DE CAUSAS 
 
 










3.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SUS COMPONENTES (SEGÚN EL 
GRADO DE IMPORTANCIA). 
 
Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a 
condiciones positivas que se estime que son deseadas y viables de ser 
alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas 
se transforman en medios en el árbol de objetivos, los que eran efectos se 
transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo 
central o propósito del proyecto.  
 
Haciendo el símil con el revelado de una fotografía, el árbol de 
problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo que se obtiene a 
partir de aquel. Como se puede comprender, si el segundo no es más que 
poner en blanco el primero, es muy importante haber confeccionado bien el 
árbol de causas y efectos, para poder llegar a buenos fines y medios. La 
importancia, además, radica en que de este último se deben deducir las 
alternativas de solución para superar el problema de la Parroquia de Sibambe. 
 
A continuación se presenta la construcción del árbol de objetivos para el 








GRAFICO  No. 29 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autores 
 
Después de construido el árbol de objetivos se examinan las relaciones 
entre medios y fines establecidos para garantizar que el esquema de análisis 
es válido e íntegro. Si en el proceso de pasar de problemas a objetivos se 
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determinaron inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las 
fallas que se pudieran haber producido.  
 
De ser necesario, pero teniendo en cuenta la flexibilidad del método, 
pueden modificarse las formulaciones que no se consideren correctas, agregar 
nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos y 
eliminar aquellos que no eran efectivos.  
 
En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios 
estarán y las alternativas serán más acertadas para la resolución del problema 
y obtención de los fines que persiga el proyecto. Por ello, las causas deben 
ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho más desagregadas las 
posibles vías de solución al problema en estudio.  
 
3.5. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 
 
Matriz de Involucrados 
 
Es una  herramienta más usada para obtener información sobre los 
actores locales y punto de partida del diseño de proyectos sociales, se 
denomina análisis de involucrados, el mismo que puede ser desarrollado en 
reuniones grupales abiertas o bajo diversas entrevistas de campo a los actores 




Los grupos se refieren a todos aquellos actores sociales representativos 
y con influencia local, por ejemplo en un proyecto de irrigación local, los actores 
relevantes pasan por representantes de los usuarios del agua de riego o 
agricultores, las autoridades políticas locales, las autoridades representantes 
del gobierno que están involucrados en el tema agrario, entre otros. 
 
Ésta matriz  ayuda a identificar a todos los grupos relacionados directa o 
indirectamente con el plan de desarrollo, sean éstos empresas, Ministerios, 
Gobiernos, Asociaciones, etc., también nos permite saber cuál sería su nivel de 
aportación, si están dispuestos a ayudar o si presentan oposición ante el 
proyecto. 
 
Para visualizar de mejor manera está el “mapa de relaciones” , que nos 
indica qué grupos son promotores, opositores o neutros ante la ejecución del 
plan. 
 
Del análisis de involucrados realizado en el taller participativo de la parroquia   
Sibambe se concluye:  
 
 No se visualizan opositores en la parroquia. 
 La Junta Parroquial es uno de los actores más importantes para la 
parroquia, puesto que gracias a su colaboración ha sido posible 
desarrollar el presente Plan de Desarrollo Local.  
 Cabe mencionar también, que otros de los actores destacados son 
organizaciones internacionales de ayuda, que contribuyen con países en 
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desarrollo como el nuestro, siempre que se cuente con la personería 
jurídica, puesto que no les agrada hacer las negociaciones con 
intermediarios porque el proceso sería burocrático y poco objetivo. 
 













sector agrícola y 
mejorar las 
condiciones de vida de 
los pequeños 
productores. 
Resistencia a trabajar en 
sistemas asociativos 
R: Económicos, técnicos 
M: Fomentar el 
desarrollo agrícola 
Ministerio de Salud 
Pública 
Mejorar la calidad del 
servicio de salud de la 
población 
Poca apertura para 
brindar apoyo en 
parroquias rurales. 
R: Económicos, técnicos 
M: Mejorar la salud de la 
población 




prevenir el impacto 
ambiental 
La conservación de los 





M: Conservar el medio 
ambiente 




Realizar un plan de 
desarrollo regional  
Poco trabajo con los 
gobiernos provinciales 
para la elaboración de un 
plan de desarrollo "macro" 
R: Económicos, talento 
humano, asistencia 
técnica 





de Policía  
Delegar el cuerpo 
policial necesario para 
contrarrestar la 
delincuencia  
El personal policial no 
cuenta con el armamento 
necesario para reaccionar 
en caso de un incidente 
delictivo 
R: Económicos, talento 
humano 
M: Velar por la 
seguridad e integridad 
de la población 
Banco Nacional de 
Fomento (BNF) 
Financiar la producción 
agropecuaria 
Confía en los proyectos 
que realiza el MAGAP 
R: Económicos 
M: Fomento y desarrollo 
agrícola 
Gobierno Provincial 
del Chimborazo (GPC)  
Apoyar al desarrollo 
local de las parroquias 
rurales 
Lograr firmar convenios   
con el GPC. 
R: Asistencia técnica, 
económicos, 
tecnológicos 




Impulsar el crecimiento 
de las parroquias del 
Cantón 
Apertura al convenio 
firmado con el GPC 
R: Asistencia técnica, 
económicos 
M: Promover el 
desarrollo  




Trabajar en beneficio 
de las parroquias 
rurales de la provincia 
Apertura a los proyectos 
R: Talento humano 
M: Promover el 




Trabajar en beneficio 
de todos los habitantes 
de la parroquia 
Apoyo para participar en 
las actividades que 
ayuden al desarrollo de la 
parroquia 
R: Económicos, talento 
humano 
M: Propiciar el 
desarrollo equitativo y 






Velar por el 
cumplimiento de las 
leyes 
No cuenta con personal 
policial en la parroquia 
R: Talento humano  
M: Coordinar con la 
policía el cumplimiento 
de las leyes 
Presidentes de los 
Cabildos  
Realizar obras para 
sus comunidades 
Deficiente organización 
para tramitar la personería 
jurídica 
R: Talento humano 
M: Representar a la 
población 
Centros de Salud  
Prestar servicio de 
salud a las 
comunidades 
No existe turnos rotativos 
para una óptima atención 
R: Económico, técnico 
M: Atender la salud de 
la población 
Escuelas y Colegio  
Brindar formación 
académica básica y 
secundaria a los 
estudiantes 
Deficiente comunicación 
entre profesores y padres 
de familia 
R: Talento humano 
M: Acuerdo Ministerial 
Asociación de 
Agricultores de la 
Parroquia Sibambe  
Fomentar el desarrollo 
agrícola 
Baja credibilidad de los 
agricultores 
R: Talento humano 
M: Buscar beneficios 




para obras sociales en 
su comunidad 
Esta asociación tiene un 
vivero y se dedica a la 
venta de plantas 
R: Talento humano, 
económicos 
M: Realizar obras en la 
comunidad 
Grupo de madres 
solidarias 
Apoyar en casos 
emergentes a la 
población más pobre 
Es una organización 
joven, tiene pocas socias 
R: Talento humano 
M: Ayudar a los más 
necesitados  
 






3.5.1. MAPA DE RELACIONES 
 
Valorar las expectativas, fuerzas e Índices 
 
EXPECTATIVA: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al 
área de interés considerada (valorar de –5 a +5) 
 
FUERZA: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 
componente (alternativa). Valorar de 0 a 5. 
 
NOTA: Será positiva, si percibe beneficios y negativa si percibe que lesiona 
intereses 
 
INDICE: es el producto de las expectativas por la fuerza de cada involucrado. 















CUADRO  No. 32 
MAPA DE RELACIONES 
 
GRUPOS INTERES EXPECTATIVA FUERZA TOTAL CLASIFICACIÓN 
Ministerio de 
Agricultura, 
Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) 
Incentivo a  la 
competitividad del 
sector agrícola y 
mejorar las 
condiciones de vida 
de los pequeños 
productores. 
+2 3 6 NEUTRO 
Ministerio de Salud 
Pública 
Mejorar la calidad 
del servicio de salud 
de la población 
+3 2 6 NEUTRO 




prevenir el impacto 
ambiental 
+2 3 6 NEUTRO 
Secretaría Nacional 
de Planificación y 
Desarrollo 
(SENPLADES) 
Realizar un plan de 
desarrollo regional  
+4 5 20 PROMOTOR 
Comandancia 
General de Policía  
Delegar el cuerpo 
policial necesario 
para contrarrestar la 
delincuencia  
 
+2 2 4 NEUTRO 
 













Fomento (BNF) producción 
agropecuaria 




Apoyar al desarrollo 
local de las 
parroquias es 




crecimiento de las 
parroquias del 
Cantón 
+3 3 9 PROMOTOR 
Asociación de 
juntas parroquiales 
es del Chimborazo 
(AJUPRUC) 
Trabajar en 
beneficio de las 
parroquias es de la 
provincia 




beneficio de todos 
los habitantes de la 
parroquia 
+5 5 25 PROMOTOR 
Tenencia Política 
Sibambe 
Velar por el 
cumplimiento de las 
leyes 
+2 3 6 NEUTRO 
Presidentes de los 
Cabildos  
Realizar obras para 
sus comunidades 
+3 3 9 PROMOTOR 
Centros de Salud  
Prestar servicio de 
salud a las 
comunidades 
+2 3 -6 NEUTRO 
Escuelas y Colegio  
Brindar formación 
académica básica y 
secundaria a los 
estudiantes 








-2 2 -4 NEUTRO 
Asociación Mujeres  
Realizar autogestión 
para obras sociales 
+4 3 12 PROMOTOR 
Grupo de madres 
solidarias 
Apoyar en casos 
emergentes a la 
población más 
pobre 
+3 4 12 PROMOTOR 
 
Fuente: Talleres participativos. 
Elaboración: Autores 
 
SISTEMA DE MONITOREO 
 
 El plan de Desarrollo Local de la Parroquia Sibambe se considera como 
un instrumento que guía y orienta la gestión política de las instituciones que 
trabajan en bien de las comunidades, en coordinación con las autoridades, de 
manera que los actores involucrados en el proceso puedan ejercer el 
seguimiento y constatar el cumplimiento o no de las expectativas motivadas y 
alimentadas durante el proceso participativo. 
 
 En este sentido el proceso de ejecución e implementación del plan debe 
estar monitoreado permanentemente de manera especial por las 
organizaciones sociales de base y organizaciones políticas que vienen 
trabajando; quienes representan los intereses de la comunidad, así como 
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también, por las instituciones externas que igualmente estén comprometidas 
por el desarrollo socio económico de esta Parroquia. 
 
 El seguimiento y evaluación del plan se desarrollara sobre la 
observación directa de los programas en su fase de ejecución. En la medida 
que se desarrolla el Plan deberán observarse cambios sustanciales en la 
situación de pobreza y la forma como la comunidad consolide su organización 














DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 
 
4.1.  Misión  
 
 Sibambe es una Parroquia con gente comprometida, trabajadora, 
solidaria y honesta, quienes participan de manera desinteresada en el 
desarrollo de la Parroquia y el Cantón Alausí. 
 
4.2. Visión  
 
En el  actual PDL se toma en consideración el medio ambiente, la 
inclusión institucional en el gobierno y sobre todo la calidad de desarrollo 
económico – productivo, siendo esta la nueva visión, así: 
 
“Que exista un desarrollo sustentable y sostenido en busca del 
mejoramiento  de la calidad de vida de todos sus habitantes con respeto y amor 
a los demás,  asegurando el presente  y proyectando un futuro de todas las 
generaciones en armonía con el medio ambiente, Dios y el prójimo 
conservando su propia identidad cultural, promoviendo  el turismo y 
recuperando  los valores de sus antepasados , siendo diferente  a las demás 
parroquias y haciendo que su gente ame a su tierra, recuperando a los campos 
con producción y aprovechando la tecnología.” 
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La  Parroquia de Sibambe contará con servicios básicos de buena 
calidad; con servicios públicos confiables y adecuados, que satisfacen las 
necesidades de la población; con recursos e  infraestructura que ha 
incrementado los ingresos de la Parroquia.  
 
De esta forma, se conseguirá que los pobladores adquieran identidad y 
visión de futuro. 
 
4.3. POLÍTICAS Y VALORES 
 
POLITICAS DE  DESARROLLO. 
 
4.3 .1    Líneas Estratégicas 
 
 Para la presente investigación se tomaron como líneas estratégicas las 
siguientes: 
 
 ECONOMICO – PRODUCTIVO  





 Los mismos que se detallan a continuación,  así. 
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Recuperación del 50% de las tierras productivas mejorando el ingreso de las 
familias en el próximo año. 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 Conseguir una eficiente gestión y apoyo del gobierno nacional y local 
para la inversión en actividades productivas. 
 Gestionar la creación de nuevas líneas de crédito destinadas a la 
producción agrícola. 
 Finalizar  la construcción del canal de riego. 







METAS  ESPECÍFICAS 
 
 Que el 20% de las familias se dediquen a trabajar su propia tierra 
mejorando ingresos en los siguientes 2 años. 
 
 Que en los próximos 2 años el 50% de los agricultores tengan  acceso a 
líneas de crédito. 
 
 Terminación de la construcción del canal de riego con una cobertura del 
80% en los próximos 2 años. 
 
 Construcción de un centro de acopio que abastezca al 90% de los 
agricultores en un plazo de 2 años. 
 
B. LINEAS ESTRATEGICAS (SOCIAL) SALUD 
 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 
Lograr que el sistema de salud, amplíe su cobertura y llegue a la mayor parte 
de la población de Sibambe. 
 
META  ESTRATEGICA 
 Implementación de veinte y dos farmacias comunitarias, en barrios y 
comunidades del sector de Sibambe. 
 Realizar caravanas médicas trimestralmente con la participación del 




 Adecuar la gestión en servicios de salud.  
 Conseguir mediante la organización de charlas y eventos, una eficiente 
y eficaz educación sexual y reproductiva en jóvenes y adultos. 
 Desarrollar planes de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, así 
como de desechos tóxicos en la parroquia de Sibambe. 
 Desarrollar programas de motivación y rehabilitación de alcoholismo en 
jóvenes y adultos del sector de Sibambe. 
 
METAS  ESPECÍFICAS 
 
 Fortalecer en un 20% al personal médico de Sibambe en el transcurso 
de un año. 
 Impulsar campañas de capacitación en educación sexual y reproductiva 
a jóvenes y adultos en la población rural de Sibambe, reduciendo en un 
50% los embarazos prematuros y no planificados  en el plazo de un año. 
 Reducir en un año el 10% la presencia de enfermedades debido a la 
contaminación ambiental por el mal manejo de los desechos.  
 Reducir el 10% el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes y adultos 
del sector de Sibambe el transcurso de un año. 
 




OBJETIVO  ESTRATEGICO 
Impulsar y adecuar la situación de la Educación en los Barrios  y Comunidades 
de Sibambe para lograr un incrementar el número de jóvenes que asistan a 
Escuelas y Colegio. 
 
META  ESTRATEGICA 
 
 Reducir el analfabetismo en un 5% anual  en la población de los Barrios 
y Comunidades rurales de Sibambe 
 
 En un año aumentar el 10% de estudiantes de instrucción secundaria. 
 
OBJETIVO  ESPECIFICO 
 
 Desarrollar una planificación,  organización y coordinación adecuadas 
en la utilización de la infraestructura de los planteles educativos 
 Conseguir mayor asignación de recursos destinados para educación por 
parte del gobierno nacional y local 
 Desarrollar de forma concreta las políticas nacionales sustentables en la 
educación. 
 
METAS ESPECÍFICAS  
 
 Construcción y adecuación de todos los planteles educativos en el 
siguiente año de manera que sus instalaciones sean funcionales. 
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 Contar en el próximo año con el 30% de docentes, especializados y que  
exista uno por aula. 
 El 100% de las escuelas en dos años dispongan de un laboratorio de 
computación y material pedagógico adecuado. 
 Establecer programas de capacitación permanentes a padres de familia 
a partir del próximo año para mejorar los índices de educación integral 
en un 100%. 
 
D. LINEAS ESTRATEGICAS (SOCIAL)    SERVICIOS BASICOS 
 
OBJETIVO  ESTRATEGICO 
 
Lograr mediante una adecuada gestión que se amplíe la cobertura de los 
servicios básicos en los barrios y comunidades de Sibambe. 
 
META  ESTRATEGICA 
 
Realizar planes de vivienda para reducir el déficit habitacional en un 5% anual, 
índice que se espera superarlo en 5 años. 
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 Lograr la implementación de un sistema adecuado de alcantarillado. 
 Conseguir un eficiente servicio de alumbrado eléctrico. 
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 Coordinar con las autoridades locales y nacionales para que se mejoren 
las vías  para la circulación vehicular y peatonal. 
 Conseguir un adecuado manejo de los desechos sólidos y químicos 
 
METAS  ESPECÍFICAS 
 
 Alcanzar el 80% de cobertura en un plazo de 2 años de acuerdo al orden 
de prioridades.  
 Alcanzar el 10% anual de  incremento en el alumbrado público y 
viviendas. 
 Alcanzar un 50% de vías en buenas condiciones para la circulación 
vehicular y peatonal en dos años. 
 Cobertura del 80% de recolección de basura en dos años. 
 
E. LINEAS ESTRATEGICAS (SOCIAL) SEGURIDAD 
 
OBJETIVO   ESTRATEGICO 




Reducir un 10%  del nivel de inseguridad en el sector a causa de: robos, 






 Crear brigadas de seguridad en barrios y comunidades del sector de 
Sibambe. 
 Implementación de logística y elemento policial en el destacamento de 
Sibambe. 
 Controlar de mejor manera los horarios de atención de los sitios de 
expendió de bebidas alcohólicas. 
 
METAS  ESPECÍFICAS 
 
 Conformación de 10 brigadas barriales en el próximo año. 
 Fortalecimiento policial en un 20% anual para fortalecer el nivel de 
seguridad en los barrios y comunidades del sector de Sibambe. 
 Reducir en un 10% el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes y 
adultos de los barrios y comunidades de la Parroquia. 
 











Reducir en un 10% la contaminación ambiental en el sector la Parroquia de 
Sibambe, en un periodo de un año.   
 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 Adecuar el  control ambiental por parte de las autoridades respecto al  
manejo de desechos sólidos y líquidos. 
 Aprovechar en forma eficiente los recursos naturales. 
 Adecuar condiciones higiénicas básicas en las comunidades y barrios 
de la Parroquia de Sibambe. 
 
METAS  ESPECÍFICAS 
 
 Reducir en un 20% que los desechos sólidos y líquidos sean arrojados 
en las calles o depositados en sitios no adecuados en un plazo de un 
año. 
 Recuperar en un 50% las zonas con características de desertización y 
erosión. 










Recuperar la identidad cultural o autóctona originaria de los barrios y 




Impulsar campañas de capacitación a todos los habitantes para recuperar y 





 Reducir en la influencia negativa de culturas foráneas. 
 Difundir la importancia del patrimonio cultural para la población. 
 Concientizar en la población sobre la importancia de fortalecer y 
recuperar las costumbres y tradiciones nativas de la parroquia. 
 
METAS  ESPECÍFICAS 
 
 Difundir a través de talleres la recuperación de un 20% anual de sus 
costumbres, vestimenta y platos típicos del lugar. 
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 Convenios con los medios de comunicación locales para la utilización de 
espacios en los que se difunda la importancia de conservar el patrimonio 
cultural de la parroquia. 
 
 Lograr que el 50% de la población participe en eventos culturales. 
 
 




Consolidar de manera definitiva una fuerte Organización Institucional basada 




Lograr que la totalidad de los funcionarios públicos se sientan comprometidos 




 Incrementar la difusión institucional de manera óptima y veraz. 
 Lograr un fortalecimiento de los compromisos sociales a todo nivel. 
 Desterrar cualquier manifestación de intereses políticos. 
 Fomentar y fortalecer las  políticas de formación de líderes. 
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METAS   ESPECÍFICAS 
 
 Alcanzar en el próximo año que el 100% de la población conozca los 
servicios, obras y beneficios institucionales.  
 
 Lograr que el 50% de la población este comprometida socialmente en el 
próximo año. 
 
 Priorizar obras en el próximo año en base a los planes de desarrollo 
locales, sin interés  políticos. 
 
 
4.4. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO 
4.4.1. RESUMEN NARRATIVO 
 
Objetivo General   
  
Planificar el desarrollo Local, de Barrios y Comunidades del Sector Rural 
de Sibambe, desde la perspectiva de la descentralización del Estado, bajo un 




 Conocer la situación económica, social y ambiental de Sibambe.  
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 Facilitar el diseño del Plan de Desarrollo Local, de Barrios y 
Comunidades del Sector de Sibambe, mediante recursos metodológicos 
que acrediten la participación de los actores sociales. 
 Formular un plan de inversiones mediante propuestas de desarrollo, a 
través de perfiles de proyectos que contribuyan al mejoramiento 
económico, social y ambiental de Sibambe. 
 
El objetivo fundamental del Plan de Desarrollo Local Parroquial ha 
consistido en promover la descentralización de la administración local y 
transferir su ámbito de acción a las organizaciones Parroquiales. La 
característica más relevante de esta experiencia ha sido la participación de la 
sociedad civil organizada, que ha compartido la responsabilidad del poder 
político y el uso de los recursos existentes con sus principales actores.  
 
La iniciativa ha sido puesta en práctica en base a la concentración 
social, que ha facilitado un elevado nivel de implicación por parte de los 
ciudadanos, así como su incorporación al proceso de toma de decisiones y a la 
realización de este proyecto. 
 
 La opción de desarrollar un modelo de gestión conjunta entre las 
autoridades y la población residente surgió ante la necesidad de hacer frente a 
los graves problemas que afectan a la localidad, y que pueden agruparse en 
tres grandes bloques:  
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 La pobreza, con todas sus consecuencias, entre las que destacan las 
señaladas a continuación: 
 
o El desempleo. 
o La malnutrición. 
o El analfabetismo. 
o La falta de salubridad y la degradación ambiental. 
o La dificultad de muchas personas para acceder a los servicios 
básicos. 
o  La fragilidad de la democracia, es decir, la existencia de un 
sistema caracterizado por el autoritarismo, el paternalismo, la 
debilidad y el clientelismo. 
 La corrupción, o en otras palabras, la utilización del poder de manera 
ilegítima, que destruye la confianza en la sociedad y en las instituciones. 
 La desigualdad social y de género.  
 
 Esta experiencia ha servido para establecer la base de un nuevo modelo 
de administración local. Su implantación permitirá consolidar paulatinamente 
una serie de principios fundamentales encaminados a lograr mayores niveles 
de convivencia y bienestar, como los señalados a continuación: 
 





 Cohesión, igualdad social y de género. 
 Construcción de la ciudadanía. 
 Confianza social. 
 Competitividad económica. 
 Creación de empleo. 
 Acceso a los servicios sociales y al equipamiento comunitario.  
 
MATRIZ DE MARCO LOGICO  
 
 Ésta matriz nos presenta en forma resumida los aspectos más 
importantes del plan de desarrollo. 
 
Posee cuatro columnas:  
 
 Resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
 Indicadores  
 Medios de Verificación 
 Supuestos  
 
 Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, 
indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes 
en la vida del proyecto: 
 
 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento.  
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 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 
 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución 
del proyecto.  
 Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados. 
 
 A continuación presentamos las matrices de marco lógico de acuerdo a 
los ejes estratégicos del plan: 
a) Eje I: Economía  
b) Eje II: Agricultura  
c) Eje III: Educación  
d) Eje IV: Salud  
e) Eje V: Ambiental  
f) Eje VI: Seguridad   




 Son los resultados específicos a alcanzar. Son especificados en tres 
dimensiones: cantidad, calidad  y tiempo. A nivel de Fin y Propósito deben 
medir el cambio en las empresas, sector , mercado que se producirá como 
consecuencia del proyecto y para su definición se requiere de la definición de 
una Línea de Base (situación actual del sector antes del proyecto). 11 
 
  
                                                         
11
 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, “Matriz del Marco lógico”, Ed. EPN, Pág. 25-30, Quito, 
2007 
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A nivel de componentes deben especificarse dos tipos de indicadores:  
(i)  resultados finales a obtener una vez finalizado el componente; 
(ii)  resultados intermedios a obtenerse durante el desarrollo del componente 
que puedan utilizarse para evaluar el progreso del proyecto.  
En ambos casos debe indicarse el tiempo en el cual se espera obtener esos 
resultados. Para el caso de las actividades, debe incluirse, adicional al 
presupuesto estipulado para cada componente, los resultados parciales a 
obtener durante la ejecución de las actividades. 
 
4.4.3. MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 
 Deben incluirse las fuentes de información que permitirán validar el 
alcance de los indicadores. 
 
Además son, fuentes de información y recursos (procesos, eventos, informes y 
otros)  para cada Indicador, que pueden utilizarse para verificar el Impacto del 




 Deben indicarse los factores que pueden afectar/contribuir al alcance del 
éxito en cada nivel (Fin, Propósito, Componentes, Actividades). Esto incluye 
tanto aspectos que pueden afectar negativamente (ejemplo, riesgos) como 
aspectos que pudiesen garantizar el éxito (ejemplo, fortalezas). 
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 Los Supuestos están colocados en el nivel apropiado (a nivel de 
Actividades, para producir los Componentes/Productos; a nivel de 
Componentes, para lograr el Propósito).  
 
 Los Supuestos reflejan el resultado del Análisis de Involucrados (en el 
documento de proyecto). 
 
 Los Supuestos se expresan en términos positivos y son lo 
suficientemente precisos para poder ser monitoreados (con el fin de identificar 




 Es una descripción de la solución al problema que se ha diagnosticado. 
Es el resultado a obtener a largo plazo con la operación de los servicios 
desarrollados por el proyecto. El proyecto puede no ser suficiente para alcanzar 




 Es el resultado esperado al final del periodo de ejecución del proyecto. 
Es una hipótesis sobre lo que debería ocurrir como consecuencia de producir y 
utilizar los componentes. Como ayuda, generalmente el titulo del proyecto 





 Son las obras, servicios, elementos que se requiere que la Agencia 
Ejecutora produzca dentro del presupuesto que le ha sido asignado. Cada 
componente debe ser necesario para lograr el Propósito del proyecto. 
 
 
4.4.8. ACTIVIDADES  
 
 Las actividades se definen para cada resultado esperado. Serán 
necesarias varias actividades para alcanzar cada uno de los resultados. Para 
cada actividad se definen los recursos necesarios, sean estos de personal, 




 El marco lógico refleja los lineamientos de la propuesta del prestatario y 
del informe de proyecto del Banco. Sirve para orientar la lógica de estos: 
identificación del problema principal, selección de la mejor alternativa de 
proyecto para contribuir a la solución (el objetivo - Fin en el marco lógico), la 
definición del Propósito (los resultados esperados al final de la ejecución de 
proyecto), los Componentes necesarios para lograr el Propósito, las 
Actividades necesarias para producir los Componentes, el costo de las 
Actividades (el presupuesto), los supuestos (riesgos).  
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 El marco lógico resaltará aquellos aspectos que deben ser abordados 
mediante evaluaciones complementarias o de apoyo a ser incluidas en el 
informe. Estas evaluaciones contribuirán a determinar las mejores alternativas 
para manejar los riesgos del proyecto.  
 
 Estas evaluaciones incluyen diagnósticos sobre: la capacidad 
institucional para ejecutar las Actividades, el impacto ambiental de las 
Actividades y Componentes, la capacidad financiera para solventar la ejecución 
del proyecto de inversión y su operación y la factibilidad económica del 
proyecto. 
 
4.4.9.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
 Basándose en el presupuesto detallado presentado en el Anexo II , esta 
matriz deberá resumir los costos del proyecto, desglosándolos entre 
consultorías, equipos, administración y monitoreo del proyecto, y otros gastos 
importantes.
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EJE I: ECONOMÍA 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Mejorar las Condiciones de 
Vida de Sibambe 
A partir del tercer año de ejecución del 
PDL, Sibambe mejorará sus 
condiciones de vida en un 30%  
PIB, Estadísticas INEC, Datos 
SIISE, Censo INEC 
El Gobierno Nacional en conjunto con la 
SENPLADES estructurará un Plan de 
Desarrollo Regional 
PROPÓSITO       
Crecimiento económico 
incrementado 
El 30% de las familias de la parroquia 
SIBAMBE  incrementan sus ingresos 
mensuales promedio a partir del tercer 
año de ejecución del PDL. 
Datos SIISE, Estadística 
INEC, PIB per cápita 
El Gobierno Provincial garantizará la 
ejecución de planes de desarrollo local 
conjuntamente con la  SENPLADES.  
COMPONENTES       
1.-  Asesoramiento técnico  
adecuado 
A finalizar el  primer  año de ejecución 
del PDL, el desempleo  disminuyó en 
un 3% en la parroquia SIBAMBE 
Estadísticas INEC, Reportes 
del Ministerio de Trabajo, 
Datos SIISE 
El MAGAP se encargará de capacitar a los 
agricultores para la optimización de su 
trabajo 
2.- Planificación de la economía 
a futuro 
A partir del primer año, el 20% de las 
familias de la parroquia SIBAMBE 
planifican su futuro económico 
Porcentajes de pobreza 
reflejados en el SIISE, 
estadísticas del INEC 
El Gobierno Nacional establecerá políticas 
que aseguren los ahorros de los pequeños y 
medianos agricultores 
3.- Mejorada capacitación en 
emprendimientos 
Al finalizar el primer año de ejecución 
del PDL en la parroquia SIBAMBE, la 
población incrementó sus 
emprendimientos en un 5% 
PIB per cápita, Reportes de 
las Cámaras de Comercio, 
Estadísticas del Ministerio de 
Agricultura 
El Municipio conjuntamente con el Gobierno 
Provincial de Chimborazo capacitarán e 
impulsarán proyectos mediante la firma de 
convenios 
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4.- Elaborar un proyecto eco-
turístico parroquial. 
Desde el 2011 las familias de la 
parroquia SIBAMBE aumentaron sus 
oportunidades económicas en un 20% 
Estadísticas del Banco 
Central, Datos Censales del 
INEC 
El BNF otorgará créditos a los pequeños 
agricultores para el trabajo de sus tierras 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO     
1.1.- Capacitación en granjas 
integrales 
( $  3.000 ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes 
técnicos y proyectos 
Desembolso oportuno de los fondos por 
parte del Estado y de ONG’ s para la 
creación de microempresas 
1.2.- Generar microempresas 
agrícolas. 
 ( $  1.000 ) 
1.3.- Elaborar proyecto de 
ecoturismo. 
( $  5.000 ) 
    
2.1.- Capacitar a la comunidad 
sobre temas de administración 
financiera. 
 ( $ 1.000 ) 
2.2.- Motivar el ahorro en la 
comunidad 
 ( $    500 ) 
    
3.1.- Demostrar la importancia 
del desarrollo de 
emprendimientos en las 
comunidades 
 ( $  500  ) 
3.2.- Capacitar sobre los 
procesos a seguir para mejorar 
los emprendimientos 
 ( $   1.000 ) 
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3.3.- Incentivar la creación de 
microempresas en las 
comunidades 
 ( $  2.000  ) 
    
4.1.- Crear un banco 
comunitario  
 ( $  25.0000 ) 
4.2.- Capacitar sobre formas de 
inversión adecuadas 
 ( $   1.000  ) 
 
 
4.3.- Incentivar el uso de los 
recursos económicos en la 
producción de la parroquia 
 
 ( $  1.000 ) 
 
 
TOTAL:         ( $  41.000 ) 
 
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 




















EJE II: AGRICULTURA 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Ampliar la producción agrícola en 
Sibambe 
A partir del año 2011 se incrementa la 
producción agrícola de Sibambe en 
un 10% en relación con el año 2010 
Estadísticas Agrícolas INEC, 
Informes MAGAP, SIISE 
El Gobierno Nacional conjuntamente 
con el Ministerio de Agricultura 
establece políticas de incentivos y 
beneficios para los agricultores 
PROPÓSITO       
Producción agrícola mejorada 
Se incrementa la producción agrícola 
en un 10% en las comunidades más 
concentradas a partir del tercer año 
de ejecución del PDL en relación con 
la línea base 2010 
Estadísticas línea de base UCE 
El Gobierno Provincial conjuntamente 
con el BNF incentiva la inversión para 
la producción agrícola 
COMPONENTES       
1.- Capacitación productiva 
Desde el tercer año de ejecución del 
PDL, los pobladores de la parroquia 
SIBAMBE disminuyen el uso de 
agroquímicos:  en un 40% y están 
listos para enfrentar los cambios 
climáticos 
Visitas a los campos de 
producción, videos de los 
simulacros realizados 
El Municipio de Alausí y la dirigencia 
parroquial de Sibambe coordinan los 
cursos necesarios para alcanzar los 
objetivos esperados 
2.- Prestamos  a los agricultores 
bajos. 
Los agricultores de la parroquia 
SIBAMBE incrementan sus 
inversiones en un 15% a partir del 
2011 en relación con el año base. 
Estadísticas línea de base 
INEC 
El BNF otorga créditos a los 
agricultores 
3.- Concientizar  a los habitantes en 
la importancia del trabajo 
comunitario  
A partir del tercer año de ejecución 
del PDL, el 50% de los agricultores 
reutilizan los desechos orgánicos en 
sus cultivos. 
Acta de asistencia a la 
capacitación 
El Ministerio de Ambiente realiza 
capacitaciones para prevenir la 
contaminación ambiental 
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4.- Incentivar las gestiones ante 
ONG`s con proyectos productivos  
sustentables. 
En el 2012 se crea al menos una 
asociación de agricultores por 
especialidad agrícola en la parroquia 
SIBAMBE por cada comunidad 
Actas de creación de las 
diferentes asociaciones 
La Junta Parroquial incentiva a las 
asociaciones de agricultores 
legalmente constituidas 
5.- Tener organizaciones micro 
empresariales. 
La comercialización de productos 
agrícolas de la parroquia SIBAMBE 
se incrementa en un 10% a partir del 
segundo año de ejecución del PDL, 
en relación con la línea base. 
Encuesta a los involucrados 
La dirigencia parroquial organiza la 
construcción de un centro de acopio 
con ayuda de ONG' s 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO     
1.1.- Realizar capacitaciones sobre 
el uso adecuado de agroquímicos 
 ( $   2.000  ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes 
técnicos y proyectos 
Desembolso oportuno de los fondos 
por parte del Estado y de ONG’ s para 
la aplicación de los proyectos 
1.2.- Elaborar un plan de 
contingencia sobre cambios 
climáticos conjuntamente con la 
población  
 ( $   2.000  ) 
1.3.- Entrenar a la población sobre 
la aplicación del plan de 
contingencia de cambios climáticos 
( $  700 ) 
1.4.- Realizar simulacros sobre la 
aplicación del plan de contingencia 
( $   500  ) 
    
2.1.-  Capacitar a las comunidades 
sobre procesos de producción, 
desde la siembra hasta la venta al 
consumidor 
 ( $   2.000  ) 
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2.2.- Realizar charlas a los 
agricultores sobre la administración 
correcta de sus ingresos y gastos  
( $    1.000  ) 
2.3.- Incentivar sobre el uso de 
fondos ofertados por el banco 
comunitario 
 ( $    1.000  ) 
    
3.1.- Difundir información a través 
de folletos a los pobladores sobre la 
correcta utilización de los desechos 
orgánicos en las tierras. 
 ( $   500 ) 
3.2.- Realizar mingas solidarias para 
la limpieza de desechos inorgánicos 
sobre las tierras productivas 
 ( $   500  ) 
    
4.1.-  Formar asociaciones con 
artesanos de Sibambe. 
 ( $     1.500 ) 
4.2.-  Concientizar a los agricultores 
sobre los beneficios y la importancia 
de trabajar en grupo  
 ( $    500   ) 
5.1.- Capacitar a los agricultores 
sobre procesos de comercialización 
 ( $    1.500 ) 
5.2.- Construir un centro de acopio 
para la comercialización de los 
productos 
 ( $ 10. 000  ) 
5.3.- Comprar un vehículo para 
trasladar los productos y aumentar 
la comercialización 
 
 ( $ 15.000  ) 
 
TOTAL:        ( $ 38.700  ) 
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EJE III: EDUCACIÓN 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Implementar, mejorar y equipar los 
espacios físicos para resolver los 
problemas de educación en Sibambe 
En el  año 2012 los indicadores del 
sector de la educación de la parroquia, 
se incrementaran en un 15% 
Estadísticas educativas - MEC. 
Pruebas de evaluación  
El Gobierno Nacional 
declara como política de 
Estado la evaluación de sus 
educandos y sus 
educadores y ejecuta el 
Plan de educación. 
PROPÓSITO       
Crecimiento educativo en la parroquia 
A partir del tercer año de ejecución del 
PDL, la parroquia SIBAMBE mejora en 
un 20% el rendimiento  académico de 
sus estudiantes en las asignaturas de 
Matemáticas, Lengua y Ciencias. 
Pruebas “Aprendo” 
Evaluaciones a profesores y 
estudiantes 
El Ministerio de Educación 
premia a los cantones y 
parroquias con mejor 
rendimiento académico del 
país. 
COMPONENTES       
1.- Trabajo responsable y coordinado 
entre padres de familia y profesores 
Desde el primer año de ejecución del 
PDL, la colaboración de los padres de 
familia de la parroquia con los docentes 
se incrementa en un 30% en relación 
con el año base. 
Entrevistas a los involucrados, 
videos, fotos, informes, lista de 
asistentes 
Las autoridades de los 
establecimientos educativos 
capacitan a su personal y 
motivan a los padres de 
familia, el MEC colaborara 
con técnicos en motivación 
2.- Recurso humano incrementado 
En el año 2013 los establecimientos 
educativos de la parroquia SIBAMBE 
tienen un incremento del 30% en los 
recursos docentes en relación al año 
2012. 
Partidas presupuestarias asignadas 
a la Parroquia, Nómina de Docentes 
de la Parroquia en el Magisterio, Rol 
de pagos. 
Las autoridades de los 
establecimientos educativos 
trabajan en conjunto con el 
Ministerio de Educación, se 
incrementa las partidas 
presupuestarias para 
docentes en el Cantón 
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3.- Metodología pedagógica mejorada 
A partir del segundo año de ejecución 
del PDL los alumnos de la parroquia 
mejoran en un 15% su rendimiento 
académico, y manifiestan en un 90% su 
grado de satisfacción a las 
metodologías implementadas. 
Pruebas de evaluación, sondeo de 
opinión educativo 2010. 
El Ministerio de Educación 
evalúa el nivel académico 
de los estudiantes del país 
4.- Implementación de comedor 
estudiantil e infraestructura 
tecnológica 
A partir del tercer año de ejecutado el 
PDL, todas las instituciones educativas 
de la Parroquia SIBAMBE cuentan con  
comedores estudiantiles 
implementados. 
Informes, Actas entrega-recepción, 
fotos de comedores estudiantiles 
El Ministerio de Educación a 
través de los objetivos del 
plan educativo financia la 
dotación de comedores 
estudiantiles a nivel 
nacional. 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO     
1.1.- Realizar talleres de integración 
entre profesores y Padres de familia 
( $  500 ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes técnicos y 
proyectos 
Apoyo eficiente y oportuno 
por parte de las autoridades 
Provinciales y Cantonales 
tanto económica como 
logísticamente, para la 
aplicación de los proyectos 
planteados 
1.2.- Implementar un programa de 
alfabetización en conjunto con la 
Junta Parroquial  y el Consejo 
Provincial. 
 ( $  1000 ) 
   
2.1.- Gestionar a los gobiernos 
seccionales la construcción de aulas 
suficientes en consenso con la 
participación  de autoridades 
parroquiales, educativas y padres de 
familia. 
 
( $   200  ) 
2.2.- Gestionar material didáctico y 
laboratorio 
( $   150 ) 
2.3.- Dar seguimiento a los 
requerimientos de personal realizados 
 ( $   100  ) 
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3.1.- Actualizar a los maestros 
permanentemente sobre nuevas 
técnicas y métodos de enseñanza.  
 ( $   500 ) 
3.2.- Evaluar a los maestros mediante 
encuestas a los alumnos y padres de 
familia 
 ( $   300 ) 
3.3.- Realizar pruebas "flash" a los 
alumnos para comprobar sus 
conocimientos  
 ( $   200  ) 
   
4.1.- Solicitar los desayunos 
estudiantiles al Gobierno Nacional 
 ( $ 500  ) 
4.2.- Solicitar una buena 
infraestructura tecnológica en los 
establecimientos educativos 
 
 ( $    1500 ) 
 
TOTAL:         ( $  4 950  ) 
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 
















EJE IV: SALUD 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Mejorar la salud en los habitantes de 
Sibambe 
Desde el tercer año de ejecución del 
PDL en la parroquia de SIBAMBE se 
reduce la tasa de mortalidad, 
estadísticas de EDAS e IRAS en un 
10% en los habitantes de Sibambe 
Estadísticas salud, vitales, 
establecimientos INEC 
El Gobierno Nacional junto 
con la SENPLADES ponen 
en práctica a los PDL’s y 
financian las actividades 
contempladas. 
PROPÓSITO       
Cobertura de salud incrementada 
Al término de dos años de ejecución del 
PDL  SIBAMBE, la parroquia mejora su 
cobertura de salud en un 15% en 
relación con los datos de la línea base 
2010. 
Indicadores SIISE, Reportes del 
Ministerio de Salud, Tasa de 
mortalidad 
El Ministerio de Salud 
cumple con lo que está 
estipulado en el PDL de la 
parroquia SIBAMBE. El 
Ministerio de Economía 
financia el Plan de Inversión 
en salud de Sibambe. 
COMPONENTES       
1.- Ampliación del Sub Centro de 
Salud 
A partir del primer año de ejecución del 
PDL, la parroquia SIBAMBE incorpora 
dos  médicos de especialidades para el 
subcentro de salud. 
Nómina del subcentro, rol de pagos, 
lista de especialidades del centro 
médico 
El Gobierno Nacional crea 
partidas arancelarias para la 
dotación de personal médico 
en hospitales y centros de 
salud 
2.- Socialización de la  atención que 
brinda  el sub Centro de salud 
Durante el 2011 la población de la 
parroquia SIBAMBE incrementa sus 
conocimientos sobre temas de salud 
preventiva en un 20% en relación al año 
2012. 
Listado de asistencia a las 
capacitaciones, Informe de eventos. 
El Ministerio de Salud 
conjuntamente con la 
dirigencia parroquial realizan 
charlas sobre varios temas 
de salud.  
ONG’s participan en 
jornadas conjuntas con el 
MSP sobre salud preventiva 
y sexualidad. 
3.- Ampliar la  cobertura de la 
ambulancia 
En el año 2012 se encuentra en 
operación una  ambulancia en la 
parroquia SIBAMBE. 
Contrato de compra - venta de la 
ambulancia, Matrícula vehicular 
El Ministerio de Salud realiza 
dotaciones de ambulancias a 
las parroquias más 
necesitadas 
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4.- Implementación de un Comité de 
Salud. 
Al finalizar el primer año de ejecución 
del PDL, cada comunidad de la 
parroquia dispone de un comité de 
salud con actores locales para coordinar 
acciones en el área de salud. 
 
 
Acta de elección y nómina de los 
integrantes del comité de salud 
El representante parroquial 
convoca en cada comunidad 
a elecciones del comité de 
salud 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO     
1.1.- Gestionar con el MSP la  
implementación de Farmacias 
Comunitarias. 
( $  100  ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes técnicos y 
proyectos 
Creación de partidas 
presupuestarias por parte del 
Gobierno Nacional y 
asignación ágil y oportuna de 
los fondos 
1.2.- Realizar Campañas de Difusión 
sobre las Caravanas Médicas. 
( $  100  ) 
1.3.- Solicitar al Gobierno la 
infraestructura necesaria para trabajar 
adecuadamente 
 ( $   200  ) 
2.1.- Establecer Convenios para la 
implementación de Laboratorios  
Clínico. 
( $ 200 ) 
2.2.- Capacitar a las comunidades 
sobre una adecuada alimentación 
enfocada a la buena salud y 
prevención de enfermedades 
( $  200 ) 
3.1.- Firmar convenios con las 
parroquias vecinas para que den el 
acceso al uso de la ambulancia 
 ( $   500 ) 
3.2.- Gestionar la adquisición y 
mantenimiento de una ambulancia 
propia 
( $  2000)  
4.1.- Delegar a cuatro representantes 
en cada comunidad para que se 
encarguen del área de salud 
 ( $    150  ) 
4.2.- Capacitar a los integrantes de los 
comités de salud para que estén listos 
en caso de siniestros 
 ( $  500 ) 
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TOTAL:       ( $ 3.950  ) 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 
































EJE V: AMBIENTAL 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Mejorar la calidad de vida en las 
comunidades de Sibambe 
A partir del tercer año de ejecución del 
PDL en la parroquia  de Sibambe, 
mejoran  los indicadores ambientales 
en un 10% en relación con el año 2012. 
Estadísticas Ambientales INEC- 
SIISE. Niveles de contaminación 
anual Ministerio de Ambiente 
El Gobierno Nacional 
establece una Ley de 
protección al Medio 
Ambiente y garantizará la 
transferencia oportuna de 
los recursos para el 
Ministerio de Ambiente. 
PROPÓSITO       
Mejoramiento del Medio Ambiente 
En la parroquia SIBAMBE, se 
disminuye en un 5% la contaminación 
ambiental a partir del segundo año de 
ejecución del PDL en relación con la 
línea base del 2010. 
Estadísticas ambientales M. 
Ambiente, SIISE- cuenta satelital 
ambiente niveles de contaminación 
anual 
El Gobierno Provincial, 
estimula Económicamente a 
las parroquias que 
deterioran menos el Medio 
Ambiente 
COMPONENTES       
1.- Población capacitada sobre el 
manejo de los desechos 
A partir del tercer año de ejecución del 
PDL, la población de la parroquia ha 
sido capacitada en temas ambientales 
en un 80% sobre manejo de desechos 
y ecosistemas vulnerables. 
Lista de participantes, memorias 
técnicas de los talleres. Ministerio de Salud 
conjuntamente con el 
Ministerio del Ambiente 
firman un convenio macro 
para capacitar a los 
pobladores, para que se 
concienticen sobre los 
impactos ambientales que 
causan sus acciones. 
2.- Población capacitada sobre el 
impacto ambiental 
Al finalizar el primer año de ejecución 
del PDL, la población de la parroquia 
SIBAMBE se ha capacitado en un 85% 
sobre conservación del medio ambiente 
Memorias técnicas, lista de 
participantes, fotos, vídeos. 
3.- Disminuida explotación de 
bosques nativos 
Desde el segundo año de ejecutado el 
PDL en la parroquia SIBAMBE, se 
disminuye en un 50% la explotación de 
bosques. 
Estadísticas parroquiales del 
Ministerio de Ambiente, encuesta a 









1.1.- Capacitar a la población sobre 
los tipos de desechos existentes y su 
función 
( $   500 ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes técnicos y 
proyectos 
Entrega oportuna de los 
recursos económicos a los 
organismos pertinentes para 
la realización de las obras 
1.2.- Fomentar la utilización de 
productos orgánicos 
 ( $  300 ) 
1.3.- Capacitar a la población para el 
adecuado manejo de desechos, sean 
éstos: hospitalarios, orgánicos e 
inorgánicos 
 ( $ 500 ) 
    
2.1.- Capacitar a la población sobre el 
adecuado uso del suelo y la 
reforestación 
 ( $  500 ) 
2.2.- Enseñar a los agricultores el 
manejo adecuado de productos 
orgánicos en sus sembríos 
 ( $  500 ) 
    
3.1.- Realizar charlas sobre la 
conservación del medio ambiente 
 
 ( $   300 ) 
 
TOTAL: ( $ 2.600 ) 
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 
Elaboración: Los autores 
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EJE VI: SEGURIDAD 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Disminuir la inseguridad ciudadana en 
Sibambe 
A partir del segundo año de ejecución 
del PDL de la parroquia SIBAMBE, la 
inseguridad de Sibambe disminuye en 
un 8%  en relación al año anterior. 
Estadísticas delictivas -Archivo de la 
Policía Judicial 
El Gobierno Nacional 
Financia el Plan de 
Seguridad Nacional 
PROPÓSITO       
Organización para la seguridad 
mejorada 
A partir del año 2012 los habitantes de 
la parroquia SIBAMBE, reducen en un 
6% sus indicadores delictivos y de 
inseguridad. 
Archivo de la Policía Judicial de 
Sibambe. 
La Policía Nacional colabora 
en constantes operativos y 
dota de recursos 
económicos y humanos a la 
provincia del Carchi. 
COMPONENTES       
1.- Puesto policial instalado 
A fines del año 2012 se concluye la 
construcción del puesto policial en la 
parroquia de SIBAMBE y se encuentra 
en operación. 
UPC construido, Actas entrega-
recepción. 
El Gobierno Provincial 
financia la adquisición de un 
terreno para puesto policial. 
2.- Medios de comunicación 
instalados 
En el transcurso del primer año de 
ejecución del PDL, se incrementa en un 
15% las familias con líneas telefónicas 
en la parroquia de SIBAMBE en 
relación con el año 2010. 
Número de líneas telefónicas 
instaladas, estadísticas SUPTEL 
Andinatel ejecuta el 
convenio macro que tiene 
firmado con la parroquia 
SIBAMBE para el 
incremento de líneas 
telefónicas. 
3.- Eficientes procesos 
PARTICIPATIVOS para la seguridad 
Al cabo de dos años de ejecución del 
PDL, la población de la parroquia 
SIBAMBE cuenta con un manual de 
procesos para la  seguridad y un plan 
participativo de seguridad ciudadana  
Plan de Seguridad estructurado, 
manual de procesos ciudadano, 
oficios, actas. 
La Policía Nacional trabaja 
conjuntamente con la 
dirigencia parroquial y los 
presidentes de cabildos 
para fortalecer la seguridad 
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4.- Población comprometida con el 
plan de seguridad 
A partir del segundo año de ejecución 
del PDL en la parroquia SIBAMBE, se 
cuenta con un 90% de participación de 
la comunidad en el plan de seguridad. 
Encuesta a los pobladores sobre 
sus conocimientos del plan de 
seguridad. lista de participantes, 
memorias técnicas. 
en la parroquia 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO     
1.1.- Realizar las gestiones para 
conseguir un terreno adecuado para 
la construcción del puesto policial 
( $  1.500 ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes técnicos y 
proyectos 
Donación de terreno por 
parte de los pobladores 
1.2.- Construir el puesto policial  ( $  3.000 ) 
Convenio firmado con 
instituciones ONG's 
1.3.- Solicitar el cuerpo policial a la 
Comandancia General de Policía 
 ( $    500 ) 
Comandancia General de 
Policía atiende solicitud de 
moradores de la parroquia 
SIBAMBE 
      
2.1.- Dar seguimiento al convenio 
firmado con Andinatel para la 
instalación de líneas telefónicas 
 ( $    100  ) Representantes 
parroquiales se encargan de 
contactar a los involucrados 
en Andinatel 
2.2.- Instalación de cabinas 
telefónicas en puntos estratégicos de 
la parroquia 
 ( $  500 ) 
      
3.1.- Elaborar un plan a seguir en 
caso de contingencia 
 ( $   500 ) La dirigencia parroquial 
junto con la Policía Nacional 
elaboran el plan de 
contingencia 
3.2.- Capacitar a la población sobre el 
proceso de seguridad implementado 
 ( $   300 ) 
      
4.1.- Concientizar a la población sobre 
la importancia del cumplimiento del 
plan de seguridad 
 ( $   400  ) 
La dirigencia parroquial se 
encarga de capacitar a los 
presidentes de cabildo 
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4.2.- Motivar el compañerismo entre 
los pobladores para que se ayuden en 
caso de inseguridad 
 
 ( $   500 ) 
 
TOTAL: ( $ 7.300  ) 
sobre el plan 
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 





























EJE VII: INSTITUCIONAL 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN       
Incrementar el desarrollo institucional 
de Sibambe 
Una vez ejecutado e l PDL de la 
parroquia, Sibambe mejora sus 
indicadores socio económicos en un 
10% en relación con el año 2010. 
Estadísticas INEC- SIISE 
El Gobierno Nacional 
colabora con el 
financiamiento de los 
planes, programas y 
proyectos de la provincia del 
Carchi. 
PROPÓSITO       
Participación comunitaria mejorada 
Al finalizar el segundo año de ejecución 
del PDL en la parroquia SIBAMBE, la 
organización institucional mejora un 
10%, contando con al menos dos 
organizaciones en todas las 
comunidades y al menos 45 líderes en 
la parroquia.  
 
 
Evaluación línea base, entrevistas a 
líderes, estadísticas Ministerio de 
Participación Ciudadana. 
ONG’s y el Ministerio de 
Movimientos, Pueblos y 
Participación Ciudadana 
ejecutan proyectos de 
liderazgo, transparencia, 
veedurías y organización 
social. 
COMPONENTES       
1.- Liderazgo comunitario organizado 
El poder de convocatoria de los 
dirigentes de cada comunidad de la 
parroquia SIBAMBE, mejora un 30% en 
relación con el año 2010 
Encuestas a las comunidades, lista 
de participantes a eventos. 
El AME y  colaboran 
técnicamente con recurso 
humano y capacitación en 
temas de organización 
parroquial y liderazgo 
institucional. 
2.- Unión en la participación 
ciudadana 
Las obras comunitarias en la parroquia 
SIBAMBE, se incrementan en un 10% 
a partir del segundo año de ejecución 
del PDL en relación con el año base 
2010. 
Obras realizadas, Actas de entrega-
recepción, informes de seguimiento 
El Gobierno Nacional 
incrementa el presupuesto 
de las juntas parroquiales. 
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3.- Pugna de intereses controlada 
Durante el año 2011 disminuye el 5% 
los conflictos de naturaleza política en 
la parroquia  
Encuestas a los pobladores sobre 
participación política y gestión 
parroquial. 
Las agrupaciones políticas 
se comprometen a ejecutar 
el PDL de la parroquia 
indistintamente de las 
autoridades de turno. 
4.- Suficientes recursos económicos 
A partir del primer año de ejecución del 
PDL, la asignación presupuestaria para 
la parroquia SIBAMBE se incrementa 
en un 50% en relación con el año base 
2010. 
Presupuesto Nacional 2009 
El Gobierno Provincial de 
Chimborazo se compromete 
a financiar la mayor parte 
del Plan de Desarrollo Local 
(PDL) 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO     
1.1.- Incentivar la comunicación entre 
los lideres barriales  y los pobladores 
de cada comunidad 
( $  100  ) 
Proformas, facturas, informe 
presupuestario, informes técnicos y 
proyectos 
Entrega de los recursos 
económicos oportunamente 
para el cumplimiento del 
PDL  
1.2.- Enseñar a delegar funciones a 
los representantes de cada 
comunidad. 
 ( $  300 ) 
1.3.- Organizar mejor la estructura 
institucional 
 ( $   300 ) 
    
2.1.- Realizar charlas sobre la 
importancia de las mingas 
comunitarias y la unión  en los 
pobladores 
( $  300 ) 
2.2.- Solicitar la participación activa de 
la veeduría ciudadana 
 ( $    200 ) 
    
3.1.- Incentivar a la comunidad para 
que trabajen por un beneficio común 
 ( $  300  ) 
3.2.- Solicitar a los dirigentes que 
rindan cuentas claras para evitar 
malos entendidos 
 ( $   200 ) 
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4.1.- Realizar las gestiones para que 
las comunidades obtengan la 
personería jurídica 
 ( $  500 ) 
4.2.- Solicitar financiamiento de 
proyectos a entidades internacionales 
 
 ( $  1.000 ) 
 
TOTAL:        ( $  3.200 ) 
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 





Cronograma de actividades 
 
EJE I: ECONOMÍA  
 
ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 
1.1.- Realizar convenios con sector 




Agricultores de la 
Parroquia SIBAMBE 
1.2.- Generar microempresas agrícolas. 1.000 GPI, BNF,MAGAP 
1.3.- Formular proyectos de emprendimientos 
comunitarios. 
5.000 SENPLADES 







2.2.- Motivar el ahorro en la comunidad 500 
Junta Parroquial  
SIBAMBE, 
Asociación de 
Agricultores de la 
Parroquia SIBAMBE 
3.1.- Demostrar la importancia del desarrollo 
de emprendimientos en las comunidades 
500 
Asociación de 
Agricultores de la 
Parroquia 
SIBAMBE, MAGAP 
3.2.- Capacitar sobre los procesos a seguir 
para mejorar los emprendimientos 
1.000 SENPLADES 
3.3.- Incentivar la creación de microempresas 
en las comunidades 
2.000 SENPLADES, BNF 
4.1.- Crear un banco comunitario  25.000 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  





4.3.- Incentivar el uso de los recursos 
económicos en la producción de la parroquia 
1.000 
Asociación de 
Agricultores de la 
Parroquia SIBAMBE 
TOTAL GENERAL 41.000   
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 















EJE II: AGRICULTURA 
 
ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 
1.1.- Realizar capacitaciones sobre el uso 
adecuado de agroquímicos 
2.000   
Ministerio de Medio 
Ambiente 
1.2.- Elaborar un plan de contingencia sobre 
cambios climáticos conjuntamente con la 
población  
2.000   
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
Ministerio de Medio 
Ambiente 
1.3.- Entrenar a la población sobre la 
aplicación del plan de contingencia de cambios 
climáticos 
700 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
Ministerio de Medio 
Ambiente  
1.4.- Realizar simulacros sobre la aplicación 
del plan de contingencia 
500 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,   
2.1.-  Capacitar a las comunidades sobre 
procesos de producción, desde la siembra 
hasta la venta al consumidor 
2.000 MAGAP 
2.2.- Realizar charlas a los agricultores sobre 
la administración correcta de sus ingresos y 
gastos  
1.000 MAGAP, BNF 
2.3.- Incentivar sobre el uso de fondos 
ofertados por el banco comunitario 
1.000 
Asociación de 
Agricultores de la 
Parroquia SIBAMBE 
3.1.- Difundir información a través de folletos a 
los pobladores sobre la correcta utilización de 
los desechos orgánicos en las tierras. 
500 
Ministerio de Medio 
Ambiente   
3.2.- Realizar mingas solidarias para la 
limpieza de desechos inorgánicos sobre las 
tierras productivas 
500 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
4.1.-  Formar asociaciones de agricultores de 
acuerdo a su especialización 
1.500 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,   
4.2.-  Concientizar a los agricultores sobre los 






5.1.- Capacitar a los agricultores sobre 
procesos de comercialización 
1.500 SENPLADES 
5.2.- Construir un centro de acopio para la 
comercialización de los productos 
10.000 
Junta Parroquial  
SIBAMBE, 
5.3.- Comprar un vehículo para trasladar los 





TOTAL GENERAL 38.700   
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 









EJE III: EDUCACIÓN 
ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 
1.1.- Realizar talleres de integración entre profesores 
y padres de familia  
500 Escuelas y Colegio  
1.2.- Implementar un programa de alfabetización en 
conjunto con la Junta Parroquial  y el Consejo 
Provincial. 
1000 Escuelas y Colegio  
2.1.-  Gestionar a los gobiernos seccionales la 
construcción de aulas suficientes en consenso con la 
participación  de autoridades parroquiales, educativas 
y padres de familia. 
 
200 
Escuelas y Colegio, 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
2.2.- Gestionar material didáctico y laboratorio.  150 
Escuelas y Colegio , 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
2.3.- Dar seguimiento a los requerimientos de 
personal realizados 
100 Escuelas y Colegio  
3.1.- Actualizar a los maestros permanentemente 
sobre nuevas técnicas y métodos de enseñanza 
500 Escuelas y Colegio  
3.2.- Evaluar a los maestros mediante encuestas a los 
alumnos y padres de familia 
300 
Escuelas y Colegio, 
Ministerio de Educación  
3.3.- Realizar pruebas "flash" a los alumnos para 
comprobar sus conocimientos  
200 Ministerio de Educación 
4.1.- Solicitar los desayunos estudiantiles al Gobierno 
Nacional 
500 
Escuelas y Colegio, 
Ministerio de 
Educación  
4.2.- Solicitar una buena infraestructura tecnológica en 
los establecimientos educativos 
1.500 Escuelas y Colegio  
TOTAL GENERAL 4 950,00   
 
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 




























EJE IV: SALUD 
 
ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 
1.1.- Gestionar con el MSP la  implementación 
de Farmacias Comunitarias. 
100 Centros de Salud  
1.2.- Realizar Campañas de Difusión sobre las 
Caravanas Médicas. 
100 
Centros de Salud, 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
1.3.- Solicitar al Gobierno la infraestructura 
necesaria para trabajar adecuadamente 
200 
Centros de Salud, 
Junta Parroquial de 
Sibambe, 
2.1.- Establecer Convenios para la 
implementación de Laboratorios  Clínicos. 
200 
Ministerio de Salud, 
Centros de Salud 
2.2.- Capacitar a las comunidades sobre una 
adecuada alimentación enfocada a la buena 
salud y prevención de enfermedades 
200 
Ministerio de Salud, 
Centros de Salud 
3.1.- Firmar convenios con las parroquias 
vecinas para que den el acceso al uso de la 
ambulancia 
500 
Centros de Salud, 
Junta Parroquial  
SIBAMBE  
3.2.- Gestionar la adquisición y mantenimiento 
de una ambulancia propia 
2.000 
Centros de Salud, 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
4.1.- Delegar a cuatro representantes en cada 
comunidad para que se encarguen del área de 
salud 
150 
Centros de Salud, 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
4.2.- Capacitar a los integrantes de los comités 
de salud para que estén listos en caso de 
siniestros 
500 Centros de Salud 
TOTAL GENERAL 3.950   
 
 Fuente: Encuesta, UCE, 2010 




























1.1.- Capacitar a la población sobre los tipos de 
desechos existentes y su función 
500 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Centros de 
Salud 
1.2.- Fomentar la utilización de productos orgánicos 300 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Junta 
Parroquial  SIBAMBE,  
1.3.- Capacitar a la población para el adecuado 
manejo de desechos, sean éstos: hospitalarios, 
orgánicos e inorgánicos 
500 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Centros de 
Salud 
2.1.- Capacitar a la población sobre el adecuado uso 
del suelo y la reforestación 
500 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Centros de 
Salud  
2.2.- Enseñar a los agricultores el manejo adecuado 
de productos orgánicos en sus sembríos 
500 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Centros de 
Salud 
3.1.- Realizar charlas sobre la conservación del 
medio ambiente 
300 
Ministerio de Medio 
Ambiente, Centros de 
Salud 
TOTAL GENERAL 2.600   
 
 Fuente: Encuesta, UCE, 2010 






















EJE VI: SEGURIDAD 
 
ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 
1.1.- Realizar las gestiones para conseguir un terreno 
adecuado para la construcción del puesto policial 
1.500 
Tenencia Política  
SIBAMBE, Junta Parroquial  
SIBAMBE 
1.2.- Construir el puesto policial 3.000 
Tenencia Política  
SIBAMBE, Junta Parroquial  
SIBAMBE 
1.3.- Solicitar el cuerpo policial a la Comandancia 
General de Policía 
500 
Tenencia Política  
SIBAMBE, Junta Parroquial  
SIBAMBE 
2.1.- Dar seguimiento al convenio firmado con 
Andinatel para la instalación de líneas telefónicas 
100 
Tenencia Política  
SIBAMBE, Junta Parroquial  
SIBAMBE 
2.2.- Instalación de cabinas telefónicas en puntos 
estratégicos de la parroquia 
500 C.N.T. 
3.1.- Elaborar un plan a seguir en caso de 
contingencia 
500 
Tenencia Política  
SIBAMBE, Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
3.2.- Capacitar a la población sobre el proceso de 
seguridad implementado 
300 Tenencia Política  SIBAMBE 
4.1.- Concientizar a la población sobre la importancia 
del cumplimiento del plan de seguridad 
400 
Tenencia Política  
SIBAMBE,  
4.2.- Motivar el compañerismo entre los pobladores 
para que se ayuden en caso de inseguridad 
500 
Tenencia Política  
SIBAMBE, Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
TOTAL GENERAL 7.300   
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 

















EJE VII: INSTITUCIONAL 
 
ACTIVIDAD COSTO RESPONSABLE 
1.1.- Incentivar la comunicación entre los presidentes 
de cabildos y los pobladores de cada comunidad 
100 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
1.2.- Enseñar a delegar funciones a los representantes 
de cabildos 
300 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
1.3.- Organizar mejor la estructura institucional 300 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
2.1.- Realizar charlas sobre la importancia de las 
mingas comunitarias y la unión en los pobladores 
300 
Junta Parroquial  
SIBAMBE, 
2.2.- Solicitar la participación activa de la veeduría 
ciudadana 
200 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
3.1.- Incentivar a la comunidad para que trabajen por 
un beneficio común 
300 
Junta Parroquial  
SIBAMBE.  
3.2.- Solicitar a los dirigentes que rindan cuentas claras 




4.1.- Realizar las gestiones para que las comunidades 
obtengan la personería jurídica 
500 
Junta Parroquial  
SIBAMBE,  
4.2.- Solicitar financiamiento de proyectos a entidades 
internacionales 
1.000 
Junta Parroquial  
SIBAMBE 
TOTAL GENERAL 3.200   
Fuente: Encuesta, UCE, 2010 
Elaboración: Los autores 
 
 
4.5. Alianzas Estratégicas 
 
 Luego, el éxito alcanzado en la implementación de este Plan de 
Desarrollo Parroquial de Sibambe, se deberá fundamentalmente a la labor 
desempeñada por el Presidente de la Junta Parroquial, a la implicación de sus 
vocales y al sentido de la responsabilidad demostrado por los líderes 
comunitarios,  para lo cual se concluye: 
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 La descentralización y las políticas nacionales sólo pueden hacerse 
realidad si existe un marco legal apropiado que permita su desarrollo. En 
otras palabras, estas cuestiones no pueden depender de las buenas 
intenciones de las autoridades locales decididos a incorporar a los 
habitantes de sus respectivas localidades a la gestión municipal, sino 
que la participación de la ciudadanía en ese ámbito debe ser un derecho 
reconocido a escala nacional. 
 
 Este tipo de procesos requiere la formación previa de una masa crítica a 
nivel local. Para garantizar su sostenibilidad, la fase de ejecución debe 
ser liderada por los agentes implicados aunque, al principio o de manera 
temporal, sea necesario recurrir a la asistencia técnica de 
organizaciones externas. 
 
 El presupuesto participativo constituye una valiosa herramienta para 
promover la sostenibilidad de estas iniciativas, puesto que representa la 
base financiera y legal que obliga a todos y cada uno de los ciudadanos 
a respetar el pacto social y, por tanto, facilita la gobernabilidad. 
 
 Existen determinados elementos básicos, constitutivos tanto de la 
estrategia de planificación como de algunas acciones inmediatas, que 
estimulan la participación popular y generan un efecto demostrativo 
tremendamente útil para lograr la implicación de las organizaciones 
comunitarias; al mismo tiempo, sirven para mostrar a otros municipios la 
viabilidad y los valores positivos de este tipo de propuestas.  
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 La incorporación como intermediarios de todos los niveles de la 
administración (gobierno central, corporaciones regionales, 










  PERFILES DE PROYECTOS 
 
El Plan de Desarrollo Local  de La Parroquia de Sibambe del Cantón  
Alausi,  se considera como un instrumento que guía y orienta la gestión política 
de las instituciones que da óptimos resultados en  las Parroquias, en 
coordinación con las autoridades, de manera que los actores involucrados en el 
proceso puedan ejercer el seguimiento y constatar el cumplimiento o no de las 
expectativas motivadas y alimentadas durante el proceso participativo. 
 
 En este sentido el proceso de ejecución e implementación del plan debe 
estar monitoreado permanentemente de manera especial por las 
organizaciones sociales de base, políticas y ONG´s que viene trabajando; 
quienes representan los intereses de las parroquias así como también, por las 
instituciones externas que igualmente estén comprometidas por el desarrollo 
socio económico de  estas comunidades. 12 
 
 El seguimiento y evaluación del PDL se desarrollará sobre la 
observación directa de los programas en su fase de ejecución. En la medida 
que se desarrolla el Plan deberán observarse cambios sustanciales en la 
situación de pobreza y la forma como la comunidad consolide su organización 
social y se vincule activamente y dinámicamente en el desarrollo socio 
económico. 
                                                         
12






 La evaluación del presente Plan se hará dos veces en cada año,  
principalmente por los directivos de las asociaciones parroquiales de la 
Parroquia de Sibambe y las demás autoridades  rurales, de igual manera, se 
invitará a los funcionarios del Consejo Provincial de Chimborazo, de la 
municipalidad de Alausi y de la Junta Parroquial de Sibambe.  La evaluación 
intermedia se hará a fines del tercer año (2013) y la evaluación final al terminar 
el quinto año (2015). 
 
 Cabe indicar que dicho Plan de Desarrollo Local, se lo debe ejecutar, 
teniendo en cuenta la priorización de proyectos, tomando en cuenta una 
ponderación baja, media y alta. 
 
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA. 
 
Al analizar ciertos factores que afectan la priorización de proyectos, se 
requiere diseñar una matriz de priorización. Para esto se toma el Método 
Cualitativo por Puntos este permite determinar la ubicación más óptima de los 
mismos.  
 
Este método se basa en asignar un puntaje a los factores más 
determinantes los mismos que influyen de forma directa en el proyecto, 
debiendo asignar un peso o una calificación a cada uno de estos factores, esta 
calificación va de 1 a 10 máximo según la importancia que se le asigne por el 




 Una vez realizada la calificación correspondiente se realiza la 
multiplicación del peso por la calificación dada para así obtener el puntaje total 
de cada factor con el fin de sumar dichas puntuaciones tendiendo que elegir el 
de mayor puntuación.  
 
 En el siguiente cuadro se indicara los factores y los pesos asignados 
para evaluar las alternativas planteadas sobre la priorización. La calificación se 
hará de la siguiente forma, estimada, así: 
 
 5 = Alto;  3 = Medio; 1 = Bajo.  
 
MATRIZ DE PRIORIZACION DE PROYECTOS 
 
 Las necesidades más urgentes se definieron a través de una serie de 
talleres participativos realizados en forma de asamblea parroquial, en los que 
tomaron parte las autoridades, los habitantes del área y el conjunto de 
asociaciones locales. Se establecieron las siguientes prioridades:  
 
 La elaboración, de manera concertada, de un instrumento básico para el 
gobierno local: el Plan Estratégico de Desarrollo Parroquial  Sustentable 
para la Parroquia de Sibambe. 
 En lo relativo a la actividad económica, la diversificación de la 
producción y la creación de empleo, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
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 La institucionalización del proceso de participación popular en la gestión 
parroquial. 
 La descentralización de las funciones y las competencias de la 
administración local y su transferencia a las asociaciones 




 Los problemas a los que hubo que hacer frente a la hora de llevar a 
efecto esta iniciativa fueron los siguientes:  
 
 La actitud paternalista de las anteriores autoridades. 
 La falta de una organización comunitaria sólida y la actitud pasiva de la 
población ante cualquier acontecimiento. 
 La debilidad institucional característica de la administración local. 
 La pobreza derivada de la exigua actividad económica. 
 La ausencia de excedentes en la producción. 
 La escasa capacidad de los residentes con menos recursos para 
acceder a créditos formales, principalmente a los relacionados con la 
agricultura como el Banco de Fomento. 
 La deficiente provisión de los servicios básicos. 
 La falta de medios para desarrollar el proyecto.  
 Con el fin de modificar la actitud paternalista, el equipo de gobierno 
incorporó la gestión conjunta y el acuerdo social como elementos 
básicos de la administración local. 
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 El número de participantes y la calidad de su organización se 
incrementaron a partir de la aplicación de estas premisas, que vinieron 
acompañadas de la formación y la asistencia técnica ofrecidas por las 
ONGs colaboradoras. 
 Para combatir la debilidad institucional de la Parroquia de Sibambe, las 
autoridades y los funcionarios locales realizaron un diagnóstico de su 
situación y elaboraron sus propias estrategias, destinadas a vincular su 
trabajo a las necesidades de la ciudadanía. 
 Desde el punto de vista económico, el mayor éxito del proyecto 
consistirá en la diversificación de la producción en un período de apenas 
dos años. Se generará puestos de trabajo y la calidad de vida de la 
población mejorará sensiblemente. En particular, hay que destacar que 
las mujeres se han incorporado al proceso productivo, lo que ha servido 
para elevar su autoestima. 
 Entre los servicios básicos que ha de mejorar están las infraestructuras 
relacionadas con el suministro de agua, el saneamiento, el 
alcantarillado, el alumbrado público, la salud, la educación, el transporte 
y el sistema vial, gracias a una serie de alianzas estratégicas 
establecidas entre la Parroquia de Sibambe, los habitantes de la 
localidad, el Consejo Provincial de Chimborazo (nivel intermedio del 
Estado), las ONGs, la Iglesia Católica de Ecuador, el Ministerio de Salud 
Pública MSP y otras entidades. 
 Los medios materiales de que se dispuso fueron, fundamentalmente, la 
contribución de la comunidad a la Seguridad Social y la aportación de 




 En la actualidad, la Junta Parroquial de Sibambe sufre restricciones 
económicas, debido a la falta de crédito por parte de los organismos públicos 
del país. 
 
La finalidad del proceso de descentralización fue transferir las funciones 
y competencias de la administración local desde el marco de gobierno 
establecido a la  parroquia organizada en forma de comités.  
 
En este sentido,  las instituciones académicas y las ONGs colaboradoras 
prestaron asistencia técnica y formación para el estudio de proyectos 











5.1   PERFILES DE PROYECTOS ECONÓMICOS 
 
 









No. PROYECTO IMPACTO 
 
SOSTENIBILIDAD     BENEFICIARIOS TOTAL 
EVALUACION 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
 1 CREACION DE  UNA CAJA SOLIDARIA 
5 5 5 15 
 2 CREACION DE PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 
EMPRESAS EN LA 
LOCALIDAD 
5 5 5 15 
 3 LINEAS DE CREDITO FAVORABLES   
4 3 3 10 
 4 CAPACITACIÓN SOBRE PROYECTOS 
DE INVERSION 
ADECUADOS 
5 4 5 14 
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5.2   PERFILES DE PROYECTOS SOCIALES 
 
 






MATRIZ DE PRIORIZACION  -  SALUD 
SECTOR 
SALUD 
No. PROYECTO IMPACTO 
 
SOSTENIBILIDAD     BENEFICIARIOS TOTAL 
EVALUACION 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
 1 Gestionar con el MSP la  implementación de 
Farmacias 
Comunitarias. 
5 5 5 15 
 2 Realizar Campañas de Difusión sobre las 
Caravanas Médicas. 
4 4 5 13 
 3 Establecer Convenios para la 
implementación de 
Laboratorios  Clínicos 
4 4 3 11 
 4 Gestionar la adquisición y 
mantenimiento de una 
ambulancia propia 
5 5 5 15 
 5 Capacitar a los integrantes de los 
comités de salud para 
que estén listos en 
caso de siniestros 
4 3 3 10 
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5.3   PERFILES DE PROYECTOS EDUCACIÓN 
 
 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autores. 
MATRIZ DE PRIORIZACION  -  EDUCACION 
SECTOR 
EDUCACION 
No. PROYECTO IMPACTO 
 
SOSTENIBILIDAD     BENEFICIARIOS TOTAL 
EVALUACION 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
 1 Gestionar una buena infraestructura 
tecnológica en los 
establecimientos 
educativos 
5 5 5 15 
 2 Solicitar los desayunos 
estudiantiles al 
Gobierno Nacional 
5 4 5 14 
 3 Actualizar a los maestros 
permanentemente 
sobre nuevas técnicas 
y métodos de 
enseñanza 
5 4 5 14 
 4 Cumplir con los requisitos necesarios 
para la creación de 
una partida 
presupuestaria para 
los maestros nuevos 
4 3 3 10 
 5 Realizar talleres de integración entre 
profesores y padres 
de familia 
5 5 3 13 
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Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: Autores. 
 
MATRIZ DE PRIORIZACION  -  SEGURIDAD 
SECTOR 
SEGURIDAD 
No. PROYECTO IMPACTO 
 
SOSTENIBILIDAD     BENEFICIARIOS TOTAL 
EVALUACION 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
 1 Realizar las gestiones para conseguir un 
terreno adecuado para 
la construcción del 
puesto policial 
5 5 5 15 
 2 Construir el puesto policial 
5 5 5 15 
 3 Dar seguimiento al convenio firmado con 
CNT para la instalación 
de líneas telefónicas 
2 1 3 6 
 4 Capacitar a la población sobre el proceso de 
seguridad 
implementado 
1 5 5 11 
 5 Concientizar a la población sobre la 
importancia del 
cumplimiento del plan 
de seguridad. 
 
4 5 4 13 
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No. PROYECTO IMPACTO 
 
SOSTENIBILIDAD     BENEFICIARIOS TOTAL 
EVALUACION 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
 1 Fomentar la utilización de productos 
orgánicos 
7 7 7 21 
 2 Capacitar a la población para el 
adecuado manejo de 




5 5 6 16 
 3 Capacitar a la población sobre el 
adecuado uso del 
suelo y la 
reforestación 
 
7 7 5 20 
 4 Enseñar a los agricultores el manejo 
adecuado de 
productos orgánicos 
en sus sembríos 
 
6 6 6 18 
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MATRIZ DE PRIORIZACION  -  INSTITUCIONAL 
SECTOR 
INSTITUCIONAL 
No. PROYECTO IMPACTO 
 
SOSTENIBILIDAD     BENEFICIARIOS TOTAL 
EVALUACION 
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
 1 Incentivar la comunicación entre los 
presidentes de barrios y 
los pobladores. 
3 3 3 9 
 2 Realizar charlas sobre la importancia de las 
mingas parroquiales  y 
la unión en los 
pobladores 
2 2 2 6 
 3 Solicitar a los dirigentes que rindan cuentas 
claras para evitar malos 
entendidos. 
3 3 3 9 
 4 Solicitar financiamiento de proyectos a 
entidades 
internacionales 
3 3 3 9 
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PERFILES DE PROYECTOS. 
 
 La presentación de un Perfil de Proyecto  constituye el primer eslabón 
del procedimiento secuencial para la aprobación de proyectos para acceder al 
financiamiento del programa.  
 
 El ciclo del proyecto incluye las siguientes fases: perfil, factibilidad, 
convenio de financiamiento y ejecución del proyecto. La aprobación de un perfil 
no significa una garantía de financiamiento futuro.  
 
 No obstante, se requiere la aprobación de los perfiles para que las 
provincias y organismos nacionales puedan solicitar asistencia financiera, en 
carácter de préstamo, para completar la formulación de los proyectos hasta la 















PERFILES  DE PROYECTOS   SECTOR  SALUD 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Título del Proyecto de CT:  Implementación de Farmacias 
Comunitarias. 
 
Comunidad Beneficiario:  Parroquia de Sibambe 
Institución Ejecutora:  
Monto total estimado a ser 
financiado (US$):  
USD $ 30.000 
Monto a ser financiado por 
el fondo: 
USD  $ 27.000 
Monto a financiarse por 
otras fuentes (si es 
aplicable): 
USD $ 3.000 
Fecha límite para la 
ejecución:                     
JUNIO – 2011 
Fecha límite para el 
desembolso: 




II.           ANTECEDENTES 
 
En la década de los 90, Ecuador sufrió una crisis económica que 
condujo al aumento de la pobreza, con la pobreza vino la mala salud y la 
desnutrición. Las familias no podían acceder a la atención medica ni a 
comprar las medicinas por los costos y por la priorización de 
necesidades. Sibambe no ha sido la excepción,  de ahí que para ayudar 
de alguna manera a cambiar esta realidad, se ha pensado, con la 
colaboración de ONGs y la OMS, en la implementación de farmacias 
comunitarias para que los habitantes de la parroquia puedan tener 
acceso a medicinas de calidad a bajo costo y en su propio barrio. 
 
III.         OBJETIVO GENERAL/META 
 
Gestionar con ONGs y la OMS la implementación de Farmacias 




El propósito principal es el de ayudar a la población de Sibambe 
para que tengan acceso a medicinas a bajo costo y en sitios estratégicos 
de la parroquia  ya que al momento de prescribir recetas en el Centro de 





V. DESCRIPCIÓN (Componentes y Actividades)  
 
 Este proyecto de Farmacias Comunitarias, ayudara  a distribuir 
correctamente las medicinas en la Parroquia de Sibambe, a precios 
módicos y en horario extendidos, ya que funcionara prácticamente en las 




 Diseño  del Proyecto. 
 Convenio con la Organización Mundial de la Salud. 
 Adecuación física para las farmacias. 
 Adquisición de medicinas y materiales médicos. 








 La salud es uno de los sectores más importantes para el 
desarrollo de un país, cantón o parroquia, todos los esfuerzos por 
mejorar la infraestructura física, la atención medica y porque no el 
acceso a medicamentos de buena calidad y a bajos precios, hacen que 
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la implementación de farmacias comunitarias en la parroquia de 
Sibambe sea una ayuda fundamental para mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes. 
 
 



























I. Componente 1 
  
Diseño  del Proyecto 
 
Convenio Organización Mundial de la Salud 
 
Adecuación  Farmacias 
Comunitarias 
 
Adquisición de medicinas y materiales 
 



































PERFILES DE PROYECTOS  SECTOR   ECONÓMICO-PRODUCTIVO 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios) 
 
I. NFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Título del Proyecto de CT:  Creación de una Caja Solidaria 
 
Comunidad Beneficiario:  Parroquia de Sibambe 
Institución Ejecutora:  
Monto total estimado a ser 
financiado (US$):  
USD $ 25.000 
Monto a ser financiado por 
el fondo: 
USD  $ 22.500 
Monto a financiarse por 
otras fuentes (si es 
aplicable): 
USD $ 2.500 
Fecha límite para la 
ejecución:                     
ABRIL – 2011 
Fecha límite para el 
desembolso: 




II.            ANTECEDENTES 
 
El Ecuador siendo un país donde  gran parte de la población del 
área rural no tiene acceso al crédito que el sistema financiero oferta en 
el mercado, ya sea por no cumplir con los requisitos, no tener la base 
mínima imponible o por la inexistencia de sucursales bancarias en las 
comunidades, ha originado que las comunidades con el asesoramiento y 
guía de ciertas Organizaciones e Instituciones, se organicen y formen 
sus propias “cajas solidarias” las mismas que propenderán a desarrollar 
proyectos y actividades de producción a través de la implementación de 
créditos baratos y de fácil acceso. 
   
III. OBJETIVO GENERAL/META 
 
Crear con el apoyo de ONGs y la asesoría de Instituciones de 




El propósito principal es el de organizar a la comunidad de 
Sibambe para que con sus propios ahorros, no importa la cuantía, sean 
capaces de generar créditos baratos y de fácil acceso para el desarrollo 
de pequeñas empresas y así permitir un mejoramiento en la calidad de 




V. DESCRIPCIÓN (Componentes y Actividades)  
 La implementación de una caja solidaria en Sibambe, permitirá 
concientizar a la población sobre la importancia del ahorro comunitario, 
lo que les permitirá acceder a créditos baratos y sin mayores 
complicaciones, mejorando de esta manera la producción de sus tierras 




 Diseño  del Proyecto. 
 Convenio con la AGECI para la consecución del capital “semilla”. 
 Adecuación física para la implementación de la caja. 
 Asesoramiento y capacitación a las personas que se encargarán 
de administrar la caja solidaria. 
 Difundir e incentivar a la comunidad para que sean parte del 
proyecto en calidad de socios. 
 
VI. PRODUCTOS 
Cajas solidarias en  Sibambe. 
 
VII. JUSTIFICACIÓN 
 La situación socio económica de nuestro país afecta a los 
sectores más vulnerables, niños, mujeres, ancianos, esto se hace 
evidente en todas la zonas rurales  y aún más en sectores marginales de 
mujeres de escaso ingreso económico, lo que les margina para tener 
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acceso a capitales que puedan ser la semilla o base para crear un 
emprendimiento que le pueda generar ingresos económicos para 
mejorar su situación socio económica. 
 
Ante esta situación la parroquia de Sibambe quiere desarrollar un 
sistema alternativos a la Banca Formal, que se ha denominado  caja 
solidaria, esta alternativa al ser administrada con criterios técnicos y 
anteponiendo los intereses sociales al lucro, han dado buenos 
resultados, especialmente en el área rural y con los sectores indígenas. 
 





















I. Componente 1 
  
Diseño  del Proyecto 
 
Convenio con la AGECI para la consecución 
del capital semilla 
 
Adecuación  Física para la implementación de 
la caja solidaria. 
 
 
Asesoramiento y capacitación del personal que 
administrará la caja. 
 









































PERFILES DE PROYECTOS   SECTOR  EDUCACION. 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Título del Proyecto de CT:  Mayor  infraestructura tecnológica en los 
establecimientos educativos 




Monto total estimado a ser 
financiado (US$):  
USD $ 6.000 
Monto a ser financiado por 
el fondo: 
USD  $ 5.400 
Monto a financiarse por 
otras fuentes (si es 
aplicable): 
 
USD $  600 
Fecha límite para la 
ejecución:                     
JUNIO – 2011 
Fecha límite para el 
desembolso: 





    En las Instituciones educativas que funcionan en la Parroquia de 
Sibambe, se pudo evidenciar que carecen de laboratorios de física y 
matemática así como también de computación, herramientas de gran 
importancia para el desarrollo integral de los niños  y jóvenes que ahí se 
educan. La poca contribución por parte de los padres de familia y el 
descuido de las autoridades seccionales, hacen que, dotar de estas 
herramientas a las escuelas y colegio que operan en Sibambe sea muy 
difícil.  
 
III. OBJETIVO GENERAL/META 
 
Dotar a las Instituciones educativas acantonadas en Sibambe, 
de pequeños laboratorios de Matemática y Computación. 
 
IV.  PROPÓSITO 
 
El propósito principal es el de  mejorar el aprendizaje en las 
escuelas y Colegio de la Localidad.  
 
V. DESCRIPCIÓN (Componentes y Actividades)  
  Es prioritaria la atención en lo relacionado a educación, 
pues es un factor preponderante en la migración que los jóvenes hacen 




 Diseño  del Proyecto. 
 Convenio con la AGECI para la consecución del financiamiento. 
 Adecuación física para la implementación de laboratorios. 
 Asesoramiento y capacitación al personal que labora en las 
escuelas y colegio 
 Implementación de un mini centro de cómputo que permita 








 Las nuevas doctrinas pedagógicas, hacen énfasis en la búsqueda 
de nuevas metodologías didácticas que faciliten el proceso enseñanza 
aprendizaje y o hagan mas dinámico y entretenido para la juventud 
actual, la consecución de un mini laboratorio de matemática 










































Diseño del Proyecto 
 
Convenio con la AGECI para la consecución 
del financiamiento(compra de computadores 
y material didáctico) 
 




Asesoramiento y capacitación al personal 
que labora en las instituciones educativas. 
 
Implementación de un mini centro de 


























































PERFILES DE PROYECTOS  SECTOR  SEGURIDAD. 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del Proyecto de CT:  Construir el reten policial 




Monto total estimado a ser 
financiado (US$):  
USD $ 20.000 
Monto a ser financiado por 
el fondo: 
USD  $  18.000 
Monto a financiarse por 
otras fuentes (si es 
aplicable): 
 
USD $  2.000 
Fecha límite para la 
ejecución:                     
JUNIO – 2011 
Fecha límite para el 
desembolso: 







La seguridad de la antaño pacifica parroquia de Sibambe 
actualmente está afectada por la delincuencia, de ahí que se hace 
necesario construir un establecimiento adecuado para que con el 
respaldo policial, debidamente equipados  brinden mayor protección a 
los habitantes de  la Parroquia de Sibambe. 
 
III. OBJETIVO GENERAL/META 
 
Dotar de un reten policial para contrarrestar la inseguridad en la 




Reducir la inseguridad y la delincuencia en la Parroquia de 
Sibambe. 
 
V. DESCRIPCIÓN (Componentes y Actividades)  
  
Es prioritario  el crear espacios físicos destinados a ser 
ocupados por elementos policiales los mismos que resguardaran a la 






 Diseño  del Proyecto. 
 Convenio con la AGECI para la consecución del financiamiento. 
 Adquisición de un terreno. 
 Construcción de un inmueble adecuado que permita acoger a los 
miembros policiales 
 Adquisición de una motocicleta para la movilidad de la policía. 









 La creciente inseguridad que vive nuestro país, ha motivado que 
todos los sectores se organicen y mediante brigadas barriales, juntas 
comunitarias de seguridad, o dotando de espacios físicos para que sean 
ocupados por la policía, mejoren su situación en cuanto a la seguridad. 
Sibambe no es la excepción y conjuntamente con la policía, a través de 






































Diseño del Proyecto 
 
Convenio con la AGECI para la consecución 
del financiamiento 
 
Compra de un terreno 
 
 
Construcción de un inmueble para los 
policías. 
 
Adquisición de una motocicleta para 
movilización policial. 
 
Crear una partida presupuestaria fija para 
























































PERFILES DE PROYECTOS  SECTOR  MEDIO AMBIENTE 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios) 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del Proyecto de CT:  Fomentar la utilización de productos 
orgánicos 




Monto total estimado a ser 
financiado (US$):  
USD $ 5.000 
Monto a ser financiado por 
el fondo: 
USD  $  4.500 
Monto a financiarse por 
otras fuentes (si es 
aplicable): 
 
USD $  500 
Fecha límite para la 
ejecución:                     
 JUNIO – 2011 
Fecha límite para el 
desembolso: 






En un planeta tan contaminado como el nuestro, es prioritario 
cuidar el medio ambiente, para lo cual es imprescindible capacitar a la 
población sobre la producción y utilización de productos orgánicos así 
como la aplicación de normas  ambientales que regulen y sostengan los 
recursos naturales, especialmente en la localidad de   Sibambe. 
 
III. OBJETIVO GENERAL/META 
Producción y utilización de productos orgánicos 
 
IV. PROPÓSITO 
El propósito principal capacitar a la población en el manejo de 
normas ambientales en Sibambe. 
 
V. DESCRIPCIÓN (Componentes y Actividades)  
  
Al establecer el cumplimiento de  normas ambientales para la 
utilización de productos orgánicos  en la localidad de Sibambe, se está 
previniendo enfermedades que a largo plazo pueden ser irreversibles, y  







 Diseño  del Proyecto. 
 Convenio con la AGECI para la consecución del financiamiento. 
 Reuniones con líderes barriales y agricultores de Sibambe . 
 Concretar alianzas estratégicas con el Rector del Colegio Fausto 
Vallejo para la implementación del espacio físico adecuado para 
iniciar con la producción de abono orgánico. 
 Charlas demostrativas y capacitación sobre las bondades de la 
utilización de productos orgánicos ( abonos y pesticidas). 
 Talleres de capacitación sobre el buen manejo y cuidado de los 
cultivos. 






Capacitar a la población en el manejo de normas ambientales 
que regulen el manejo sustentable de los recursos naturales  en la 









La agricultura orgánica aparece como una propuesta alternativa para el 
desarrollo eficiente del sector agrícola del país, ya que este se enfoca 
tanto hacia el mejoramiento del suelo como de la fecundidad de las 
plantas por medio de la utilización de desechos de animales y vegetales 
reciclados que ayudan a dar una mayor capacidad de producción. El 
solo enunciado de buscar alternativas constituye como tal un tema que 
se presta para largas y complejas discusiones y que bien podría 










Diseño  del Proyecto. 
Convenio con la AGECI para la consecución del 
financiamiento 
Reuniones con líderes barriales y agricultores 
de Sibambe . 
Concretar alianzas estratégicas con el Rector 
del Colegio Fausto Vallejo para la 
implementación del espacio físico adecuado 











































































Charlas demostrativas y capacitación sobre las 
bondades de la utilización de productos 
orgánicos ( abonos y pesticidas). 
Talleres de capacitación sobre el buen manejo y 
cuidado de los cultivos. 
Convenio con la Junta Parroquial para la 
distribución de productos orgánicos.  



















































IV. Contingencias  50 
Total  4.500 
 




PERFILES DE PROYECTOS  SECTOR  INSTITUCIONAL. 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
Programa de Cooperación Técnica (Fondos Fiduciarios) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Título del Proyecto de CT:  Incentivar y fortalecer la comunicación 
entre los presidentes de barrios y los 
pobladores. 
 




Monto total estimado a ser 
financiado (US$):  
USD $  5.000 
Monto a ser financiado por 
el fondo: 
USD  $  4.500 
Monto a financiarse por 
otras fuentes (si es 
aplicable): 
 
USD $  500 
Fecha límite para la 
ejecución:                     
 JUNIO – 2011 
Fecha límite para el 
desembolso: 





   
El individualismo, egoísmo e intereses personales, la 
despreocupación de los habitantes, la desorganización y la falta de 
participación y representación de las autoridades  ha ocasionado retraso 
en el desarrollo de la parroquia de Sibambe El poder  gestionar las 
necesidades, proyectos y aspiraciones de la parroquia  involucrando a 
todos los lideres barriales, permitirá aprovechar de mejor manera los 
recursos puestos a la disposición de los mismos. 
 
III. OBJETIVO GENERAL/META 





El propósito principal es desarrollar una sociedad más justa, 
equitativa y democrática que respete los derechos individuales y 
colectivos, que brinde las mejores condiciones de vida y estimule el 
desarrollo potencial de todos los habitantes de la parroquia de Sibambe. 
El desarrollo parroquial se lo consigue solo con un proceso de 
permanente construcción y rectificación de lo actuado, en el que la 




V. DESCRIPCIÓN (Componentes y Actividades)  
  
El poder ser una organización consolidada y respaldada por la 
localidad y el gobierno central, beneficiara directamente a los pobladores 
de la Parroquia. 
 
ACTIVIDADES. 
 Diseño  del Proyecto. 
 Convenio con la AGECI para la consecución del financiamiento. 
 Reuniones con líderes barriales y autoridades de Sibambe . 
 Charlas de concientización sobre la importancia de trabajar juntos, 
autoridades y comunidad. 
 Crear veedurías ciudadanas en los barrios más apartados de la 
Parroquia de manera que informen las actividades a realizar y 
busquen consensos para poder ejecutarlas. 
 Talleres de capacitación sobre cómo ser un buen líder, las 
acciones y actividades que debe desarrollar y la relación que 
debe mantener con los ciudadanos. 
 
VI. PRODUCTO 
Sólida Organización Institucional que permita rescatar el autoestima 
de los habitantes de la Parroquia Sibambe, reconociendo sus valores 







 Es necesario identificar las fortalezas y debilidades que tiene cada 
uno de los barrios, comunas y zona central de Sibambe para mediante 
un proceso de responsabilidades compartidas, proyectarse hacia un 
desarrollo sostenido y mejoras en el nivel de vida, esto a través de la 
autogestión y el trabajo común de todos los habitantes de la Parroquia.   
 
 VIII.   PRESUPUESTO 
 







Diseño  del Proyecto. 
Convenio con la AGECI para la consecución del 
financiamiento. 
Reuniones con líderes barriales y autoridades 
de Sibambe . 
Charlas de concientización sobre la importancia 
de trabajar juntos, autoridades y comunidad. 
Crear veedurías ciudadanas en los barrios más 
apartados de la Parroquia de manera que 
informen las actividades a realizar y busquen 
consensos para poder ejecutarlas. 
Talleres de capacitación sobre cómo ser un 
buen líder, las acciones y actividades que debe 
desarrollar y la relación que debe mantener con 
los ciudadanos. 







































































Luego, el éxito alcanzado en la implementación de este Plan de Desarrollo 
Parroquial de Sibambe, se deberá fundamentalmente a la labor desempeñada 
por  el Presidente de la Junta Parroquial, y al sentido de  responsabilidad 
demostrado por los líderes comunitarios,  para lo cual se concluye: 
 
 La descentralización y las políticas nacionales sólo pueden hacerse 
realidad si existe un marco legal apropiado que permita su desarrollo. En 
otras palabras, estas cuestiones no pueden depender de las buenas 
intenciones de las autoridades locales decididos a incorporar a los 
habitantes de sus respectivas localidades a la gestión municipal, sino 
que la participación de la ciudadanía en ese ámbito debe ser un derecho 
reconocido a escala nacional. 
 
 
 Este tipo de procesos requiere la formación previa de una masa crítica a 
nivel local. Para garantizar su sostenibilidad, la fase de ejecución debe 
ser liderada por los agentes implicados aunque, al principio o de manera 

















IV. Contingencias  50 
Total USD $ 
4.500 
 




temporal, sea necesario recurrir a la asistencia técnica de 
organizaciones externas. 
 
 El presupuesto participativo constituye una valiosa herramienta para 
promover la sostenibilidad de estas iniciativas, puesto que representa la 
base financiera y legal que obliga a todos y cada uno de los ciudadanos 
a respetar el pacto social y, por tanto, facilita la gobernabilidad. 
 
 Existen determinados elementos básicos, constitutivos tanto de la 
estrategia de planificación como de algunas acciones inmediatas, que 
estimulan la participación popular y generan un efecto demostrativo 
tremendamente útil para lograr la implicación de las organizaciones 
comunitarias; al mismo tiempo, sirven para mostrar a otras parroquias la 
viabilidad y los valores positivos de este tipo de propuestas.  
 
 La incorporación como intermediarios de todos los niveles de la 
administración (gobierno central, corporaciones regionales, 
















   La Parroquia de Sibambe como muchas de las parroquias olvidadas de 
nuestro país, carece de servicios básicos en un buen porcentaje, 
especialmente las zonas más alejadas del centro parroquial, ya que su 
situación demográfica nos indica que sus barrios y caseríos son muy 
distantes entre sí, lo que dificulta el acceso a servicios básicos como 
alcantarillado y agua potable, esto unido a que ha existido un olvido casi 
total por parte de las autoridades de turno tanto cantonales como 
parroquiales a provocado que Sibambe no sea atendida como sus 
habitantes lo requieren. 
 
 El plan estratégico de desarrollo comunal de la Parroquia de Sibambe 
considera como un instrumento que guía y orienta la gestión política de 
las instituciones que trabajan en bien de las Parroquias, en coordinación 
con las autoridades, de manera que los actores involucrados en el 
proceso puedan ejercer el seguimiento y constatar el cumplimiento o no 
de las expectativas motivadas y alimentadas durante el proceso 
participativo. 
 
 Los propios participantes identifican las fortalezas, las oportunidades, las 
debilidades y las amenazas relacionadas con la Parroquia  de Sibambe. 
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La herramienta FODA sirve para un macro-análisis de la Parroquia y es 
uno de los primeros pasos de pensar estratégicamente. 
 
 La planificación realizada consiguió empezar un dialogo entre varios 
sectores de la sociedad sobre la situación actual y el futuro de la 
Parroquia. 
 
 El levantamiento de una adecuada línea base para obtener la 
información que permita determinar un diagnóstico claro y real de la 
Situación actual de la Parroquia de Sibambe permitirá planificar de 
manera adecuada las acciones a seguir para mejorar la situación de la 
misma. Así podemos indicar que la Parroquia de Sibambe a disminuido 
su porcentaje de analfabetismo que en el 2008 era del 22,1% siendo en 
el 2010 del 14%, que falta muchísimo por hacer en cuanto al 
aseguramiento de salud ya que en el 2010 apenas el 17% tiene alguna 
forma de aseguración, entre otros datos obtenidos al levantar la línea 
base, datos que servirán para priorizar las actividades a desarrollarse en 
este P.D.L. 
 
 Durante el desarrollo de los talleres con la comunidad, se evidencio que 
las principales problemáticas que aquejan a la comunidad de Sibambe 
son, la Educación, la Salud, la falta de créditos para nuevos 
emprendimientos, la inseguridad, entre otros, esto se pudo recrear en la 
elaboración de arboles de problemas por parte de la comunidad 
mediante talleres de trabajo, donde  se logró validar la información 
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secundaria recopilada de varias instituciones y ONG que trabajaron en la 
parroquia.  Luego, se utilizo un ejercicio de FODA para  organizar y 
analizar la información del diagnostico. 
 
 La Metodología de los Árboles de Problemas y Soluciones es una 
herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 
orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el 
facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 
 
 
 En el taller de diagnostico, constituyó una herramienta básica para el 
desarrollo de la presente investigación, ya que se presento algunos 
ejemplos de FODA, basados en la realidad, y luego se los dividió en 
grupos, uno por cada componente de nuestra parroquia.  Cada grupo 
hizo un FODA de su componente.  Se  hizo  una plenaria y cada grupo 
presentó su trabajo, esto permitió el conocimiento cabal de la realidad de 
Sibambe. 
 
 Con los datos obtenidos en el diagnostico participativo, se diseña el Plan 
de Desarrollo Local tomando como líneas estratégicas los sectores: 
Económico-Productivo, Social, Ambiental, Cultural, Institucional para lo 
cual a través de matrices de marco lógico, se resumen los aspectos más 
relevantes del Plan de Desarrollo. Esta metodología, permite evidenciar 
de mejor manera el cumplimiento sistemático de las actividades a 




 El objetivo fundamental del Plan de Desarrollo Parroquial ha consistido 
en promover la descentralización de la administración local y transferir 
su ámbito de acción a las organizaciones comunitarias. La característica 
más relevante de esta experiencia ha sido la participación de la sociedad 
civil organizada, que ha compartido la responsabilidad del poder político 
y el uso de los recursos existentes con sus principales actores. La 
iniciativa ha sido puesta en práctica en base a la concentración social, 
que ha facilitado un elevado nivel de implicación por parte de los 
ciudadanos, así como su incorporación al proceso de toma de 
decisiones y a la realización de este proyecto. 
 
 Para la elaboración de Perfiles de Proyectos, se requiere priorizar aun 
mas las necesidades que imperan en la parroquia, para esto se adoptó 
el método cualitativo por puntos el mismo que por tratarse de un 
proyecto de desarrollo local, se simplifica en la asignación de puntajes 
de 1 a 5 considerando el impacto del proyecto, su sostenibilidad, y los 
potenciales beneficiarios. 
 
 En el Sector Salud, existen varios proyectos referentes a mejorar las 
condiciones de vida de la población de Sibambe  pero de estos 
proyectos se escogieron dos según la Matriz de priorización, siendo la 
creación de Farmacias Comunitarias en el que se elaborara mediante un 




 En el Sector  Educación, existen varios proyectos  referentes a la mejora 
de la educación en la comunidad, de estos el que mas puntaje consiguió 
fue el de establecer una mejor infraestructura tecnológica dotando de 
laboratorios a las Instituciones Educativas acantonadas en la Parroquia 
de Sibambe. 
 
 Para lo concerniente a la seguridad, existen varios proyectos  referentes 
a  mejorar la seguridad de la comunidad de estos se escogió el proyecto 
de la construcción de un reten policial, el mismo que permitirá dotar de 
un patrullaje constante en la parroquia beneficiando a todo el colectivo 
de la misma. 
 
 Según la Matriz de priorización de actividades de  carácter Institucional, 
existen varios proyectos  referentes a la mejora de la institucionalidad de 
la Parroquia  de estos se escogieron a dos, siendo estos el proyecto 
para la capacitación y motivación de funcionarios públicos y el otro  la 
capacitación y motivación  a la población. 
 
6.2   RECOMENDACIONES  
 
 Manejar adecuadamente los residuos sólidos mediante la gestión la 
participación comunitaria, implantando una Asociación para el 
aprovechamiento de los residuos generados. 
 
 Orientar a toda la población de Sibambe y especialmente a los niños y 
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jóvenes que se encuentra estudiando, sobre una educación ambiental 
que permita concientizar en ellos la ventaja que tendría la parroquia 
cuando todos  eviten contaminar el medio ambiente. 
 
 Aplicar técnicas apropiadas para las distintas etapas que comprende el 
manejo ambiental de los residuos sólidos en Sibambe. 
 
 Conformar una Asociación comunitaria para el manejo de residuos 
sólidos. 
 
 Se crearán espacios para el consenso entre las organizaciones 
parroquiales  y las autoridades locales. 
 
  Con el fin de incorporar el presupuesto participativo, se llegará a un 
acuerdo con la sociedad civil organizada sobre las prioridades y el uso 
de los recursos existentes, a los cuales se sumará la contribución de los 
residentes. 
 
  Se reforzarán las organizaciones comunitarias, con el fin de prepararlas 
para asumir el reto de la descentralización. 
 
  Se desarrollará un proceso de gestión conjunta entre el equipo de 
gobierno y los miembros de las Juntas Parroquiales del Cantón Alausi. 
 
 El éxito de este Plan de Desarrollo Parroquial  se deberá 
fundamentalmente a la labor desempeñada por todos los organismos y 
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dirigentes involucrados en el cotidiano vivir de la Parroquia de Sibambe, 
todos deben ser parte del cambio y solo lo lograran si efectivamente se 
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7.1.-  Elaboración del árbol de problemas 
 
 
7.2.-  Elaboración de la matriz FODA 
 






















7.4.-  Socialización sobre los beneficios que ofrece un PDL 
 
 
8.-  Encuesta utilizada para el levantamiento de la línea base. 
                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
I.-  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
PARROQUIA RURAL:   CANTÓN:   PROVINCIA: 
SOLO PARA JEFES DE HOGAR: 
II.-  VIVIENDA Y TENENCIA DE LA TIERRA 
1) En qué condición de tenencia ocupa la vivienda este hogar? 
 
Propia   1 
Arrendada  2 
Gratuita  3 
Por servicios  4 
Otros   5 
 
2) Cuál es el sistema de abastecimiento de agua en la vivienda? 
 
Por tubería dentro de la vivienda  1 
Por tubería fuera de la vivienda   2 
No recibe agua por tubería   3 
 
3)  Cuál es normalmente el modo de abastecimiento de agua? 
 
Red pública    1 
Pozo     2 
Rio, vertiente, acequia o canal  3 
Agua lluvia    4 
Otros      5 
 
4)  Cómo se eliminan las aguas negras o servidas de esta vivienda? 
 
Por red pública o de alcantarillado  1 
Por pozo ciego     2 
Por pozo séptico    3  
De otra forma     4 
Especifique………. 
 
                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
5) Cómo se elimina la basura de su vivienda? 
 
Por carro recolector   1 
En terreno baldío o quebrada   2 
Por incineración o entierro  3 
De otra forma    4 
Especifique……… 
 
6) Cuál es el tipo de tenencia de sus tierras? 
 
Personal  1 
Comunitaria  2 
 
7)  Cuál es el origen de la tenencia de sus tierras? 
 
Adjudicada (IERAC)   1 
Herencia    2 
Compra    3 
Invasión    4 
 
8)  Tiene algún problema de linderos? 
 
Si   1 
No   2 
Está en juicios  3 
 
9)  Tiene escrituras legalizadas? 
 
Si    1 
No    2  








                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
SOLO PARA JEFES DE HOGAR: 
III.-  CAPACITACIÓN 
1)  En que le gustaría capacitarse? 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
IV.-  PRODUCCIÓN AGRICOLA 
1) Tiene tierras para cultivar? 
 
Sí 1 
No 2          Pase a la pregunta 4 
 
2) Qué dimensión tiene para cultivar? 
 
                    Hectáreas 
 
3) Cuál es el destino de la producción agropecuaria? 
 
Autoconsumo   1 
Para el mercado  2 
         
4) Qué tipo de animales tiene? 
 






5) En donde vende su producción? 
 
En el terreno  1 
Al intermediario 2 
En la feria  3 
No vende  4 
 
      
 
6) Cuáles son los dos principales cultivos? 
 
1     hectáreas  
2     hectáreas 
        
7) Cuáles son los tres principales problemas de los cultivos? 
 Falta de agua de riego  1 
 Semillas caras   2 
 Plagas    3  1era. 
 Poca producción  4  2da. 
 Tierras malas   5  3ra. 
 Extensión pequeña  6 
 Falta de asistencia técnica 7 



















                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
SOLO PARA JEFES DE HOGAR: 
V.-  MIGRACIÓN INTERNACIONAL 
      1)  Alguien de du familia se ha ido a vivir fuera del país? 
          TOTAL     HOMBRES    MUJERES 
 
VI.-  Señale en orden de prioridad los tres principales problemas que tiene la parroquia: 
        Altos niveles de desempleo   1 
       Inseguridad ciudadana    2 
       Débil organización social    3 1ra.  
       Vías de comunicación    4 2da. 
       Baja cobertura de atención de salud  5 3ra. 
       Baja cobertura de alcantarillado   6 
       Inadecuada infraestructura productiva  7 
       Alta contaminación ambiental   8 
       Otros especifique…………………..   9 
  
VII.-  Señale tres sugerencias para solucionar los tres principales problemas de la Parroquia: 
         
1………………………………………………………………………………………………………… 
         
2…………………………………………………………………………………………………………… 




                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR: 



















































































































































         
                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR: 






































































































































       
 
                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR: 
ECONOMIA 
Que hizo la 
semana del....al… 


























1dentro de la 
comunidad 
 
2Fuera de la 
comunidad 










Cual fue su 
posición o 










Cual fue el 
monto de 
ingresos el mes 
pasado 
1Menos de 100 
2 de 100 a 199 
3de 200 a 299 
4de 300 a 499 














































                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR: 
FORMACIÓN DE LÍDERES 
1.-  Qué es para usted un líder? 
      El que tiene buenas ideas   1 
      A quien todos le hacen caso  2 
      El más preparado    3 
      El que sabe hacer las cosas  4 
 
2.-  Qué funciones debe desempeñar un líder? 
      Organizar a la comunidad  1 
      Buscar apoyos   2 
      Hacer propuestas   3 
      Trabajar por la comunidad  4 
 
3.-  Qué cualidades debe reunir una persona para ser considerado un líder? 
      Preparación 1 
      Honestidad  2 
      Mística  3 
      Responsabilidad 4 
      Otros  5   
 
4.-  Actualmente a quien reconoce usted como un líder? 
      
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.-  Cree usted necesario la creación de una escuela de líderes? 
      Si  1 
      No  2                     Pase a la pregunta 8 
6.-  Cree usted que con buenos líderes mejorará las condiciones de vida de la comunidad? 
      Si  1 
      No  2                      
 
7.-  Le gustaría que le preparen para ser un líder? 
      Si  1 
      No  2                      
 
8.-  Cree usted que deben tener las mismas oportunidades hombres y mujeres para ser 
lideres? 
      Si  1 

















                  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA LINEA DE BASE PARROQUIAL 
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR: 
CULTURA 






































Implementación de Farmacias 
Comunitarias 





Creación de una caja Solidaria 
22500 2500 ---- ---- 25000 25000 
EDUCACIÓN 
Dotación de laboratorios de 
Matemática y computación 
5400 600 ---- ---- 6000 6000 
SEGURIDAD 
Construcción e implementación del 
Retén Policial 
18000 2000 ---- ---- 20000 20000 
MEDIO 
AMBIENTE 
Producción y utilización de 
productos orgánicos 
4500 500 ---- ---- 5000 5000 
INSTITUCIONAL 
Fortalecer la comunicación y 
participación entre autoridades y 
comunidad 
4500 500 ---- ---- 5000 5000 
Total 81900 9100 ---- ---- 91000 91000 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaboración: Autores 
